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Se pide el quorum para la expropiación sin peritaje contradictorio en Madrid 
U n a b a s e de r e s t a u r a c i ó n e s p i r i t u a l 
Termina hoy en La Haya el segando Congreso internacional de Enseñanza 
secundana católica, que se ha celebrado bajo el patronato de los Prelados 
holandeses y con la colaboración de pedagogos ilustres de gran número de pai-
ses de Europa. Basta examinar la relación de las ponencias para advertir el 
interés y la actualidad palpitante de los problemas estudiados. La situación 
pedagóg^a internacional desde 1919, las principales corrientes de la pedagogía 
moderna en su relación con la filosofía cristiana, los problemas de interés ge-
neral en los diferentes países en el momento presente, las humanidades greco-
Jatinas en la sociedad moderna, el liceo clásico y las exigencias de la educación 
L O D E L D I A H PaPa ira a la Basílica Otra nota de la Unión No se ha hecho ninguna 
Ni en la Const i tución ni 
en la ley 
Preguntado a final de junio el señor I 
Barnés sobre si el Estado se incauta-j 
ría de colegios o de material de ense-
ñanza de las Ordenes religiosas, con-1 
de Sta. María, en octubre Frutera Española gestión en Berlín 
SU SANTIDAD RECIBE A DOS PE-
REGRINACIONES INGLESAS 
Insiste «n que el Gobierno e s p a ñ o l j Inglaterra e Italia se muestran 
no ha sabido defender a los p0C0 propicias a intervenir 
exportadores 
ROMA, 4.-— Su Santidad vis i tará la 
testó negativamente, asegurando q u e l B a s í l i c a de Santa María ]a Mayor el 
m la Constitución ni la ley de Congre-;d5a 11 de octubre, fiesta de la Materni-i 
Los agrios y los plátanos de Cana-
rias no tienen nada que ver 
jgaciones, a las que tenía que atenerse,Inart rio la Virp^n í^n riirha Ra^ílira pxis-i COn la supuesta plaga 
. h , . f ' Pr0blemats/f caracter ™ n c r e t o , como la educación de ^ ¡.e permitían hacerlo^ C l a r o V e r m m ^ ^ 
sens bihdad de la mujer, metodología en la enseñanza de las ciencias experimen-1 te, como se ve. E s verdad. Ni la C o n s - ^ e ^ s de í a d w Y n a X í e r í i d a d con- E l C o n d e s o de Maestros franceses 
tales, la orgamzacion moderna de un liceo y la libertad y la autoridad en laititución ni la ley de Congregaciones au-ls¡stente en el Arco Triunfal que mandó1 cont inúa sus amenazas al G o -
Hacia una fórmula para la 
ley de Arrendamientos 
Gil Robles d e f e n d i ó el patrimonio 
familiar campesino 
Se habla de una reunión de las p o - ! T E R M I N O L A I N T E R P E L A C I O N 
tencias firmantes del Pacto 
de los Cuatro 
educación. Todos estos asuntos han sido expuestos con gran elevación doctrinal I torizan al Gobierno a que se incaute df 
y científica por hombres expertos de casi todas las naciones de Europa. De 
suerte que no dudamos en afirmar que sus aleccionadoras conclusiones serán 
de inestimable valor para cuantos entre nosotros se especializan en estas ma-
terias y para cuantos se preparan a la realización de un apostolado en este 
inmenso campo de la Acción Católica y de la cultura. 
Mas no es nuestro propósito traer estas líneas directrices, más bien de tipo 
Especializado, a estas columnas. Nos interesa subrayar en el hecho una norma 
saludable que nos presenta ante todo el Congreso de La Haya. Es el espíritu 
de estudio, de renovación, de alta cultura que se observa en los católicos ex~ 
tranjeros para formar elementos directores en torno a los problemas de la 
enseñanza, de elevar el prestigio de la pedagogía católica, de trazar rutas 
luminosas a cuantos tienen que ser útiles luego para lidiar una noble pugna 
en defensa de los derechos docentes de la familia y de la Iglesia. ¡Ah! Si entre 
nosotros hubiera existido desde hace muchos años un espíritu semejante, si no 
se hubiera abandonado a los enemigos el campo de la pédagogía, si se hubieran 
formado en estos ambientes densos de cultura y de entusiasmo hombres que 
a su vez hubieran ejercido influencia en la escuela y en el Instituto y en la 
Universidad, cuán distinto sería el ruinoso y anárquico panorama de la en-
señanza española. Nadie desconoce, en efecto, cuál ha sido el secreto del t r iun-
fo de los derechos docentes de la familia y de la Iglesia en estos pueblos que 
hoy figuran a la cabeza de la cultura europea. Una pléyade de espíritus celosos 
y cultos, que por muchos años acometieron la tarea de aleccionar a las masas, 
de crear en ellas una conciencia plena de sus deberes y sus derechos educativos, 
bastó en Holanda y en Bélgica para hacer triunfar en la legislación los postu-
lados de la justicia y los principios de las reivindicaciones cristianas. 
La historia escolar belga de los últimos lustros es sobradamente conocida. 
En mult i tud de ocasiones hemos aludido a la formidable reacción que trajo 
consigo la "loi du malheur", que laicizó las escuelas, y hemos puesto de ejem-
plo la nobilísima actitud de los católicos, que, con una conciencia clara de sus 
deberes y de sus derechos, supieron resistir heroicamente a la ley injusta y 
alcanzar en las elecciones el enorme triunfo, que hundió la pretensión del sec 
tarismo. Mas había ya un ambiente. Eran del dominio común los principios 
pedagógicos cristianos, y todos sabían el valor y el alcance de la libertad de 
erigir el Papa Sixto I I I en memoria del 
edificios o materia! de enseñanza quej Concilio de Efeso, en el cual se procla-
pertenezcan a las Ordenes religiosas. mó tal dogma.—Daffina. 
Pero ayer, en un periódico de la no-
che, el ministro de Instrucción pública| Peregrinos ingleses 
—tal le atribuye por lo menos el perio-
dista que con él habló—reafirma su cri-
terio adverso a las incautaciones, "sal-
vo en el caso de imprescindible y abso-
luta necesidad". 
Contradicción palmaria y significati-
va. ¿Qué casos son esos de imprescin-
dible y absoluta necesidad ? Pueden fal-
tar locales, puede no haber material su-
ficiente, puede no haber maestros ni de 
los improvisados. Algo o mucho de to-
do eso ocurr i rá cuando se hayan esfu-
mado los 27 primeros millones que al 
pueblo español le cuesta la "susti tución" 
de las Ordenes religiosas. ¿ Será ese mo-
mento el previsto para decir: nos he-
mos gastado los millones, no tenemos 
locales n i material y vamos a incautar-
nos de lo que haya? 
Conviene que los católicos españoles 
no pierdan de vista este asunto. E l se-
ñor Barnés sabe, como todo el mundo, 
que a final de septiembre no tendrá mo-
do de echar a andar el mecanismo laico 
de la segunda enseñanza. Se in tentará 
un despliegue efectista. Los padres de 
familia sabrán mejor que nadie que no 
ya en lo insustituible, sino en ninguno 
de los terrenos habrá colegios para sus 
.¡hijos. Ya hemos visto cómo se sustitu-
yó la enseñanza de los jesu í tas : cedien-
do colegios y observatorios a la Direc-
ción de Seguridad para laboratorios de 
ROMA, 4.—Su Santidad ha recibido 
en la Sala del Consistorio a dos pere-
grinos ingleses y. en un discurso que 
bierno Daladier 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 4.—La Unión Frutera Espa-
ñola en Francia contesta hoy a la nota 
oficiosa sobre las frutas recientemente 
les ha dirigido, ha declarado que In-jpublicada por el ministro del Comercio. sidad de estar prevenidos para interve-
glaterra ha querido tener un puesto de 
honor en la historia de este Año Santo. 
Daffina. 
S E AGRIA LA TENSION ENTRE 
AUSTRIA Y ALEMANIA 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
S O B R E L A N A R A N J A 
E l "matute" relativo a la expropia-
ción de los terrenos necesarios para las 
obras d e 1 "Simplón sin plan", "fe-
rrocarril Madrid-Madrid", "Tubo de la 
risa", etc., etc., "matute" que por la 
mañana habíamos denunciado a la au-
B E R L I N , 4.—Esta tarde el ambiente toridad competente, fué examinado a 
^enseñanza. Y es que Bélgica tenía una Universidad. Tenia en Lovaina la fuente p0iiCia 0 cuarteles de guardias de Asal-
:• maravillosa, de donde salían nutridos en las disciplinas eclesiásticas verdade-
j ros apóstoles que en sus escritos, en sus discursos, en sus propagandas difun-
dían los preceptos de la pedagogía cristiana, y del campo de la especializa-
ción los hacían transcender al terreno de la política. Fué en Bélgica muy fácil, 
así, que los padres de familia levantaran a una su voz en todo el país, cuando 
se atacaba desde el Poder sus derechos, y lograran imponerlos en la legisla-
ción y en la práct ica. 
• La misma conducta siguió Holanda, que acaba ahora de acoger al Congreso 
internacional a que nos referimos. La kistoria escolar holandesa en el siglo X X es 
una' lección de constancia. Diez años, desde 1913 a 1923, fueron necesarios 
*" pá'rá que se eonsag/ara solemnemente en la Constitución y-en las leyes .la . iHdiíícil resistir.? O se prepara el cami 
bertad de enseñanza y el reparto proporcional escolar, todavía vigentes en este1 
país, donde la cultura vive en paz, sin los conflictos que la nublan en las nacio-
nes atrasadas por el lastre del liberalismo estatificador. Pero esta fase fué ya la 
úl t ima del camino. También los holandeses empezaron por la cumbre y por la 
base. Sintieron ya desde 1880 la necesidad de un Centro de cultura superior 
religiosa, y hacia él caminaron contra todos los obstáculos. Se venció en mu-
chos el prejuicio de un aislamiento de la cultura nacional. Se solventaron las 
dificultades financieras y se empezó por constituir Asociaciones y cátedras es-
^Hale . , en torno a las Universidades del Estado. A l fin se creó, robusta y pu- . La ley sobre creacaon de una ciudad-
peciaies en tomo a «-'"•vCl ^„„^.,miar,tr. r-a jardín en la playa oe San Juan (Ahcan-
jante, la Universidad de Nimega, que viene siendo el eje del pensamiento ca- ^ ^ por decigión del par . 
tólico holandés y la ga ran t í a firme de que siguen floreciendo — como lo prueba lament0j un artículo que supone régimen 
este C o n g r e s o internacional — los estudios de pedagogía cristiana. 
Para España el problema es exactamente él mismo. La renovación de nues-
tra sociedad la restauración de nuestra aniquilada enseñanza ha de seguir, 
para ser fructuosa, una análoga ruta. La alta cultura religiosa es el cimiento 
en que se ha de edificar de nueva planta para resistir los vendavales futuros. 
Por fortuna, se afirma ya y cobra vigor por dias esta idea en muchos espí-
ritus, y se han iniciado algunos ensayos, como el de Santander que se ^ n visto 
coronados de éxito. Pero estamos en los comienzos. Y en beneficio de todos 
importa acelerar la empresa, porque nunca como ahora los peligros son mas 
" ó x i m o s y ^ i — t e * - o s . Para salvarse, para restaurarse España 
necesita c o m o dijo Menéndez Pelayo, "inyecciones de savia teológica aquella 
^ c ^ n que cíeció. lozano y robusto, el árbol de nuestra vieja tradic.ón 
universitaria. 
Nuevo Palacio de las 
Congregaciones 
ROMA, 4.—El año que viene quedará 
terminado el Palacio de las Congrega-
ciones, mandado construir por el Papa 
en el barrio de Trastevere. Este Pala-
cio a lbergará a todas las Congregacio-
nes Romanas que actualmente existen 
en el Palacio de la Cancillería y tendrá 
una capacidad de 150.000 metros cúbi-
cos.—Daffina. 
La moneda vaticana 
ROMA, 4.—Se anuncia que el Papa 
ha dispuesto que en la acuñación de 
monedas de este año se agregue en el 
anverso de las mismas la frase "Año 
Jubilar Extraordinario 1933-1934.—Daf-
fina. 
to. Pero quedarse con los edificios no 
es sustituir. Ese plan se le ocurre a 
cualquiera y puede designarse por otro 
verbo que no es, desde luego, de la ter-
cera conjugación. 
No. El Estado no puede incautarse de 
los colegios, porque eso sería un atro-
pello sin nombre, fuera de todo derecho 
y de toda ley. E l señor Barnés , que es-
tuvo muy claro en ese punto, sufre 
ahora presiones a las cuales le resulta 
no para declarar que, a pesar de los 
27 millones, la sustitución no se ha he-
cho ? Siga su camino la triste comedia 
sectaria que es tá destrozando la ense-
ñanza española; pero quédese en los lí-
mites que ella misma se fijó. 
E l a lbedr ío por ley 
UNA OFICINA C O M A L EN MOSCU 
E n el ministerio de Indust r ia y Co-
mercio se e s t á activando con la ma-
yor diligencia el expediente relativo 
a la creación de una oficina comer-
cial en Moscú. 
i condenado a un año de cárcel 
ESTARA SOMETIDO AL REGIMEN COMUN 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
LONDRES, 4.—Bochorno y languidez. 
Covent Garden sin tenores, los jueces 
sin divorcios, en Belgravia una fi.;sta 
de fundas y persianas, 
to. No pasa nadie. Los directores de los 
periódicos, en mangas de camisa, pla-
gian el Pensieroso. No pasa nada. En-
gos con promesas de autonomía y esta-
tutos, la tóctica manchesteriana, en f in 
ha fra 
tud que sigue al fácil apóstol se niega 
a adquirir lanas de Lanscashire y los 
er. telares de Manchester gimen con pena 
ta l vez arrepentidos. ¿ S e habrá arre-
pentido el Gobierno de sus transigen-
cias de an t año? Son muchos aquí los 
de excepción a las normas comunes y 
genéricas de la de expropiación forzo-
sa. Esta excepción se extiende también 
a las adquisiciones de terrenos que sean 
necesarios para llevar adelante las obras 
de alargamiento de la Castellana y el 
ferrocarril del "Simplán". Expropiación 
con valoración automática sobre los da-
tos fiscales y pago en "cincuenta años". 
Nada menos. 
El caso, al igual de otros que «en el 
transcurso de estos últimos tiempos he-
mos comentado ya, es un índice de las 
ideas jurídicas que imperan actualmen-
te. Hay una serie de principios del de-
recho público, y si se quiere especificar 
más, del administrativo, tales como el 
respeto a las leyes básicas—contabili-
dad, obras públicas, expropiación—, y 
también el respeto a las concesiones o 
contratos, que ningún órgano burocrá-
tico osaría fácilmente menoscabar. Sin 
embargo, el Parlamento no tiene reparo 
en infringirlos abusando de su potestad 
legislativa. Gran número de sus acuer-
dos—lo saben hasta los estudiantes de 
las Facultades de Derecho—son meros 
administrativos. 
tonces allá en la India un hombrecito que creen que si lnglaterra posee aun 
sarmentoso sale de su sopor y decide la India ello se debe no a la 
moverse. El , que hab ía convertido la transigente del Gobierno, s-0 a a ^ 
quietud en oficio. Quiere a lo que pare- tud altiva de ^ 
a los indígenas de arriba a abajo. Por 
con el crédito—vicioco sistema- -las pér-
didas de la explotación. 
Adviértese ahora la inconveniencia 
de esta fórmula, y puesta en entredi-
cho por la realidad, el problema se sus-
cita de nuevo. Ante tal situación, he-
ñí .3 de ratificar nuestros puntos de 
vista que bien claramente expusimos 
en febrero pasado. Si a la importación 
inglesa es difícil ponerle un obstáculo 
de eficacia total y el precio del pro-
ducto debe ser contenido en su actual 
nivel, la econor ' i hullera de España 
tiene, pues, que reducir su producción 
sin alterar los preci -.. «Es, por tanto, 
evidente—decíamos—que habrá que pro-
ceder a organizar el trabajo de tal ma-
r ra, que el fondo de salarios y car-
gas sociales proporcional a un volumen 
de producción reducido, y aun quizá 
algo menos que proporcional, si el ca-
pital ha de trabajar con un estímulo, 
por pequeño que sea, se reparta entre 
la población obrera del sector, resul-
tando un cociente-de salario individual 
y de servicios sociales inferior al ac-
tual, con la contrapartida de menor nú-
mero de jornadas por obrero y se-
mana.» 
Cuantas fórmulas se desvien de esta 
dirección fundamental, por querer man-
tener en épocas de depresión el nivel 
que ha alcanzado una política social, 
relativamente desmesurada, operarán en 
falso, dejando subsistente el mal, que 
no cesará de originar continuamente, 
ello es obvio, súplicas y pedimentos al 
Gobierno. 
Sigue el desenfreno 
j A v , « r o la nrnfnsa mult i-actos administrativos. ¿ S e infringe la casado. Ahora la prorusa muiLi o w «. , E l Consejo Ejecutivo de la Reforma norma común en ellos? ¡No importa! . J „ . . , ., „ . . x -x i ! . Agraria, que en su mayoría sisrue aócu Porque la infracción es formalmente tan , 6 .. . , , . . . j 4 • , , , ,„ I,ri„_,„ ™tv,,',„ t r ^ . r y , 0 , ^ „ „ las indicaciones del ministro de Agncul-ley como la norma común. Formalmen- . 1. * T j , • n , . J . . _ x • , tura, nombro antes de la crisis 24 presi-te si, ¿ pero en qué viene a parar la - • - , j •. T „ . j „ , 
r,r.^r,Ar.Á ^ H ^ i ^ i c f ^ o t i , . o ^ „ r ) „ ^ i „ iQentes provinciales de Juntas de Refor-senedad administrativa de un Parla- r- . • „ - í . - . j , , „ j^ , ; , , - . ma agraria, cuya estadística nosotros mentó, que cuando actúa administran- . , . i - . i i , . ,. publicamos. De ellos, radicales-socialis-
de la política internacional parece m á s 
despejado. Anoche y esta mañana daba 
miedo. La nota francesa sobre la nece-
Empieza el escrito de esta Asociación nir en la tensión austroalemana, causó 
comercial española con una indicación 
muy sabrosa. "La Unión Frutera Espa-
ñola en Francia es una entidad lo su-
ficientemente conocida de muchos de los 
hombres que actualmente gobiernan a 
nuestro país." Entra luego en lo esen-
cial del asunto, y dice: "La Unión Fru-
tera Española está y ha estado siempre 
alejada dé la política, cosa que no le 
compete y que le veda su reglamento y 
su estructura puramente comercial, pe-
ro esto no impide que sus componentes 
—más o menos identificados con los ai-
res de renovación y progreso del si-
glo XX, felizmente llegados a nuestro 
país—censuren como sea debido las ne-
gligencias u omisiones en que puedan in-
currir las autoridades sin mirar m á s que 
el interés patrio. La U . F. E. F. ha sos-
tenido y sostiene todavía que la repre-
sentación comercial y diplomática de 
España en Par í s ha hecho su deber en el 
asunto de la plaga del "Aspidiosus per-
niciosus", que Francia pretende haber 
descubierto en nuestra fruta, pero tam-
bién ha sostenido y sostiene que el Go-
bierno español no ha tomado todas las 
medidas que se imponían en Par ís , es-
to es, ordenar al ingeniero agrónomo, 
agregado a la Embajada, que examinase 
con toda urgencia, juntamente con los 
ingenieros franceses, si la plaga era o 
mo esto no resolvía en su totalidad, ni 
mucho menos, el fondo del problema, se 
ap-'-' al expediente transitorio de unos 
anticipos YeJwfeg^aSíes q u ¿ - c'ubrieran'W el famoso piojo. Y la prueba de ello 
es que a la hora presente el señor mi-
nistro de Comercio no puede afirmar 
que la plaga existe o no." 
"Pero lo que no dice la nota oficiosa 
que comentamos es que, como conse-
cuencia de ese pretexto de la plaga 
—pues la U . P. E. F. tiene muchas ra-
zones para creer que es un pretexto—, 
las naranjas y limones quedan sujetos 
a idéntica reglamentación que la fruta 
fresca y deben ser reglamentariamente 
expedidas en bultos, lo que representa 
un suplemento de gasto en cada cam-
paña naranjera de 40 a 60 millones de 
francos. Eso es lo que hay de más grave 
detrás del asunto de la plaga. Y eso es 
lo que la U . F. E. F. ha querido evitar. 
aquí una formidable indignación. La opi-
nión, y más moderadamente la Prensa, 
exclamaron: "Primero, no es cierto que 
hayamos hecho al Gobierno de Austria 
nada malo. Si la "radio" y los panfletos 
alemanes atacan al Gabinete Dollfus es 
porque la "radio" de éste ha injuriado 
antes al racismo, llamándolo hasta bol-
cheviquismo pardo. Y segundo, aunque 
entre Alemania y Austria ocurriera al-
go, eso sería cuenta nuestra y nadie 
debe intervenir en disputas de familia." 
Yo no sé si ante ta l actitud o ante la 
premiosidad de Inglaterra y la indife-
rencia de la Pequeña Entente, es lo 
primera hora por el "pincho" del señor 
Guerra del Río. 
El ministro de Obras públicas se es-
forzó en convencer a todos de que en su 
ánimo no hubo intento de sorprender a 
nadie. De intenciones no juzgamos; pe-
ro suponer que los diputados se ente-
ran de las enmiendas porque de ellas 
dan lectura los secretarios, es gana de 
hablar. No quisiéramos pecar de exage-
rados; pero nos atrevemos a asegurar 
que no se entera ¡ni el secretario lector! 
Resultó del debate que ya la cosa no 
tiene otro remedio sino rechazar la ley 
en la votación definitiva. Allá veremos. 
Por lo pronto, quedó anunciada la peti-
ción de quórum hecha por los señores 
Fanjul y Guerra del Río, a nombre de 
sus respectivas minorías . 
Otro tumo de agrarios en la discu-cierto que la nota de las Cuatro Poten-
cías, anoche creída inminente, no se ha sión de la ley de Arrendamientos: Gua-
llar, Gómez Rojí, Gil Robles y... ¡cla-
ro que sí, lector! el invencible Royo V i -
Uanova. 
presentado. Como además "Le Temps" 
da a entender hoy que la observación 
a Alemania ni está decidida ni es con-
veniente, ya esta noche, según digo, se 
respira con confianza. Lo de Austria no 
es un problema malo; es algo peor, es 
un callejón sin salida. Evidentemente 
Austria no puede continuar así. Le fal-
ta algo más grave que la economía, la 
confianza en sí misma. La prueba de la 
fuerza del racismo de su decisión por 
el Anschluss es tá en que Dollfus no 
quiere celebrar elecciones. Los españoles 
sabemos muy bien que. Gobierno que no 
quiere elecciones, es un Gobierno en mi-
noría. Y si Austria ni quiere ni puede 
seguir en esta mediatizada independen-
cía de hoy o se decide por la monarquía 
y la unión a los húngaros , lo que pro-
Ivocaria la movilización en la Pequeña 
Entente u opta por Alemania, lo que 
causa horror en París , y más que en 
Par í s en Roma. Es de esperar, sin em-
bargo, que estes Gobiernos perspicaces 
no quieran actuar con amenazas para 
evitar el Anschluss. La Historia no se 
repite nunca, pero en la Historia casi 
todo es 10 mismo. Si en 1793 la victo-
riosa ofensiva aus t r í aca sólo produjo el 
frenesí del pueblo francés, que bajo el 
latigazo de Dantón en el interior, con el 
Tribunal revolucionario llevaba a todos 
los jóvenes a las armas, en 1933 no 
sin que sus reiterados llamamientos a tendría nada de ext raño que la Europa 
ce dar que hacer, darle tema a los cro-
nistas en holganza. Cree acaso - cree 
bien que un redactor del "Daily Ma i l " 
no tiene derecho a vacaciones. Traba- Ia amena 
jar, para el indio, es hacer el inglés. 
Vagar, para un inglés, es hacer el in-
dio. Ya pasa algo pues 
eso las medidas que ha tomado ahora 
el Virrey con Gandhi, poniendo ante él 
za de dos años de prisión, ha 
) aquí, en los vastos medios im-
vamente en lugar de atenerse al sistema 
de las leyes básicas, crea a su albedrío| 
situaciones excepcionales para el caso A 
o para el caso B? 
Cuando las Cortes dictan actos ad-
ministrativos que por su importancia 
están fuera de la competencia ministe-
•oi ™A ^ v . ^ A r , „ • ¡ra presidir las Juntas de Reforma agra-nal. vienen más obligadas que un mi-1 . r , , , . , , , . . _ „ ^ . ^ . ¿ i - i „ ° „ T , ^ „ _ „ na, que han de ser los arbitros de la mstro, a respetar la norma común pre-i • j j . .4 j j , , ._, . . , , r . propiedad territorial en cada una de las existente y el sistema interno de la mis-' • , r. 1 u 1-., t i j-í • > , provincias Pues sigue la racha, ma. E trato diferencial para los casos ^ „ t i - • u ' . . . . . , , - Hoy mismo publicamos las fichas concretos no puede ni debe establecerse. 
sí de modo previo no se ha modificado 
tas, azañis tas , socialistas, la inmensa 
i mayoría . Los jefecillos provinciales, sin 
competencia agraria alguna, mezclados 
en la m á s pintoresca menestra de pro-
fesiones; vendedores de automóviles; 
contratistas de carreteras, etc., etc. ¡Pa-
_ perial ís tas , un gran efecto. Merced a 
Tpasa Gandhi 1» dureza de la ley conserva Inglaterra j m ú n - y °eneral. 
^ sus ranchas de "tennis", sus palacios, con su túnica blanca por las paginas de,™-*' cananas oe ws , r , , • sus niscinas todo este lujo que presu-los diarios. Pasa una arruga de mquie- sus Piscinas tooo ' nnnp la pxistencia de dominios y coio-
tud por el optimista Macdonald. Aqui|Pone 13 ___ _ _ _ 
de los dos, ¿quién es el más Cándido? nias- Que ' ' 
la ley administrativa vigente con carác-
ter y significación de norma básica, co-
las autoridades comerciales y diplomá-
ticas españolas en Par í s hayan podido 
obtener un rotundo éxito, ignoramos por 
qué. 
De otro lado, todos sabemos que las 
islas Canarias es tán en situación de 
puerto franco para los géneros france-
ses y que los plátanos, viniendo a Fran-
cia directamente, ningún peligro de pio-
jo puede amenazarlos. Pues también en 
Francia se les somete a igual trato que 
a las demás frutas. ¿Por qué? Esto es, 
en síntesis, lo que la Unión Frutera Es-
pañola en Francia estima un peligro 
grave para nuestras exportaciones en 
general, y al elevarse contra él no creyó 
sino cumplir un deber. Es lás t ima que 
la nota oficiosa del señor ministro de 
Comercio haya dejado sin aclaración es-
tos puntos precisos." 
El escrito de la U . F. E. F. termina 
con una demanda al Gobierno y con una 
observación sobre el misterio de la pla-
ga que se atribuye a las frutas españo-
las: "Deseamos se esclarezcan si en las 
coaligada produjera en la Alemania 
reaccionaria lo que los Reyes reacciona-
rios ocasionaron en 1793 en la Francia 
liberal: una locura patriótica. Hoy esa 
locura sería el caos, porque la guerra 
no se hace entre ejércitos ni fusiles, 
sino entre pueblos, con los poderes infer-
nales de la química y la electricidad. 
¿Pes imismo? Puede que si. Pero, lector, 
¡es que el aire es tá tan cargado! 
Sólo en la iglesia de Dios goza ahora 
la paz. Ayer han terminado las confe-
rencias entre el Nuncio y el ministro de 
Cultos de Prusia. Las diferencias que 
estuvieron a punto de surgir por la ma-
la voluntad de los enemigos del Vatica-
no han desaparecido por completo. El 
Concordato se va a ejecutar con alegría 
y hasta con creces. — BEKMUDEZ CA-
SETE. 
(Véase información en tercera plana) 
bién al Gobierno Daladier si persiste en 
llevar adelante sus proyectos de reduc-
Don Santiago Guallar, con honradí-
simo desinterés, señaló las reformas j u -
ridico-sociales que el proyecto contiene, 
dignas de aplauso. Con igual concreción 
hubo de precisar defectos graves, into-
lerables. 
En tono más vivo habló el señor Gó-
mez Rojí; y sólo por ello, los diputados 
ministeriales lanzaron contra él los in-
sultos más violentos y groseros. Sabe el 
lector...—hasta donde la decencia de 
nuestras palabras ha podido informar-
le—qué cosas se han dicho en la Cáma-
ra, entre socialistas y radicales princi-
palmente. No se han contentado con in -
sultarse con ferocidad, sino que, en al-
guna ocasión, han llevado sus soeces 
agravios ¡hasta a los ascendientes res-
pectivos! Y después... ¡ni una "mala tor-
ta"! ¡Pelillos a la mar! 
¡Pero el señor Gómez Roji es sacer-
dote...! Como siempre, el "record" del 
agravio incalificable, plebeyo, torpe y 
falso, lo ganó don Teodomiro Menéndez, 
En ningún Parlamento del mundo se 
habr ía librado este señor de una sanción 
durísima... Aquí es subsecretario de Fo-
mento. Cuando despache con don Inda, 
¡la Academia de la Lengua en sesión 
solemnísima! 
¡Ah! Pues encima de todo, el señor 
De Francisco, que es un hombre de una 
seriedad de madera—sis temát icamente , 
la seriedad facial nos parece un "camou-
flage", casi siempre involuntario—, pro-
testó, indignado, contra los insultos que 
habitualmente se lanzan contra su m i -
noría. ¡Por lo visto, el tal don Teodomi-
ro es de Acción Popular! 
Calmó las pasiones un excelente y 
ponderado discurso del señor Gil Ro-
bles, en defensa de la creación del pa-
trimonio familiar. Si su iniciativa pros-
pera—y parece que sí, a juzgar por la 
respuesta del vocal de la Comisión, se-
ñor Feced—se habrá hecho algo en fa-
vor del campesino español. Se conver-
t irá en propietarios, con seguridad, con 
demás frutas existe la plaga o se t ra ta ic ión de sueldos. Un clamor casi unáni-
de una traba administrativa más que fa- me pide en Francia disminución de los 
cilitará de una manera indirecta la en-
trada en Francia de algún competidor 
nuestro m á s afortunado." 
Los Sindicatos de funcionarios 
¿ E l Mahatma oscuro que envuelto en el 
reducto estoico de su veste se contenta 
con desobedecer, profeta inerme, o el 
celta rubio que quiere ahuyentar el mal 
también sin armas? Con gesto a lo Tols-
toi , Gandhi no h a r á nunca libres a los 
suyos. Pero tampoco Inglaterra se l i -
b r a r á del problema mientras trate de 
Eugenio MONTES. 
Reforma agraria, también radical-socia-
lista el uno y azañista el otro, también 
jefecillos provinciales. Ninguno de ellos 1 
conocido por sus valores profesionales.! Es difíciTexplicarse muchas perip¡cias 
E l problema del carbón j ^ n o por sus campañas políticas, que. por nolitica interior f ranrp^ d Hp̂  
. lotra parte, no desbordan el pobre am- ae la PomiCa interior tiancesa si se des-
Hablábamos anteayer de la insistencia j biente del circulo de sus amistades par-
ios conserve por muchos años. con viene produciéndose el proble- tidistas, lo cual no dice nada en favor 
ma de la política comercial, por falta! de su valía, ni aun como políticos, 
de un plan sis temático en el que se pu-i Hace poco, de esta segunda leva de, 
dieran resolver y compensar los episo-¡presidentes que acaba de nombrar el maestr0S- Ea el C o i l S r e s o que estos ce-
dins aislados. Hoy tenemos que volver' mencionado Consejo de Reforma Agrá-!lel3rai1 ahora, y de cuya inauguración 
conocen la fuerza que representa y que 
son los Sindicatos de funcionarios y sin-
gularmente el Sindicato nacional de 
j a ocuparnos de otro problema cuya ex-1 ría. publicamos la ficha de otro: un pa-
PUNA, 4.—El "leader" nacionalista j teriorización es también insistente, isante de un diputado radical-socialista, 
Ghandi, que había sido puesto en l íber-iprueba la más clara de que el Gobier-lque es a la vez miembro del Consejo 
tad por la mañana , y que había incum-:no lo viene arrastrando sin decidirse i ejecutivo que hace los nombramientos 
tratamiento de fondo. Nos re-¡Dicho señor puede ser, además de presi-
a la situación hullera de As-
plido las condiciones que había acepta- por un 
do para recobrar aquélla, ha sido en- ferimos  dente de Junta de Reforma agraria en 
careelado de nuevo y ha comparecido turias. una provincia castellana, secretario de 
romo un ante el Tribunal, constituido en la prí-i Las empresas siguen trabajando con un Jurado mixto en Madrid. 
^ > • • sión. La pena que le corresponde era de| pérdida, y, además, los .stocks., no en- No se dan cuenta ni el ministro de 
dos años, pero ha sido condenado úni-j contrando la debida salida continúan i Agricultura ni el Consejo ejecutivo de 
camente a un año de presidio, en régi-j acumulándose. Hace unos meses que el ¡la Reforma agraria del desprestigio que 
men común, y quedará privado, por lo Gobierno acordó una fórmula, consis-lpor doquier les va asfixiando. E l episo-
ba rón le sentaron a la Tabla Redonda. 
Par entre Pares. Pacifismo a la dere-
cha, pacifismo a la izquierda. Enfrente 
una escenografía liberal y románt ica 
Los titubeos gubernamentales de los lo-
dimos cuenta ayer, se han hecho reve-
laciones muy curiosas. El secretario ge-
neral del Sindicato ha declarado en un 
discurso que "la movilización de los fun-
cionarios y de los agentes del servicio 
público fué la causa verdadera de la 
caída del Gabinete Herriot." Y en cuan-
to al Gabinete Paul Boncour "fué de-
rribado porque el cartel de los servicios 
públicas se negó a aceptar una reduc-
tanto. de los privilegios que le habían 1 tente en jubilar a un número determi-idio de los nombramientos de presiden- c: 
aido concedidos hasta ahora. 
Han sido detenidas varias mujeres en 
res, la vaga ilusión de alejar los ries capital, discípúl&s del mahatma 
nado de obreros, financiada en parte por - tes de Junta de Reforma agraria es una , . 
una pequeña rebaja de les salarios que ¡prueba más de que el desprestigio está I ado en 631:03 dos casos muestra de lo 
perciben loa obreros en activo; mas co-¡justificadísimo. 1que pueden, amenazan con derrotar tam-
gastos del Estado. El Gobierno estudia 
un plan de restablecimiento y equilibrio 
financiero que va a presentar a las Cá-
maras en otoño. En él se prevén la re-
ducción de los sueldos de los funciona-
rios. Contra tales proyectos se manifies-
tan y toman medidas ya desde ahora 
los empleados públicos. Casi toda la 
Prensa censura las palabras y los pro-
pósitos de los funcionarios. Un diario, 
que se dice y es realmente "órgano de 
la alianza de izquierda", "L'Ere Nouve-
Ue", les acusa de que es tán minando los 
cimientos del Estado. Pero la fuerza del 
Sindicato es indiscutible. El Sindicato 
nacional de maestros es ilegal. Los Go-
biernos del cartel, sin embargo, le con-
ceden beligerancias. Es un poderoso ins-
trumento electoral y a él debe en parte 
su existencia y su conservación. Por eso- 2 ° Se ha hecho ninSuna gestión en 
Berlín sobre el conflicto austroale-
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PROVINCIAS.—Hoy tendrán que de-
cidir los obreros de La Felguera so-
bre la fórmula del gobernador.—Pro-
bable paralización de los servicios de 
gas y electricidad en Barcelona si se 
aprueban las peticiones hechas por 
los socialistas (página 3). 
E X T R A N J E R O . - U n a nota de la i 
Unión Frutera Española de París 
contestando al ministro de Comercio. 
los funcionarios hablan alto. La única 
reacción seria contra ellos podría ser la 
de les contribuyentes si la necesidad 
obligara a és tos a organizarse mejor.— 
Santos FERNANDEZ. 
man.- -Ghandi condenado a. un año 
de presidio.—Balbo abandona el pro- ! 
yecto de vuelo por Irlanda y prepa- | 
ra la vuelta por las Azores (pági- I 
ñas 1 y 8). 
Sábado 5 de agosto de 19S3 (2) E L D E B A T E 
MADRID—Afio XXln.—Xóm. 
garantas, a salvo de la usura, sm ha- de su ministerio... cuando tenga d e unade Alicante e incluye un precepto pa ra , 
cerlos s.ervos de la gleba como a los cosa y de la otra, le presente una co-! Madrid. 
asentados, a un número mayor de cam-;lección—puede ser nutrida v divertidi-! E1 señor PRIETO reconoce las ra-' 
pesinos españoles. ¡Que sepan por quién s i m a — ^ * 1 - • * *• ^ , 201165 del señor FANJUL' P*0 Clta eB 
l e e viene el beneficio' quien sima_-de la literatura festiva y de las su descargo una carta del Ayuntamien-
?raciOoas caricaturas a que, sobre todo to de Alicante, en la que se afirmaba la 
en el extranjero, dan ocasión las confe-
rencias económicas. Bueno: más o me-
nos económicas. 
¡Ay, señor Franchy! Todos «empeña-
No hubo más . ¡Ah, sí! En la interpe-
lación sobre la naranja—un rati to de in-
terpelación, vamos... una docenita de na-
ranjas—intervino el señor Franchy ¡co-
mo ministro! ¿ P u e s qué se creian uste-
des? ¿Que no lo es? Y hasta tuvo una dido a que todo el mundo se ent 
idea genial: celebrar Una Conferencia 
naranjera. 
Para que nunca m á s proponga inicia-
tiva semejante, recomendamos al señor, 
i r ^ n M , , , „ ! ^ • • . F . . \ azul, los ministros de Trabajo v Obras 
Franchy que el servicio de información' pública5. pocos dipUtad03 ¿ e s e n t e l 
conformidad de todas las minorías par-
lamentarias. Recaba para si toda la res-
ponsabilidad y dice que el proyecto era, 
en realidad, una proposición de todas las 
minorías, si bien el ministro lo presen-
dos en guardar el secreto, y usted deci- t6 como Proyecto Propio para abreviar 
el tiempo. 
Dice que esperaban una fuerte oposi-
La s e s i ó n 
Se abre a las cuatro y cinco, presi-
diendo el señor Besteiro. En el banco 
L a vofc 
Antes de que se apruebe el acta pide 
la palabra el señor GUERRA D E L RIO 
(radical). Se refiere a la ley sobre la 
Ciudad-Jardín de Alicante, que fué apro-
bada ayer. Relata cómo el señor Mart í -
nez Moya, que había de presentar una 
enmienda al articulo 3.° y había de dis-
cutir la totalidad, renunció a ello por 
disciplina del partido y conveniencia de 
Alicante. 
Luego ocurrió la sorpresa de que la 
mayor ía presentó una enmienda que fué 
aprobada sin que la minoría radical se 
diese cuenta. El señor Besteiro llamó 
la atención discretamente sobre lo que 
se leía, pero el oír las firmas no ex-
perimentaron la menor sospecha los di-
putados radicales. Lo que se aprobó pa-
ra expropiaciones en Alicante, nadie se 
dio cuenta de que se aprobaba para 
Madrid. 
Ruega que el artículo adicional se des-
glos3 de la ley y pase 'a la Comisión 
como proyecto de ley separado, para 
que la C á m a r a lo apruebe consciente-
mente. 
El señor BESTEIRO cree que todo 
ello no obsta para la aprobación del 
acta, que se verifica seguidamente. 
Interviene luego el ministro de OBRAS 
PUBLICAS. Declara que a él mismo le 
pareció revolucionario el sistema de ex-
propiación propuesto en el art ículo 3.°, 
pero que no hicieron oposición ninguna 
los representantes radicales ni agrarios. 
El ministro se satisfizo al ver esta una-
nimidad y se sent ía con ánimo para pro-
poner igual procedimiento para Madrid. 
Estando así las cosas fué cuando algu-
nos diputados de Acción Republicana 
pensaron en aplicar a Madrid aquella 
unidad de pensamiento. E l señor Prieto 
• autorizó la idea, y después ya ocurrió 
lo sabido de todos. 
Dice que no hubo afán de sorpren-
der, pues la enmienda se leyó despacio-
samente. Reconoce la inconexión del ar-
ticulo con el resto de la ley, pero no le 
parece acertado lo propuesto por el se-
ñor Guerra del Rio. Puesto que, a lo 
que parece, se ha probado que no hubo 
una captación de votos contrarios, debe 
dejarse el proyecto como está. 
Si la Cámara acepta un nuevo sistema 
de expropiación, que facilita mucho las 
obras públicas, lo mismo lo quería para 
Madrid que para Alicante. 
Defiende el sistema de expropiación 
para ] i Avenida de la Libertad, porque 
,S!'se sigue- el •sistema antiguo ..había que 
desembolsar cantidades enormes, -a pe-
sar de la enorme plusvalía que gana-
rán los terrenos colindantes. Pone como 
ejemplo relacionado con el tema lo que 
está ocurriendo con los canales del Lo-
zoya. 
Termina invocando su vieja amistad 
con el señor Guerra para que retire su 
petición. 
Contesta el señor GUERRA D E L RIO 
pidiendo la mínima lealtad parlamenta-
ria para no engañarse unos a otros. D i -
ce que tampoco en el seno de la Comi-
sión se les dió conocimiento oportuno a 
los radicales. N i siquiera se enteraron 
los diputados por Madrid. 
El señor T A P I A : Tampoco a mí me 
lo dijeron y presté m i firma. 
El señor GUERRA D E L RIO: Su Se-
ñoría es muy dueño de dar su firma, pe-
ro el señor Lerroux y nosotros tenemos 
derecho a juzgar de lo que aprobamos. 
Acepta el principio renovador de la 
expropiación que incluye la ley, pero 
dice que ellos son la minoría de oposi-
ción más importante y no pueden de-
jar de velar por el régimen de la Cáma-
ra. Invita a las demás minorías a ex-
poner su actitud. 
No vuelve a la Comisión 
El señor BESTEIRO agradece el re-
conocimiento de su cuidado durante la 
lectura de la enmienda en el día de 
ayer. Respecto a la propuesta de des-
glose del señor Guerra recuerda q e no 
ha vuelto nunca un proyecto votado a 
ía Comisión, citando el caso de la ley 
de Aparejadores, que se aprobó inde-
bidamente y se rechazó en la votación 
definitiva. La Presidencia, por lo tanto, 
no accede a lo pedido. 
El señor FANJUL, por la minoría 
agraria, interviene. Reputa justo el prin-
cipio de expropiación forzosa ta l como 
se establece, pero le parece excesivo el 
número de preceptos de la ley de Ex-
propiación que están siendo derogados 
sin derogarse la ley. Se da además el 
caso de que la nueva ley tiene nombre 
ción del señor Martínez Moya, conforme 
lo había anunciado. La minoría indicó 
a su diputado que desistiera de esta idea, 
y así pudo odUrrír que se discutiera el 
art ículo adicional sin tiempo para ha-
berlo estudiado. 
Reitera su ruego al señor Fanjul. Para 
otra vez se t endrá en cuenta esta lec-
ción, pero ahora no conviene demorar. 
El señor F A N J U L declara que para 
responder concretamente tiene que con-
sultar con su minoría. 
DI señor GUERRA DEL RIO seña-
la como precedente de lo que solicita 
lo que ocurrió con la ley de Matrimonio 
civil , en la que se desligó un art ículo 
que quitaba el impedimento entre her-
manos. 
El señor PRIETO: Pero eso era una 
monstruosidad. 
Se pedirá el quorum 
El señor GUERRA D E L RIO: Tam-
bién lo es llevar la Castellana al Medi-
terráneo. Reitera su deseo y dice que 
si no se hace así. solicitará el quórum, 
y como no lo habrá, se quedará Alican-
te sin Ciudad-Jai-din. 
El PRESIDENTE declara que en el 
caso citado se trataba de un simple error 
material, cosa muy distinta de lo ocu-
rrido ahora. 
Interviene el señor CASANUEVA, a 
quien antes aludió el señor Guerra del 
Río, para recordar lo ocurrido en la 
ley del Matrimonio. La Comisión revisó 
todo el dictamen en aquel caso. 
No logra convencer al señor BESTEI-
RO. el cual ordena el cese de la discu-
sión, pero el señor Prieto quiere ha-
blar. Apenas comienza, el presidente 
le advierte que se ha presentado úna 
proposición de quórum para esta ley. 
El ministro se sienta y el señor GUE-
RRA dice: ¿Habéis visto? 
El señor GOMARIZ dice: Muchas 
gracias. Parece que se dirige a los agra-
rios. 
Se entra en 
N e g o c i a c i o n e s p a r a u l t i m a r l a l e y de A r r e n d a m i e n t o s 
E l Gobierno y la Comisión parecen dispuestos a acceder a peticiones de 
los agrarios. Se acepta la idea del patrimonio f amiliar en lugar de los cen-
sos reservativos. Azaña sostiene en la Comisión que debe buscarse que 
la ley satisfaga a todos, y que no puede tener carácter persecutorio 
En el sector ministerial se anuncian inmediatas vacaciones parlamentarias 
ET señor Besteiro dijo- anoche a los [ríos su deseo de beneficiar a los colo-
periodistas que el martes pondrá a dis-jnos, que con el censo reservativo resul-
cusión el dictamen de incompatibilida-
des, si es posible a primera hora. En 
otro caso, irá en primer lugar la ley de 
Arrendamientos rústicos, y luego el dic-
tamen de incompatibilidades. Como ven 
ustedes, esto tiene caracteres de liqui-
dación. 
Entonces le preguntaron: 
—¿Tiene usted buenas impresiones 
sobre las vacaciones ? 
—No sé, sino que está reunida la Co-
misión de Arrendamientos y que se tra-
ta de llegar a un acuerdo que har ía 
posible las vacaciones. 
—De ser así—insistieron los periodis-
tas—, ¿cuándo te rminarán las sesiones? 
—No sé; pero supongo que será cosa 
de una semana. 
Gestiones con los agrarios . Pe-
tar ían más perjudicados que los pro-
pietarios. 
Se anuncian vacaciones 
fionden el patrimonio familiar 
De acuerdo con el Gobierno, miembros 
de la Comisión de Agricultura iniciaron 
gestiones con los agí-arios, a primera 
hora de la tarde de ayer. Parecían aqué-
llos dispuestos, desde luego, a la supre-
sión o transformación del artículo 17, 
que establece la conversión del arren-
damiento en censos reservativos a loa 
veinte años. Varios diputados agrarios 
sugirieron la idea de que se sustituyera 
dicho precepto por el derecho a adqui-
r i r la propiedad necesaria para consti-
tuir un patrimonio familiar. Los elemen-
tos gubernamentales se mostraban en 
buena disposición, y de ello fué prueba 
lo ocurrido después en. el salón de se-
siones cuando el señor Gil P.obles sugi-
rió la idea del patrimonio familiar, que 
fué recogida y aceptada inmediatamen-
te por el señor Peced. Que se acceda a 
esta aspiración social causó satisfacción 
entre los elementos agrarios, sin que, 
por ello, dejarán de hacer valer otras 
pretensiones. 
Han mostrado continuamente los agra-
El señor GUALLAR (agrario) man-
tiene una enmienda al artículo 1.° de la 
serie del señor Molina Nieto. (Entran 
los ministros de Agricultura e Indus-
tria.) 
Hace el señor Guallar un detenido 
análisis de esta ley, a la que reconoce 
un subido valor socal, y en la que señala 
concretamente virtudes y defectos. (En-
t ra el jefe del Gobierno.) 
Se celebra votación nominal, pero no 
se computan más que 88 votos. No hay 
número. 
E l señor GUERRA DEL RIO: ¿Nos 
vamos? 
El señor ROYO V I L L A N O V A defien-
de otra enmienda. Hace notar que la-
mayor ía tiene ahora menos fuerza que 
la minoría agraria y dice que las vaca-
ciones se imponen imperiosamente. Na-
rra multi tud de sucesos con muy buen 
humor y propugna un arreglo para ir 
pronto a las vacaciones. 
Preside el señor LARA, y la votación 
para la enmienda tampoco da número 
siiñciente. (Comentarios de los radica-
les.) 
Incidentes vergonzosos 
SANATORIO PRII/AOO OE CIRUGIA 
Vitoria (Alava).—Teléfono 1817 
Cirujano director, doctor AGOTE. 
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El señor GOMEZ ROJI defiende la en-
mienda número 15. En mitad de su in-
tervención se produce un enorme albo-
roto, en el que el señor GALARZA in-
sulta crudamente al sacerdote agrario. 
Según explica el señor GAL.ARZA, el 
señor Gómez Rojí en su discurso ha ha-
blado de propietarios recién llegados a 
la propiedad, como achacando a algunos 
diputados excesivo afán de lucro. A re-
querimiento del señor LARA, el señor 
Gómez Rojí declara que retira sus pala-
bras en lo que puedan ser molestas. 
El escándalo no decrece por eso. Si-
gilen los insultos al sacerdote agrario, 
y el señor Menéndez (don Teodomiro) 
dice del señor Gómez Rojí algo deni-
grante para la dignidad sacerdotal. (Te-
rrible escándalo. Todos los diputados 
agrarios en pie exigen explicaciones de 
las palabras a grandes gritos. El señor 
Menéndez aún agrava su concepto. E l 
señor Gil Robles, indignado, gr i ta : "Es 
que el señor Menéndez está acostum-
brado a insultar." E l alboroto es inena-
rrable.) 
El señor ROYO V I L L A N O V A logra 
hacerse oír y dice que no puede tolerar-
se el insulto a las creencias religiosas. 
A pesar de haber nacido en la revolu-
ción del 68, el Código penal del 70 cas-
tigaba la injuria a los sacerdotes. 
En este punto el señor MENENDEZ 
hace un innoble juego de palabras. (El 
escándalo se reproduce con mayor inten-
sidad y todos los diputados radicales, 
puestos en pie, se suman a la protesta 
airada de los agrarios. El mismo señor 
De Francisco, jefe de la minoría socia-
lista, llama la atención al señor Me-
néndez.) 
El señor ROYO declara que quiere 
dar interpretación recta a las palabras 
y que quien las pronunció se ha cali-
ficado por si mismo. 
Repite que no se ha respetado la dig-
nidad de un sacerdote. 
El señor SANZ DIEZ (socialista): 
Aquí no hay sacerdotes; no hay m á s 
que diputados. 
El señor ROYO termina diciendo que 
la conciencia de los diputados de la ma-
yor ía les dirá que han obrado mal. Si 
sois incapaces de sentirlo, dice, peor pa-
ra vosotros. 
El PRESIDENTE (señor Lara) ruega 
al señor Menéndez que retire sus pala-
bras. 
Este dice que en ellas no hay ofensa 
i para nadie. 
El señor L A R A : L a hay para un 
sacerdote. 
El señor MENENDEZ: Las retiro. 
(En todo este diálogo son incesantes 
las protestas y escándalos.) 
Interviene el señor DE FRANCISCO, 
Jefe de la minoría socialista, y declara 
que esto tenía que suceder, porque son 
constantes las injurias contra los dipu-
tados de la mayoría. 
E l señor ROYO' A mí no me inclu-
ya en los que injurian. 
El señor DE FRANCISCO ^airado): 
Un diputado R A D I C A L : Estamos en 
el Tenorio. 
El señor DE FRANCISCO: Estamos 
hartos de frases de doble sentido y ca-
lumnias. Parece que la mayoría esté 
obligada a aguantar a las minorías. T 
esta mayoría no es como las antiguas. 
El señor ROYO V I L L A N O V A : Es 
muy distinta. 
El señor DE FRANCISCO termina 
airadamente diciendo que no tolerará 
j amás en adelante nuevas injurias. 
También interviene el señor GOMA-
RIZ achacando al señor Gómez Roji 
la culpa de lo acaecido. 
El señor GOMEZ ROJI muestra la 
falsedad de las imputaciones vertidas. 
E l señor CASANUEVA le dice: No se 
moleste en refutarlo. Nadie en la ma-
yoría ni en las minorías lo ha podido 
creer. 
E l señor GOMEZ ROJI termina de 
defender su enmienda. Tampoco hay 
número de diputados para rechazarla. 
Discurso de Gil Robles 
Se levanta a continuación el señor 
GTL ROBLES para defender otra en-
mienda. 
Hace notar que las defensas de to-
das estas enmiendas de obstrucción su-
ponen verdaderas revisiones de la tota-
lidad de esta ley. El , por su parte, va 
a presentar ahora algunas aportaciones 
aún no ofrecidas a la Comisión, para 
demostrar su deseo de colaboración en 
el mejoramiento del proyecto. 
En la legislación agraria, tan copio-
sa, de la República, aún no se ha es-
t blecido el patrimonio familiar cam-
pesino, que debe incorporarse inmedia-
tamente nuestras leyes. 
Declara que la minoría agraria tie-
ne en esta cuestión la misma finalidad 
r :e la mayoría, a saber: el acceso de 
los colonos al dominio de las tierras 
que cultivan. Pero se discrepa en los 
procedimientos. 
Si se deja al nuevo propietario, llega-
do a la propiedad desde el colonato, 
una libertad absoluta en su propiedad 
se corren dos grandes riesgos. 
El colono puede caer en manos de la 
usura para pagar los plazos al dueño, 
y en f in de cuentas, su propiedad se-
ría vendida para el pago de deudas. Por 
otra parte, las exigencias de las leyes 
hereditarias, con sus legítimas, pueden 
causar una disgregación de la propie-
dad, de peores resultados que el la t i -
fundismo. 
El patrimonio familiar 
una base adicional en este sen-mos 
tido. 
La obstrucción no pretende forzar ni 
amenazar. Tenemos unas razones pode-
rosas, y por defenderlas a veces parece 
obstrucción lo que nc es más que cola-
boración leal. 
Ya sé que alguien, en un mal mo-
mento, ha hablado de pasteleo. Hay 
quien juzga a los demás por su propia 
conducta. Nosotros defendemos unos 
puntos y nos contentaremoe si soniPara un amPlio debate político, 
aceptados. Queremos que esta sea una! —Diputados de la mayor ía señalaban 
ley de todos, sin pretender un ataque 
al Gobierno. 
El Gobierno es tá como los enfermos 
desahuciados, cuidado por sus herederos 
que no saben refrenar, sin embargo, e1 
afán de sucederle. Nosotros no aspira-
mos a-gu-herenci^EÍl $ro6ierno que venr 
ga será peor qué £1 que hay. Allá se en-
Los señores Azaña, Besteiro y Baeza 
Medina celebraron una entrevista que 
duró una media hora. A la salida, el 
jefe de la minoría radical-socialista di-
jo que había asistido como presidente 
de la Comisión de Incompatibilidades, 
y que había comunicado la necesidad 
de que se trate de este asunto ge in-
compatibilidades antes de las vacacio-
nes. ¿Pe ro han tratado de las vacacio-
nes?—se le preguntó. 
El señor Baeza Medina vaciló al con-
testar, y después dijo: «No hemos ha-
blado, pero puedo decirles a ustedes 
que se gestiona y se espera llegar a 
un acuerdo con los agrarios, de forma 
que la semana que viene o la subsi-
guiente, podremos tener vacaciones. Es 
decir, que, a lo más tarde, el día 18 es-
ta rán cerradas las Cortes». 
Pero antes h a b r á que vencer 
serias dificultades 
En los pasillos se comentaba que, 
aunque se llegue a un acuerdo sobre el 
proyecto de Arrendamientos, el Gobier-
no tiene que vencer en estos días, si 
quiere ir a las vacaciones, serias dif i -
cultades, ya que no es de suponer que 
vaya al cierre sin nombrar ministro de 
Justicia, sin conseguir la aprobación de 
los créditos para el ministro de Indus-
tr ia y sin resolver la delicada cuestión 
del Tratado comercial con el Uruguay. 
pero, por último, el señor Lara acordó 
que ñgura ra en ella su correligionario 
señor Mendizábal, sin que esto signifi-
que, dijo, compromiso alguno, pues la 
ú l t ima palabra la dará la minoría. La 
minoría radical se reunirá el martes. 
Según han manifestado algunos de sus 
miembros, aunque se llegue a un acuer-
do, pedirán el quórum. 
L o s minifundios 
Una Comisión de diputados, represen 
tantes de las regiones minifundistas, ha 
visitado al presidente del Consejo y al 
ministro de Agricultura para pedirles 
que se modifique la ley en el sentido 
que señalan las bases que les han pre-
sentado. Estas dicen así : 
"No se aplicarán los artículos sépti-
mo y décimoséptimo ni la disposición 
transitoria últ ima de la ley de Arrenda-
mientos rústicos a los contratos cuyo 
canon o renta sea inferior a 1.500 pe-
setas, siempre que la renta total perci-
bida por este concepto por el propieta-
rio en todo el territorio nacional no ex-
ceda de 10.000 pesetas al año. 
Los contratos de arrendamientos de 
fincas rústicas no podrán concertarse 
por precio anual superior al 5 por 100 
neto del capital, representado por la 
finca arrendada, según justa peritación. 
En ningún caso podrá expropiarse la 
propiedad arrendada no incluida en la 
ley de bases de Reforma agraria, sino 
por tasación pericial contratada. 
El propietario arrendador podrá en 
todo caso cultivar directamente de la 
finca arrendada al término del con-
trato." 
El señor Azpiazu habló a los perio-Para varias de estas cuestiones, e in-
cluso es posible que para la misma ley ¡distas de las bases relativas a minifun-
dios, que el señor Azaña y el ministro 
de Agricultura las habían recogido, di-
de Arrendamientos, necesi tará el quó-
rum. Se sabe que piensa citar a los 
diputados para esta semana, pero se 
hacen cábalas sobre la dificultad que 
supone reunir al quórum sin contar, 
como no puede ya contar, con los votos 
radicales. 
— E l señor Ayuso recogió ayer f i r -
mas para una proposición incidental, en 
la que se pide al Gobierno que antes 
de las vacaciones explique por qué ha 
aplicado la ley de Defensa con motivo 
del supuesto complot de la segunda 
quincena de julio, y que explique tam-
bién cuáles son sus propósitos para el 
porvenir. 
Esto hace suponer que tal motivo sea 
aprovechado por todas las oposiciones 
tiendan los herederos en torno a su su-
cesión. 
Colaboración leal 
Queremos colaborar en una obra de 
justicia. Esta léy tendrá mayor dura-
ción que otras vuestras, si vuestros vo-
tos se unen a los vuestros para apro-
barla. 
Termina diciendo que retira la en-
mienda. ante l a , dedaracione. de .a Co- ^ W n V e V u ^ n ^ r t 
•pi J***» tt^^t-^ i . , , sidente del Consejo. Rogó el ministro al 
d i ^ n v Í L , ^ a ED 36 con?r1atuif de Y ^ ñ o r Feced que no añadiese referencias 
dicho y declara que espera el voto una- más explícitas, 
mme de las Cortes para esta ley. ¿̂m'A «i 
como cosa inmediata el nombramiento 
de ministro de Justicia a favor del se-
ñor Galarza. 
E l proyecto de Arren-
damientos 
A las sieíe dé la tarde se reunió la 
Comisión de Agricultura, con asistencia 
del presidente del Consejo y del minis-
tro de Agricultura. La reunión se pro-
longó hasta las nueve. A las salida, el 
ministro de Agricultura se limitó a de-
cir que había sido nombrado una ponen-
cia que se reunirá hoy por la m a ñ a n a 
en el Instituto de Reforma Agraria, pa-
ra ver de llegar a un acuerdo en los pun-
tos principales de discrepancia entre la 
minoría agraria y la Comisión. Por la 
Esto se podría remediar con el pa-
trimonio familiar, un patrimonio que, 
para ser efectivo, tendría que ser in-
embargable, inalienable e indivisible. 
(Pre-side de nuevo el señor Besteiro.) 
Sigue diciendo el señor GIL ROBLES 
que su propuesta no es una vuelta a los 
mayorazgos y las vinculaciones, pero 
tiende a evitar que los benéfic os de la 
ley desaparezcan a la primera genera-
ción. 
Juzga innecesario el orador presentar 
antecedentes extranjeros. Basta con re-
cordar que el patrimonio familiar es tá 
ordenado por el artículo 47 de la Cons-
titución de la República. La ley de 
Arrendamientos es la más indicada pa-
ra crear el patrimonio familiar. Para 
cooperar a una reforma agraria tan 
justa, es tá dispuesta a todo la minoría 
agraria. 
Contesta por la Comisión el señor FE-
CED (radical-socialista). Agradece ias 
sugerenc as valiosas prestadas por el 
señor Gil Robles, y declara perfecta-
mente atendible lo propuesto. Para lle-
varlo a realidad es tá bien inclinado el 
ánimo de la Comisión, la cual va a re-
unirse inmediatamente para estudiar las 
propos cienes. 
Esta ley también en nuestra 
EH señor GIL ROBLES rectifica. Agra-
dece las amables palabras del señor Fe-
ced. La obstrucción que hacemos—di-
ce—, no va contra la ley. Una ley de 
este carácter figura en nuestros progra-
mas agrarios hace muchop años La he-
V continuación defiende otra eemien-
P a r a ' s r v n f . 0 ^ 1 ? DE *0}*>*Z^0 \o, en todo caso, antes del martes, para Para su votación tampoco hay numero 9 r ^ r ft11 las M ^ ^P.ñ\*t*™*J*. 
Añadió el señor Domingo que la po-
nencia ultimara hoy mismo su misión, 
de diputados. El presidente suspende es-
te debate y se entra en la 
Interpelación sobre la 
naranja 
Consume un turno el señor GARCIA 
Y GARCIA (socialista). Coincide con el 
?eñor Cano Coloma en achacar culpa 
de la crisis a los vaporistes, sí bien es-
tima que debe concederse más impor-
tanc a al comercio interior. El mercado 
español no es debidamente explotado, 
y el 90 por 100 de los frutos valencia-
nos se consume en el extranjero. 
Pide mayor perfección y abarata-
miento en el transporte ferroviario, y 
solicita del m nistro de Industria nor-
mas para la exportación, cera objeto de 
evitar el triunfo de la competencia ex-
tranjera. 
Achaca poco escrúpulo a determina-
dos comerciantes y dice que se ha au-
mentado demasiado el cultivo de la na-
ranja, con detrimento de los otros cul-
tivos levantinos, a pesar de no ser to-
das las zonas climatológicas propicias 
para el naranjo. 
Rechaza la afirmación del señor Man-
teca sobre la elevación de los jornales 
y la brevedad de las jornadas. 
El señor MANTECA: En la recolec-
ción se han dado jornales de 10 y 12 pe-
gatas. 
Interviene el señor MANTECA d i -
ciendo que él no ha atribuido a los obre-
ros la causa exclusiva de la crisis y el 
encarecimiento del producto. No es ene-
migo de los obreros, como lo demuestra 
en una proposición en la que pide la 
celebración de una Conferencia nacio-
nal naranjera, en la que debe tener pues-
to un obrero de cada región productora 
de naranja. 
Rectifica brevemente el señor GAR-
CIA, y un secretario da lectura a la 
proposición incidental aludida por e l 
señor Manteca. 
El ministro de INDUSTRIA Y CO-
acabar en las Cortes inmediatamente. 
Puede haber a c a r d o 
Don Lucio Mart ínez Gil confirmó es-
t a referencia y dijo que no se habían 
presentado bases mínimas, sino que se 
había discutido sobre los puntos funda-
mentales. Cabe suponer, dijo, que, ce-
diendo un poco de un lado y de otro, se 
podrá llegar a un acuerdo. Los puntos 
m á s difíciles radican en el artículo 7, 
tope de renta, y el artículo 17, consti-
tución de censos reservativos. ¿Y en 
cuanto a la retroactividad ?, le pregun-
taron. "No creo que haya dificultad. Hay 
un principio de acuerdo." 
Tiene que ser una ley de 
todos, dice A z a ñ a 
Aparte de estas referencias oficiosas, 
se ha sabido que el señor Azaña p dió a 
los agrarios que concretaran sus aspi-
raciones fundamentales y exhortó tam-
bién a la Comisión a que extreme su 
transigencia. Esta ley, dijo, no puede 
ser una ley partidista, que los que pue-
dan sucedemos en el Gobierno se apre-
suren a derogar. Tiene que ser algo per-
manente, sancionado por cas. toda la 
Cámara . No puede tratarse una ley de 
persecución. Las agrarios expusieron sus 
aspiraciones contrarias a la supresión 
del censo reservativo a los veinte años, 
y a otros puntos discutibles de la ley. 
A esta supresión se accedió en princ -
pió y también convinieron todos en la 
necesidad de tasar las rentas dentro de 
cierta libertad. La modalidad de esta 
tasación es uno de los puntos en que han 
aparecido discrepancias, que se t r a ta rán 
de obv.ar mañana. 
El señor Martinez Gil fué el que pre-
sentó mayores dificultades. A l hablar 
este diputado socialista de actitudes con 
respecto a los propietarios que han abu-
sado en los en los arrendamientos, el señor 
Azaña dijo que no hay que olvidar que 
1 ° ° 56 trata de 11113 ley punitiva. No Mh.KCIO. en nombre del Gobierno, discutimos un Código penal, n i una lev 
contra los propietarics, sino en benefi-
mos defendido en otros tiempos, para 
Su señoría también. A mi no me des-j human zar el contrato de arrendamien-
[mieht-e nadie. jto, y en la Reforma agraria presenta- ochó y veinte. 
acepta esa proposición. 
Señala la coincidencia de los diputa-
dos de todos los sectores en reconocer 
la desorganización del comercio naran-
jero. No cree, sin embargo, que sea ne-
cesaria para celebrar la Asamblea una 
proposic ón de ley. La Conferencia pue-
ae ser convocada por el mismo minis-
tro, aceptando en principio la proposi-
ción, aunque no pueda responder de to-
dos sus puntos. 
Ruega que se retire la proposición in -
cidental, atend endo a las promesas del 
Gobierno. 
El señor MANTECA se da por satis-
fecho y retira la proposición. 
Con esto se da por terminada la i n -
'erpelacion y se levanta la sesión a las! 
ció de los colonos. 
La Comis ón nombrada para resolver 
las discrepancias la forman los señores 
Feced, presidente; Lucio Mart ínez Gil. 
Mendizábal. Peñalba y Casanueva. 
A algunos diputados agrarios se les 
preguntó si estaban satisfechos del re-
sultado de su tenaz labor. Se mostraron 
reservados en espera de la reunión de 
hoy. Están, desde luego, esperanzados 
de conseguir aspiraciones fundamenta-
les. 
¿ P e d i r á n el quórum los 
radica les? 
Los radicales manifestaron algún re-
paro en formar parte de la ponencia, 
ciendo que les parecían justas. Si es-
tas y otras cosas se aceptan, dijo, ce-
s a r á la obstrucción para convertirse en 
discusión normal. 
La Comisión de Agricultura prosiguió 
por la mañana el estudio de enmiendas 
al proyecto de Arrendameintos, la ma-
yoría de las cuales fueron desechadas. 
Se modificó el artículo cuarto del pro-
yecto en el sentido de impedir el sub-
arriendo de fincas rústicas. Los señores 
Feced y Martin del Arco fueron elegi-
dos presidente y secretario de la Co-
misión, respectivamente. 
La ley de Defensa 
Los period stas hablaron con el se-
ñor Franchy Roca acerca de la deroga-
ción de la ley de Defensa, y éste dijo: 
—Pero si ya puede decirse que estaba 
derogada. 
—Pues aun hay detenciones y confi-
namientos—agregó un informador. 
—En la cárcel—dijo el señor Franchy 
Roca—, por la ley óe Defensa de la 
República, no hay ningún detenido. Los 
hay de carác ter gubernativo y según 
dispone la ley Provine'al. 
—Sí; pero con ella—dijo un periodis-
ta—, se puede estar deteniendo a un 
individuo de quince en quince días hasta 
que se canse la autoridad gubernativa. 
Albiñana s e r á libertado 
—No será así—replicó el min stro—. 
Esa ley Provincial rige desde hace mu-
cho tiempo. En cuanto a los confina-
mientos por la ley de Defensa, cesarán. 
—¿También gozará de libertad el doc-
tor Alb ñaña ? 
— E l doctor Albiñana quedará muy 
pronto en completa libertad. 
Se señaló al señor Franchy Roca que 
no habia tenido mucha suerte al ser 
nombrado ministro, pues lo había s-do 
en una época difícil para el Gobierno. 
—Así es: no he tenido mucha suer-
te, no. 
El quórum para las expro-
piaoiones de Madrid 
Ayer por la mañana se reunieron con-
juntamente las minorías agraria y vasco-
navarra para preparar y estudiar las en-
miendas que habían dé presentar al pro-
yecto de Arrendamientos. Ss distribuye-
ron los turnos para la ses ón de ayer y 
para las de la próxima semana, y 
acordaron pedir el quórum para la 
aprobación definitiva del proyecto de 
Obras públicas sobre el ensanche de 
Alicante, al cual se ha incorporado un 
artículo adicional que afecta a la pro-
longación de la Castellana. 
E l señor Royo Villanova, después dé 
la reunión, se lamentaba de que no se 
hubiera intentado hasta aquel momento 
llegar a un acuerdo con una minoría que 
en el fondo no es tan escasa en número 
de diputados, pues los agrarios y vasco-
navarros que suman unos 40 votos, uni-
dos a los gallegos y algunos otros dipu-
tados interesados en esta ley de Arren-
dam':entos. podrán reunir alrededor de 
80 votos. 
Sólo lo que pidan los 
ministeriales 
El ministro de Obras públicas ha di-
rigido al señor Saladar Alonso la si-
guiente carta: 
" M i distinguido amigo: Tengo en mi 
poder su atenta carta de 29 del pasado 
me.s de julio, interesándose por la cons-
trucción del camino de San Vicente de 
Alcán ta ra a Salorino, y he de decirle 
que a mediados del c tado mes de julio 
rae dirigí a los diputados ministeriales 
por las provincias a que afecta el cré-
dito extraordinario concedido por la ley 
cié 28 de agosto de 1931. rogándoles que 
confeccionasen una relación en la que 
hcieran constar los caminos más ur-
gentes para, con el exiguo remanente 
de que dispongo de dicho crédito ex-
traordinario, proceder a la construcción 
hasta cohnde llegue. Si el camino a que 
se refiere usted está incluido en la re-
lación en lugar preferente me será muy 
grato acceder a sus deseos. Suyo afec-
tísimo..." 
E l señor Salazar Alonso, después de 
dar a conocer la carta, manifestó que 
estaba ind gnado, porque ello supon-a 
un retroceso en las costumbre? públicas 
y l a divis-ón de los diputades en dos 
categorías. P lanteará la cuestión en el 
salón de sesiones. 
— E l señor Mart ínez Barrios no asis-
tió a las Cortea por encontrarse enfer. 
TOO. 
E l grupo forestal 
Por iniciativa de los señores Alvares 
Mendizábal, Alfaro. Ayuso, Comide, Mi-
rasol y otros diputados, hasta el número 
de diez, se constituyó ayer el gru-
po forestal. S€ propone el nuevo grupo 
defender la economía española ante la 
importación de maderas rusas, con mo-
tivo del reciente reconocimiento de log 
Soviets por España. 
Apenas constituido el grupo, se suma-
ron al mismo diputados simpatizantes 
con la idea y representantes de las re-
giones afectadas por el problema, en 
número superior a cincuenta. 
Los iniciadores del grupo visitaron al 
ministro de Industria y Comercio, a 
quien hablaron de los males que ame. 
nazaban a la economía española con 
motiVo de aquel reconocimiento, y de 
la situación de las maderas que están 
en puertos francos. 
El señor Franchy Roca les prometió 
interesarse por el asunto y darles una 
contestación en el plazo m á s breve. 
Se crea el grupo por iniciativa del 
Ayuntamiento de Cuenca, y con la ad-
hesión de más de 4.000 Municipios es-
pañoles. 
Esta nueva agrupación, ausente en 
absoluto de todo matiz político de par-
tido, tiene por misión el estar en cons-
tante relación con loa intereses fores-
tales nacionales, especialmente madere-
ros; representarlos en Cortes y apoyar 
sus iniciativas cerca de los Poderes pú-
blicos. El señor presidente de la Cáma-
ra les ha reconocido personalidad par-
lamentaria. 
El grupo vitivinícoJ 4 
. 1 -a' 
En la reunión celebrada ayer por j f* 
grupo vitivinícola, se dió cuenta de ^ * 
visita hecha al ministro de Hacien M 
para hablarle del nuevo impuesto ere 
do por la Diputación de Santander s< 
bre vinos. f 
Se acordó pedir al ministro de Obras 
Públicas que se dé preferencia en los 
libramientos para obras a aquellos tér-
minos municipales cuyas cosechas h ^ i 
sido dañadas con pedriscos u otras ca-
lamidades. 
El delegado de la Conferencia m 
Londres, señor García dé los Salmón» 
(hijo), dió cuenta de lo tratado resper 
to a la viticultura internacional, f a r . 
bién trataron de la designación d? / | | | 
persona o personas que se enviará(,.¿3 
Norteamérica para la propaganda: ^ 
nuestros vinos. 
Los radicales-social ista • 
| ó 
Tanto el señor Cordón Ordás como V 
sefior Moreno Galvache, secretario y 
presidente del Comité ejecutivo, han 
recibidos numerosos telegramas y ,e-
lefonemas de Agrupaciones radical s-
socialistas de provincias. 
En todas ellas se felicita al C o m i ^ i 
¡ por la actitud adoptada frente a la i 
noria parlamentaria, y se les estin • 
la a que sigan defendiendo los fuér.ja 
del partido frente a las convenienc Í_ 
personales de los ministros. :o. 
Al s e ñ o r Valera no le meret | 
confianza el Gobierno | 
El diputado radical-socialista don Fer-
nando Valéra manifestó a los périodis 
tas que estaba identificado con la ac- 1 
t i tud adoptada por los señores Gordón ^ 
López Orozco y Moreno Galvache. 
Añadió que la actitud adoptada pc*^ 
la minoría, y los ministros equivale 
sembrar el principio de la anarquía e 
el seno del partido. Conformes o no ce í 
el contenido de los Estatutos, ellos so i 
nuestra ley, hasta que un Congreso eí 
pecialmente convocado para ello los me |, 
difique. Por estimarlo así, hemos esta | 
do votando contra nuestra voluntad, po 
deber de disciplina, la confianza a ur 
Gobierno que no nos la merecía. La leal-
tad obligaba ahora a los demás a obrar 
con la misma nobleza. 
No me sorprende este nuevo malaba-
rismo político. Cuando no se tienen es-
crúpulos en suspender, apenas promul-
gada, la Constitución de la República, 
no cabía esperar mayores respetos para 
los Estatutos internos de un partido. 
—El señor Moreno Galvache ha ma-
nifestado que uno de los más firmes pro-
pósitos con que se creó el partido radi-
cal-socialista fué el de organizar una 
fuerza de izquierdas que alejara toda po-
sibilidad de caudillaje, a los fines de 
que en el nuevo partido no se repitie-
ran los casos de veleidades, vacilacio-
nes y rectificaciones oportunistas, que 
era la principal causa de la ineficacia 
de los antiguos partidos republicanos. J 
Además, para nosotros el problema 
cambio de régimen era fundament í j . 
mente un cambio de sistema político." w 
La propuesta de los ministros á lá ff ' ,| 
noria pone en camino al partido, de am.- , 
lar los fines de su creación, para con- , 
vertirse en un partido más . qué obedez | 
ca a la sugestión personal, y supon t 
también i r al suicidio político del mi9mr 
Lo de las bases lleva implícito el r 1$ 
conocimiento de no haber estudiado bif %¡ 
los problemas pensando en las conve- t 
niencias del país, y con ello se destae -
la incapacidad para realizar una obr 
política eficaz. 
Pet ic ión de un Congres 
Un grupo de radicales-socialistas " v j ! 
publicado un manifiesto en el que af _ | 
man que én el I V Cong reso del parti 
se escamoteó la gestión de los min: 
tros y de los que ejercen altos cargas j 
y se cercenaron los ruegos y preguntas 
a pretexto de una crisis que había que 
evitar, califican de indisciplinada la ac-
titud de la minoría parlamentaria, y 
piden la inmediata convocatoria de un 
Congreso nacional extraordinario para 
examinar conductas de organismos J 
de personas y restablecer la pura de-
mocracia, postulado esencial del par' 
tido. 
Firman el documento don Baldomefo 
Vila. don José del Rio, don R. Valero 
Caminero y don Emilio Martínez. 
Notas varias 
La viuda del capitán García Hcrnáo-
dez ha designado al ex gobernador 
vü de Valencia, don Francisco Rub¡0 
y Fernández, para que mantenga Ia j 
acusación privada ante el Tribunal Par' * 
lamentario que ha de juzgar al Cons«: 
jo de guerra que actuó en Huesca. ^ | 
señor Rubio estuvo ayer en el Congi"6 J 
so para presentar sus poderes a la Co 
misión parlamentaria. 
•̂lllllllHlIBlllliailllIBllliailllilllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIHIlill ' 
Nuestros suscriptores de Ma-
drid que se ausenten durante 
el verano recibirán E L D^" 
BATE en el punto de su resi-
dencia, sin aumento de precio» 
previo abono de un trimestre 
anticipado 
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DE Eí EEÍ DE 
A R H í i E N l 
Se habló t a m b i é n de la s i tuac ión 
parlamentaria 
LA PROMULGACION DE LA LEY 
DE VAGOS Y MALEANTES 
Se reorganizará la Comisión Con 
sultiva de la Propiedad intelectual 
- Desde las once y media hasta las t r e * 
menos cuarto de la tarde estuvo aWr 
í reunido el Consejo de Ministros en l3 
í presidencia. 
Los consejeros no hicieron nmiruna 
manifestación. " 0 
I De lo tratado en la reunión se facili 
tó la siguiente 
NOTA OFICIOSA 
P r e s i d e n c i a . - D e c r e t o convocando 
elecciones de vocales del Tribunal de 
Garantías. Decreto designando la Comi-
sión que ha de redactar el anteproyecto 
de Bases para el régimen de las Cor-
poraciones locales. Decreto promulgan-
do la ley de Vagos y maleantes 
Estado.—El ministro leyó un decreto 
reorganizando la Comisión permanente 
consultiva de la propiedad intelectual 
» la que habrán de estar representa-
las, no sólo los Ministerios de Estado 
, Instrucción pública, sino la Cámara 
)ficial d^l Libro de Madrid y Barcelo-
m a , y la Sociedad general de Autores. 
Gobernación.—Decreto sometiendo a 
inspección permanente de las Juntas 
provinciales de Beneficencia a las Aso-
ciaciones benéficas que hayan modifi-
cado o sustituido sus Estatutos o Re-
glamentos sin aprobación del ministerio 
} e la Gobernación. Decreto admitiendo 
la dimisión que del cargo de gobernador 
yCivi! de la provincia de Santa Cruz de 
Tenerife ha presentado don Vidal Gil 
; Tirado. 
^ Justicia.—Decreto restableciendo las 
prisiones de partido judicial que se in-
#"waclenda.—Resolviendo, de acuerdo 
W d el Consejo de Estado, varias rec'a-
' laciones entabladas por funcionarios de 
Hacienda. Decreto aprobando el conve-
nio entre el Consejo de Administración 
'del Patrimonio de la República y el 
• Ayuntamiento de San Ildefonso, para 
-constituir aprovechamientos comunales. 
•Hesolución denegando la autorización 
policitada por la Junta general de ac-
ponistas der Banco Exterior de Espa-
\ para la reforma de sus Estatutos. 
Obras públicas.—Expediente conce-
liendo subvención para el abastecimien-
m de aguas de Villabuena (Soria). De-
r teto encomendando al Gabinete técni-
$0 de accesos y extrarradio de Madrid 
# estudio de utilización como parque 
flúblico de los montes comunales si túa-
Jos en la vertiente meridional de la Sie-
• r a de Guadarrama, e incorporando a 
Bicho Gabinete al ingeniero jefe de mon-
jes don Antonio del Campo. 
A M P L I A C I O N 
/ Según declaraciones de algunos mi-
ínjstro.s. no se t ra tó de la provisión de 
la cartera de Justicia. E l señor Fran-
f h y Roca añadió que tampoco se ha-
íbia tratado de las bases de colabora-
(Ción presentadas por los radicales-so-
;cialistas. El señor Domingo—agregó 
jilo hizo alusión al estado de su mino-
ipá, que acaba de manifestarle su con-
; fianza. 
Se a c o r d ó tratar con 
E L D E B A T E (3) 
Sábado 5 de agosto de 19SS 
Hoy tendrán que decidir los obreros de La Felguera 
acentáTl f f ^ 0 co"cedido Por la Empresa para que digan si 
r e c a b ^ A * f0rmula del Sobernador. El Comité de huelga ha 
recabado el apoyo de los obreros de las centrales eléctricasrpero 
les ha sido negado. L 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D iLoS servicios de gas y electricidad en Barcelona 
as impresiones son pesimistas 
E L J U R A D O M Í X T O D E M I N E R I A D E A S T U R I A S E S T U D I A U N 
N U E V O C O N T R A T O D E T R A B A J O 
ios agrarios 
E.:—¿Contestará el señor Azaña al Co-
mité ejecutivo o se entenderá directa-
mente con los señores Domingo y Bar-
més?—se le preguntó. 
• — A h , no sé ; eso es cosa del presi-
dente. En el Consejo se habló de la 
"situación parlamentaria, agravada por 
m actitud adoptada ayer por la mino-
Ha radical. El señor Domingo hizo ver 
OVIEDO 4._Se consideran totallllen. 
te fracasadas las gestiones para resol-
ver el conflicto de La Felguera. a con-
oecuencia Ce la actitud del Comité de 
mftf?- y- 6 la Directiva del Sindicato 
metalúrgico, que acordó no convocar 
asamb.ea alguna para d^cutir la fór-
mula del gobernador mientras no sea 
autorizada la reapertura del centro sin-
dicalista -La Justicia". En este sentido 
redactaron un escrito al alcalde de Lan-
greo, quien lo puso en conocimiento del 
gobernador. Este ha dicho que la reaper-
tura del citado centro no es de su j u -
r sd'icción, sino de la Dirección de Segu-
noad. Mañana expira el plazo concedi-
do por ia Empresa para que los obre-
ros discutiesen la fórmula. Se cree que 
dicha Empresa recabará su libertad de 
acción para adoptar las medidas que 
estime convenientes. Es posible que 
acuerde el cierre de la fábrica por un 
plazo no menor de cinco años y trasla-
de a Bilbao la sección de laminación. 
Los directores de la huelga han cele-
brado numerosas reuniones, una de ellas 
con el Sindicato Luz y Fuerza, del que 
recabaron su apoyo para que declarara 
ia. huelga en la Cooperativa Eléctrica 
de Langreo, que suministra energía a 
fábricas y minas. Los directivos de Luz 
y Fuerza se mostraron poco dispuestos 
a declarar la huelga, recordando los 
agravios de que fueron objeto en oca-
siones pasadas por les metalúrgicos. F i -
nalmente manifestaron que no adopta-
rían ningún acuerdo sin antes celebrar 
Una Asamblea. Verificada ésta, se acor-
Presidente de la República y en Pala~-
cio recibió varias audiencias. Termina-
das las visitas, el señor Alcalá Zamora 
regresó a La Granja. 
Audiencia p'residsncial 
Recibió al alcalde de San Sebastián, 
don Fernando Sasiasin, y en audiencia 
parlamentaria a los diputados don Ge-
rardo Abad Conde, don Isidro Escanden, 
don Federico Castillo, don Angel Galar-
za y don Cirilo del Rio. 
Ministros de viaje 
Anoche marcharon a San Sebastián 
el ministro de Estado; a Barcelona, el 
de Marina; a Tarragona, el de Agricul-
tura, y a Cercedilla, el de Obras públi-
cas. 
L a s Sociedades de la 
C a s a del Pueblo 
En el teatro de la Casa del Pueblo se 
ha celebrado una reunión de Directivas 
de Sociedades obreras. Después de ser 
oidos los señores Muiño y Madinaveitia 
se acordó realizar una campaña de pro-
paganda en favor de las obras de los en-
laces_ ferroviarios. 
^ Se acordó también apoyar al Sindi-
Cjato.de Trabajodes de Comercio en el 
pleito relativo a las bases de trabajo 
del comercio de Uso y Vestido y pedir 
al ministro que se tramitan con rapidez 
sus denuncias. 
Se establecen algunas 
prisiones de partido 
La "Gaceta" publica la siguiente or-
den de Justicia: 
"Promulgada, la ley de 13 de julio de 
1933, por la que, con el aumento de 201 
oficiales, viene a remediarse la escasez 
de personal que se dejaba sentir en los 
servicios encomendados al Cuerpo de 
Prisiones: ocupada actualmente esa D i -
rección general en la distribución del 
personal que se aumenta y atendida la 
necesidad de restablecer algunas prisio-
nes de partido judicial de las muchas 
K conveniencia de reanudar las gestio-|que fueron suprimidas por el decreto de 
Res cerca de la minoría agraria para | lOjae s6?1 e™^6 ^ ^3_1' 
Imavizar y terminar la obstrucción que 
hace al proyecto de ley de Arrenda-
. mientes. Esas gestiones se entablarán 
seguramente entre la Comisión y los 
. agrarios. 
• . — ¿ C r e e usted que se l legará a un 
Kcuefdo ? 
I —Lo creo muy posible—respondió. 
H Con motivo de ampliar noticias del 
¿onsejo. los informadores preguntaron 
U a m b i é n al señor Franchy Roca si se-
p i a aprobado por las Cortes el crédito 
lipara su ministerio antes de las vaca-
piones parlamentarias, y respondió: 
• _ N o sé, porque ese asunto se com-
ipl ica . Ya han visto ustedes; ahora 
slkyuso y otros diputados han pedido el 
i g u ó r u m para la aprobación de esos cré-
'.¿ditos. Lo que no me explico es esa ob-
Jsesión de algunos diputados acerca de 
geste asunto. En cambio, yo, que soy el 
» m á s interesado,. no siento ninguna im-
paciencia. 
No se habla del Uruguay 
Tampoco se habló—dijo—del Trata-
Jo con el Uruguay, asunto del que no 
Be habla hace ya varios Consejos. 
Se a f r o n t a r á el quorum 
El Consejo—prosigue—no se ha ocu-
>ado propiamente de política. E l Gobier-
íno sigue su camino. Llegado el momento 
oportuno demostrar ía que contaba con 
!: votos suficientes para el quorum, pues 
Wke lo contrario no podría continuar en 
I el banco azul. • j„ 
i Trataron igualmente en el Consejo de 
l í a - s i t u a c i ó n parlamentaria, si bien su 
p x á m e n fué más bien un cambio de im-
Presiones. , 
| k Por último, se le pregunto por qué se 
' decía en la nota oficiosa que se había 
• dado un decreto promulgando ^ ley de 
Vasros Y Maleantes, pues esto solo in-
• cumbe al Presidente de la Repubhca. 
El señor Franchy dijo: 
—Debe de ser un error. Quiso decirse, 
Ks in duda, que el Presidente de la Repu-
Mblica habia promulgado la ley de Vagos 
% Maleantes. í Í¿L¿¿á 
# El ministro de Agricultura confirmo 
l U en el Consejo se había hablado, en-
tre otras varias cosas, de ^ n . e n ^ 
cía de realizar una gestión cerca de la 
aiinoria agraria para llegar a un acuer-
do y 
Este ministerio ha resuelto, aprove-
chando las circunstancias favorables del 
reingreso en el Cuerpo de Prisiones de 
201 oficiales excedentes forzosos, resta-
blecer, provisionalmente, las siguientes 
prisiones de partido judicial: en Alme-
ría, la de Cuevas de Almanzora; en A v i -
la, la de Arenas de San Pedro; en Cá-
ceres, la de Hervás ; en Canarias, la de 
Santa Cruz de la Palma; en Ciudad Real, 
la de Manzanares; en Córdoba, las de 
Fuenteovejuna y Lucena; en Coruña, la 
de Ortigueira; en Guadalajara, la de 
Pastrana; en Huelva, la de Valverde del 
Camino; en Huesca, la de Fraga; en 
Madrid, la de Navalcamero; en Málaga, 
la de Marbella; en Oviedo, la de Luarca; 
en Sevilla, las de Estepa y Morón; en 
Toledo, la de Illescas, y en Zaragoza, la 
de Caspe." 
L a e x p l o t a c i ó n a g r í c o l a 
colectiva de Espera 
El presidente del Consejo de Admin 
tración del Sindicato de Explotac ón 
agrícola colectiva de Espera, nos ruega 
atentamente hagamos constar, en con-
tra de las manifestaciones hechas por 
dó no declarar la huelga, por 58 votos 
contra tres. 
Parece que el propósito del Comité 
de huelga de La Felguera era promo-
ver la huelga en las centrales eléctricas 
que suministran energía en la prov.n-
cia y paralizar así los trabajos indus-
triales. En general, el ambiente es con-
trario a la actitud que siguen los direc-
tores de la huelga, que parece están 
empeñados en arruinar la industriha de 
La Felguera. 
Nuevo contrato de trabajo en 
las minas de Asturias 
OVIEDO, 4.—El Jurado Mixto de la 
Alinería está actualmente estudiando el 
nuevo contrato de trabajo en las minas, 
pues el anterior ha sido denunciado por 
las empresas, que consideran de todo 
punto indispensable ir a la reducción de 
salarios, como único medio de que la 
industria pueda seguir viviendo, ya que 
no se ha recibido sino el 10 por 100 de 
la parte del anticipo reintegrable pro-
metido por el Estado cuando se resol-
vió la úl t ima huelga. El. importe de di-
cho anticipo, dada la situación, ha de-
b do de ser de tres millones de pesetas 
y el Estado sólo ha enviado 300.000 pe-
setas. Tampoco se han puesto en prác-
tica ninguna de las medidas propuestas 
por la Comisión intermin sterial. Como 
los obreros se oponen a dicha reducción 
de salarios, en caso de no llegar a un 
acuerdo, se prevé surja un nuevo con-
flicto de gravedad si el Gobe rnó no 
accede a entregar el anticipo que co-
rresponde. 
, El vigente contrato de trabajo ter-
minó en 30 de julio, pero ha sido pro-
rrogado con objeto de dar tiempo a es-
tudiar el nuevo. 
Huelga en el muelle de Sevilla 
SEVILLA, 4. — Esta mañana , los 
obreros comunistas del muelle, se de-
clararon en huelga por no querer tra-
bajar con los obreros de una casa de 
hierros que es tá boicoteada. 
El gobernador envió fuerzas para 
mantener el orden y para hacer des-
alojar el muelle. Han quedado parali-
zados todos los trabajos. Con este mo-
tivo han visitado al gobernador repre-
sentantes 'de entidades comerciales y 
casas afectadas por el conflicto plan-
teado, los cuales le expresaron los per-
juicios que con todo esto se sufren, 
pues casi se llega a paralizar la vida 
industrial y comercial de Sevilla. 
El gobernador ha manifestado que 
confía en la normalización de la vida 
en los muelles para el próximo lunes, 
pues está dispuesto a actuar con toda 
energía en este conflicto y acabar con 
el i rr i tante monopolio de los comunis-
tas en el muelle, cuyos dirigentes se 
dedican a provocar conflictos. 
El gobernador se propone acabar de 
una vez con este estado de cosas y me-
terse a fondo con la organización. Te-
me que, cómo es natural, surg i rá algún 
conflicto social o una huelga provoca-
da por dichos elementos, pero es tá de-
cidido a todo y acabar de una vez con 
este monopolio. 
Continúan las precauciones en el mue-
lle y en los barcos, y a ninguno de los 
obreros en huelga se les consiente que 
estén a bordo de los barcos. 
Disparan contra el dueño 
Es probable que se vaya a su paralización. EVi el caso de 
que se aprueben las bases de trabajo presentadas ante el 
Jurado mixto por los socialistas 
l u n incendio en las estribaciones del Tibidabo destruye dos mil metros 
cuadrados de pinos y monte bajo 
L a Reina Madre de Holanda, que acaba de cumplir setenta y cinco 
a ñ o s de edad 
L a "venerable abuela del pueblo" , como la l l aman los holandeses, ha 
prestado grandes servicios a su país , especialmente en la Regenc'a por 
menor edad de su hi ja la reina Gu:llerm'.na, y ha sido la pr imera mujer 
de Europa que se d e d i c ó a la o r g a n i z a c i ó n de la lucha antituberculosa. 
n g e l i 
(Viene de primera plana) 
PARIS, 4.—La Prensa parisina dice 
que ni I ta l ia ni Inglaterra se muestran 
favorables a gestionar con Francia en 
Berlín, el cese de la situación austro-
alemana. 
"Le Temps" hace un llamamiento a 
Inglaterra para que no se niegue a co-
laborar con Francia en la "política co-
mun . 
E l corresponsal en Londres del "Echo 
de Par ís" , dice que la idea que predo-
mina en Londres es la de reunir a las 
cuatro potencias signatarias del recien-
te Pacto de los Cuatro, para tratar en 
común de la solución al conflicto ger-
manoaust r íaco. 
Francia no ha hecho gestiones 
se 
ora de un tren 
aun 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 4.—Los socialistas en 
¡Barcelona son pocos y mal avenidos. E l 
'último Congreso regional, en el que se 
¡acordó la unión entre los socialistas ca-
talanes y el partido español, sólo ha 
servido para ahondar el cisma y para 
provocar escisiones y poner en evidencia 
la incompetencia e intromisión de indi-
viduos que no pertenecen al partido so-
cialista. 
Mas a pesar de su insignificancia y 
falta de organización y nula influencia 
en las masas, los socialistas de Barce-
lona poseen el arma de los Jurados mix-
tos y desde allí procuran encizañar la 
vida social de la ciudad. Prác t i camente 
no tienen fuerza para mantener sus exi-
gencias y los acuerdos que imponen des-
de el ministerio de Trabajo. Y asi, el 
Sindicato Unico mantiene a todo trance, 
un mes tras otro, la huelga del ramo de 
la construcción, poniendo de relieve la 
ineficacia de los socialistas. A pesar de 
las órdenes que éstos han dado para que 
se reanude el trabajo y de la ayuda que 
les brinda la autoridad, nadie trabaja 
en Barcelona en el ramo de la cons-
trucción. 
Ello no es obstáculo para que los 
socialistas prosigan su labor perturba-
dora en los Jurados mixtos. Ya en otra 
ocasión nos referimos a la agitación en-
tre los obreros del campo. Ahora han 
creado un conflicto con la probable pa-
ralización de los servicios de gas y elec-
tricidad, a consecuencia de las bases 
presentadas ante el Jurado mixto. Ba-
ses con jornada de seis horas; escala de 
retiros, que permiten disfrutar a los 
diez años el 50 por 100 del sueldo, y a 
los treinta y cinco años derecho a j u -
bilarse con la paga ín tegra ; pagas ex-
traordinarias por Navidad y San Juan; 
de 20 días a un mes de vacaciones: pen-
siones para viudas, huérfanos y padres 
sexagenarios; dos trajes al año para el 
personal subalterno; 20 kilovatios gra-
tuitos al mes para que empleados y 
obreros puedan alumbrar su casa, y 
otros 10 kilovatios para calefacción; ade-
más de 40 metros cúbicos de gas y 150 
kiios de carbón de gas, bien entendido 
que lo que no consuma en un mes les se-
rá reservado para lo sucesivo. Claro que 
estas bases les se rán aprobadas, pues 
siempre les queda a los socialistas el 
recurso de que se imponga por decreto 
desde Madrid lo que en los Jurados mix-
tos no saben defender, aun cuando lue-
go opongan resistencia los obreros de la 
C. N . T., que se niegan a reconocer va-
lor y eficacia alguna a los distintos con-
tratos aprobados por los organismos pa-
ritarios. 
Pero existe el peligro de que los anar-
cosindicalistas, llevados por el estímulo 
de superar las mejoras y peticiones de 
los socialistas, redacten otras bases m á s 
radicales y pretendan imponerlas con la 
contundencia y eficacia que caracteri-
za a la C. N . T. 
El gran error de los socialistas es-
triba en no haberse sabido atraer la or-
ganización que el Sindicato Libre te-
nía en las fábricas de gas y electrici-
dad. Por el contrario, han procurado 
despreciarla, y aun ahora la fustigan 
calificándola de amarilla, siendo así que 
durante los nueve años de actuación lo-
gró duplicar el sueldo de los empleados 
administrativos e impuso una serie de 
mejoras -ue no se han sabido defender 
en los dos últimos años. 
No es fácil que el conflicto que se in-
tenta provocar en las fábricas de gas 
y electricidad llegue a estallar, pues fal-
ta a los socialistas fuerza para impo-
nerse. Un simple amago de huelga per-
mitir ía a las empresas el despido de to-
dos los socialistas sin que llegase a no-
tar su falta. Pero es muy fácil que la 
C. N . T., empujada por la F . A. I . , in-
tente presentar nuevas bases, implan-
tando la jornada de seis horas y una 
serie de mejoras que representar ían la 
ruina de la industria barcelonesa, inca-
paz para competir con la del resto do 
España .—ANGULO. 
Los servicios de Orden público 
LONDRES, 4.—Contrariamente a la 
información publicada ayer m a ñ a n a por 
un periódico de izquierdas, el Gobierno 
francés no ha hecho cerca del Gobierno 
de Londres gestión alguna encaminada 
a una acción de conjunto contra el re-
armamento aéreo del Reich. 
Sin embargo, en la actualidad se ce-
lebran consultas entre los Gobiernos de 
Londres, Par í s y Roma. 
Por otra parte, la cuestión del rearme 
de Alemania, como cualquier otro, hace 
que el Gobierno de Londres se muestre 
íavorable a un acuerdo- anglofrancoita-
liano, que seria siempre más seguro y 
de mayor efecto que cualquier acción 
individual. 
En los círculos oficiales se dice que 
de un "bar" 
SEVILLA, 4.—Dos pistoleros comu-
nistas, dependientes de establecimientos 
de bebidas, entraron esta mañana en 
un bar de la calle de la Unión e hicie-
ron varios disparos contra el dueño, An-
tonio Nicanor Díaz. Afortunadamente 
éste resul tó sólo con una rozadura en 
un brazo. E l ruido de los disparos sem-
bró gran alarma, pues el bar es tá si-
tuado en lugar céntrico. Varios '.ran-
seúntes salieron en persecución ds los 
agresores, así como un inspector de Po-
licía y dos agentes, los cuales lograron 
detener a los pistoleros, a quienes se les | prosiguen las conversaciones y oambios 
ocupó las pistolas todavía humeantes. | de puntos de vista entre los Gobiernos 
Los detenidos se llaman Manuel Chicre de Londres, Roma y Par í s acerca del 
Gotero y Aurelio Alvarez Mart ínez. ¡procedimiento que ha de seguirse en lo 
Reconoce a su agresor êl̂ tivo intervención cerca del 
& Gobierno del Reich. 
M A L A G A , 4.—El presidente del Ju- Hasta ahora no se ha dicho si se in-
rado mixto, Joaquín Cortés Navajas, I vocara en esa intervención el Pacto de 
que hace varios días fué victima de un^as Cuatro potencias o el Tratado de 
atentado, ha reconocido a Felipe Ortega iVers3lle 
Gutiérrez, detenido en Sevilla como uno 
de sus agresores. También ¿arece que Alemanes detenidos en Austria 
fué reconocido por dos testigos que ~ 
presenciaron la agresión. Tanto el Or- V I E N A , 4.—La Policía ha detenido a 
tega como el detenido Manuel Fernán-1 dos periodistas corresponsales de un 
dez Co-lantes, han sido puestos a dis-' Periódico de Berlín y de otro de Mu-
E l accidente ocurrió en la e s t a c i ó n 
de S a l a m a n c a y resultaron seis 
personas heridas 
SALAMANCA, 4.—Al salir de la esta-
ción ,el tren de mercancías 267, que 
marchaba a Piasencia, a causa de un 
falso cambio de agujas, se precipitó la 
máquina sobre la placa giratoria del de-
pósito de máquinas y cayó al foso. Tan-
to la locomotora, que es la número 306, 
como otra que iba acoplada, número 410, 
resultaron con grandes averías. Desca-
rrilaron también varias unidades y re- traspaso de los servicios de Orden pú-
sultaron heridos Francisco Fajardo, fo-jblico. Las bases no son definitivas, y, 
genero, con la probable fractura de la según manifestó el señor Selvas, la Ge-
base del cráneo; Jesús Cortal, guarda- neralidad las i rá modificando oportuna-
freno; Benito Vázquez, jefe de tren; Ma-
nuel Alves Guapo, guardafreno; José 
Plama, guardafreno; Isidoro Sánchez 
Gil, guardafreno. Todos ellos, después de 
BARCELONA, 4.—El consejero de Go-
bernación, señor Selvas, ha hecho unas 
manifestaciones a los periodistas en re-
lación con los trabajos realizados con 
el señor Azcárraga . Se mostró optimis-
ta y manifestó que habían realizado un 
trabajo intenso. A las reuniones asistió 
el señor Ovejero, del Gobierno civil, y 
el señor Glosas, como secretario. En 
estas reuniones se han redactado 20 ba-
ses para la realización inmediata del 
posición del Juzgado. nich, acusados de haber participado en 
la actividad clandestina de los naciona-
les-socialistas austr íacos . 
Las autoridades de Salzburgo se han D A I M I E L , 4. — Con motivo del fra-
casado intento de asalto a este Ayun- incautatio.de-docurnentos qug°pe,nen de 
tamiento por los elementos extremistas, I manifiesto la existencia en Baviera de 
"El Pueblo Manchego", de Ciudad Real,! una organización qUe Se esfuerza en 
ha publicado un editorial censurando la rec5utar hombreS( con objeto de que 
el señor Oriol en un Ple"0/ecientAeJ*61 nueva táct ica marxista y los procedí-¡ en un eventual golpe de ma-
Consejo Ejecutivo de la Keforma Agrá-! j ^ j g n ^ j , d€ violencia que emplean los|no contra Austria. 
ria, que el ensayo de cultivo colectivo 
de'Espera es un éxito rotundo, tanto 
económico, como social y político, por 
haber conseguido producir más y con 
menos coste que las empresas particu-
lares. 
Represalias del Reich 
socialistas, amparados en la situación, 
política actual, principalmente en aque-! 
lias localidades de la provincia donde, 
como en Daimiel, triunfaron las dere-j BERLIN, 4.—A consecuencia de las 
chas en las ú l t imas elecciones munici- medidas adoptadas contra los períodis-
pales. Dedica elogios a las autoridades] tas alemanes en Austria, la Policía se-
Añade que, por estar en plena reco-j de Daimiel por haber sabido atajar el i creta del Estado ha expulsado de Ber-
conato de rebeldía cuando los obreros | i i n a varios periodistas aus t r íacos de-
de la Casa del Pueblo intentaron apo-1 ciarados indeseables. 
derarse del Ayuntamiento. comprobán-¡ Ha sido encarcelado el doctor Gold-
dose cómo el pueblo repudió la doctri-, mann, representante de la «Neue Freie 
na marxista. Termina diciendo el ar-|press>>i de Viena, cuya edad es de se-
lección, sólo podra aportar para que su 
aserto quedara demostrado, cálculos que 
podrían parecer exagerados, pero que 
cuando se haga el balance iss publicarán 
en la Prensa todos los detalles del en-
sayo. 
L a muerte de un jefe de Ne-
gociado de G o b e r n a c i ó n 
blo de Cata luña les salió a recibir en la 
estación la banda de música y el alcal-
de con los concejales. En Lérida y en 
Taragona se les hizo también un buen 
recibimiento. 
L A S OBRAS D E L P I I A R 
ZARAGOZA, 4.—La suscripción para 
las obras del Pilar asciende a pesetas 
4.516.685,10. 
COMUNICADO 
UNA INDUSTRIA E N SITUACION 
C R I T I C A 
Los productores de carbón 
se dirigen al Gobierno 
La Federación de Sindicatos Carbo-
mente. Algunas se rán sometidas a la 
conformidad de uno y otro Gobierno, es 
decir, al de Madrid y al de Barcelona. 
Existe la impresión de que los reuní-1 nei.og de ESpaña ha dirigido un escrito 
ser asistidos en el botiquín de la esta-'dos no llegaron a ponerse de acuerdo|a los excelentísimos señores presidente 
ción, fueron trasladados a sus domici-;en algunos puntos fundamentales; pero|de^ Consejo de Ministros y ministro de 
líos y al Hospital. Después de hora y sobre este particular, tanto el señor Sel-: jndu3tria, en el que una vez más pone 
media quedó la circulación normalizada. 
Una mujer muerta en un 
paso a nivel 
ALCAZAR DE SAN JUAN, 4. — Al 
intentar-cruzar la vía férrea, por e l pa-
so a nivel de esta estación, fué arrolla-
da por el tren una mujer llamada Nie-
ves Díaz Pintado,' de cincuenta y ocho 
años de edad, la cual resultó con heridas 
graves. Dicha mujer padece de sordera 
y es natural de Criptana. 
vas, como el señor A z c á r r a g a se man-1 de manifiesto la angustiosa situación 
Tradicionalistas ábsueltos 
PAMPLONA, 4.—Ha terminado en la 
Audiencia l a vista de la causa seguida 
contra 10 tradicionalistas de Viana, acu-
sados de la muerte del telegrafista don 
José Pello, ocurrida en junio del pasa-
do año. Se suspendió la vista por in-
comparecencia del único testigo de car-
go. En vir tud de las pruebas, el fiscal 
ret i ró la acusación en favor de seis pro-
cesados. Gon respecto a los cuatro res-
tantes se ha dictado veredicto de incul-
pabilidad y la sentencia ha sido absolu-
toria. 
E l autor de la muerte de 
un sereno de Badajoz 
SEVILLA. 4.—La Policía ha detenido 
en la barriada de León a un individuo 
llamado Vicente Andrade. que estaba 
golpeando a una mujer. Después de ser 
conducido a la Comisaria se ha averi-
tienen impenetrables. 
Incendio en un bosque 
BARCELONA, 4.—Durante todo el día 
de hoy ha estado ardiendo un bosque, 
situado en las estribaciones del Tibida-
bo, en su parte Norte, junto a la carre-
tera de Rabasada y a la barriada de 
los Penitentes, itireee que el fuego se 
inició por un descuido de dos mujeres, 
al intentar éstas calentar su desayuno. 
El fuego ha destruido unos 2.000 metros 
cuadrados de pinos y monte bajo. Des-
de los primeros momentos acudió el ser-
vicio de Incendios del Cuartelillo Cen-
tral . Como los bomberos no consiguie-
ran atajar el siniestro, acudieron otros 
parques. A ú l t ima hora quedó sofocado 
el siniestro. En el lugar del suceso ha 
quedado un retén de bomberos para evi-
tar se reproduzca. Los terrenos incen-
diados eran propiedad de don Ramón 
Sala y del señor Angl i . Aun se descono-
ce el importe de ¡as pérdidas. 
Estalla una bomba en la 
puerta de una iglesia 
BARCELONA, 4.—A la puerta de la 
iglesia de Santa Teresa de Jesús, de 
la calle de Llobregat, 20, hizo explosión 
una bomba, que dest ruyó dos ventanas 
de la parte baja, así como otros des-
perfectos. Los daños ascienden a unas 
dos mi l pesetas. 
El "Juan Sebastián Elcano" 
BARCELONA, 4.—Ha llagado a Bar-
celona el buque escuela "Juan Sebas-
guado que trabajaba con nombre su- ^ Elcano", en el que efectúan viaje 
puesto en las obras munic pales y ha 
resultado ser el autor de la muerte de 
un sereno de Badajoz. Este sujeto es-
taba tan mal considerado en la barria-
da donde vivía, que al ver el público que 
era detenido aplaudió a lc-5 policías. 
' • • • s • a E £ • n K B • s 
ticulo que los socialistas deben_ conven-i senta y ocho años^ y la Agencia Con- S a d r i d ^ ^ f c í S r " - « í f e 
cerse de que su fracaso político y so-:ti anuncia que cont inuarán las medidas 
cial dentro y fuera de España ha sidoide represalias contra varios austr íacos 
rotundo. ¡que residen en Berlín, si el Gobierno 
•»•» 1 jaustr íaco sigue persiguiendo a los ale-
r , . «•« j 1 manes en Austria. 
Sigue libertándose a los 
Ayer falleció en su domicilio de la 
calle de San Vicente Alta, don Isidro 
Gómez de Aranda y Molina, de cin-i . . . , 1 . 
cuenta años de edad, a consecuencia d e i d e t e n i u O S por ei C O m p i O l VIENA, 4.—La Legación de Alema-
la herida que se produjo la noche an- + nia en esta capital ha protestado cer-
terior al dispararse un tiro. Ha sido puesto en libertad don Fe-jca del Gobierno austríaco contra la de-
El señor Gómez de Aranda era jefejderico suquia. que se encontraba déte-¡ tención de dos periodistas alemanes, 
de Negociado de primera clase dei Mi- |n ido en Qcaña con motivo del supuesto 
nisterio de la Gobernación, y hace un' complot. l l " S l * * ¥ a B a B 5 S 
mente maravillosa. Una buena orquesta 
y el mejor cocinero de Madrid, encon-
t ra rá en el Café María Cristina, 
ü q R * « • • H i i m BT | a 
Cordón Ordás a Roma 
Ayer publicó la «Gaceta» una orden 
del ministerio de Agricultura aceníando 
la invitación dirigida al Gobierno espa-
de prácticas por el Mediterráneo 42 
guardias marinas y 20 aspirantes, bajo 
las órdenes del capi tán don Salvador 
Moreno. 
Un aditorial de E L DEBATE 
BARCELONA, 4.—Ha causado muy 
buena impresión el ar t ículo de fondo 
de E L D E B A T E de ayer llegado hoy 
a Barcelona, especialmente en el Ins t i -
tuto Agrícola de San Isidro. Algunos 
periódicos reproducen el citado ar t ícu-
lo. Existe incluso el propósito de tra-
ducirlo al ca ta lán y editar unas hojas 
del mismo. 
Nacionalistas vascos y gallegos 
en que se encuentra la industria car-
bonera nacional, y hace al Poder públi-
co un llamamiento, quizás el último, pa-
ra que evite con su intervención, y cu 
bien de la economía general del país, 
la total pérdida de tan importante r i -
queza. En dicho escrito, con el debido 
desarrollo, se exponen las siguientes 
cuestiones de importancia decisiva para 
el porvenir inmediato de aquella indus-
tria: 
1. " El decreto de 28 de marzo pasa-
do del Ministerio de Agricultura, puso 
fin al grave conflicto creado por la huel-
ga asturiana, concediendo un anticipo 
reintegrable a las Empresas producto-
ras, mediante una operación de prés ta-
mo que se ordenaba fuese concertada 
entre el Comité ejecutivo de Combusti-
bles y el Banco de Crédito Industrial. 
Tal anticipo debía ser percibido a 
partir del 1.° de abril pasado y tenien-
do en cuenta la producción de los cua-
tro meses transcurridos desde aquella 
fecha, los productores debían haber per-
cibido más de 3.000.000 de pesetas: la 
realidad es que hace brevísimos días 
han cobrado 300.000 pesetas. 
La causa de este lamentable íncum-
p'imiento 62 un compromiso contraído 
oficialmente en una disposición publica-
da en la "Gaceta", radica en que el Go-
bierno y el Banco de Crédito Industrial 
no llegan a un acuerdo, acerca de las 
ga ran t í a s de la operación. Los produc-
tores de carbón suponían ingenuamen-
te que aquel acuerdo exis t ía ya, cuando 
fué publicado el decreto, y declaran que 
no comprenden el propósito que se per-
seguía ofreciendo una solución, cuya 
realización aparecía por lo menos como 
muy insegura. 
2. " A fines del pasado mes de junio 
fueron entregados al señor ministro de 
Industria las conclusiones de : la Comi-
sión Interministerial convocada por el 
decreto de 28 de marzo antes citado. 
En ellas aparece demostrada la existen-
cia de un déficit entre el precio de cos-
te de la tonelada de carbón y el precio 
de venta fijado oficialmente; a pesar de 
que esta conclusión revela la necesidad 
de una inmediata elevación del precio 
oficial de venta, no tenemos noticia de 
que se prepare resolución alguna acer-
ca de és ta ni de las demás importan-
tes cuestiones recogidas en aquellas 
conclusiones. 
3. " Durante el pasado año y el co-
carga'ruCom^ón de i V r ^ t u r . E l 
señor Domin-o creía que estas conver 
saciones plasmarían en un acuerdo. 
Otras netas políticas 
El P r e s j d e n t ^ e j ^ R e P Ú b l i c a 
í . A y e r ^ r i a mañana vino a Madrid el 
de hacer esta gestión se en- año fué separado de su cargo por apli-
11 cación de la ley de Defensa de la Re-
pública. 
El Palacio de Miramar 
— E l Padre Jo=é Gafo, que t a m b é n 
fué puesto en libertad hace dias, ha re-
cibido numerosos telefonemas y cartas 
de felicitación, y nos ruega que, ante la 
imposibil dad de contestar personalmen-
te a tan crecido número de comunica-
ciones, hagamos constar su agradeci-
csr' entrega al Ayuntamiento del Pala- miento a cuantos por él s: han Uitere-
cio de Miramar. ¿aclo. 
SAN SEBASTIAN, 4.—El ministro de 
Obras públicas l legará el día 13 para ha-
Balneario de A L Z O L A 
(GUIPUZCOA) 
Primero español en concurrencia bal-
nearia en su 
E S P E C I A L I D A D 
Riñón-Vías urinarias-Cólicos nefríticos 
15 junio al 15 octubre 
BARCELONA, 4.—Esta noche ha lle-
no por el de Italia, y designando como,gado a Barcelona el grupo de separatis-irriente el consumo de carbón se ha re-
delegado de España para que asista;tas gallegos y vascongados, que fueroojducido en proporción alarmante: el per-
• VuCoi!§Tes° mundial de Avicultura, j recibidos por unas 300 personas en la ' juicio que ello supone para la produc-
- celebrarse en Roma en el!plaza de la Universidad, que es donde 
está el local de Palestra. 
Los excursionistas es tán muy satis-
fechos del recibimiento de que han sido 
agregaran en Roma el delegado en eliobjeto en Cata luña. En el límite de Ca-
Instituto fetoroacionfa] de Agr icul tura¡ ta luña con Huesca les salió a recibir un . ^.^ÍSC° §a&0 yaJ veterinario,(representante de la Generalidad y un país realiza sus exportaciones, hace in-
pensionado ea Italia, don José Mana,delegado del alcalde de Lérida y varios útil todo i 
que ha de
i próximo mes de septiembre al presi-
i dente del Consejo Superior Pecuario, 
don Félix Cordón Ordás . a quien se 
ción nacional se verá gravís imamente 
acentuado, si el Gobierno al establecer 
sus relaciones comerciales con U . R. S. S. 
no adopta las medidas precisas para i m -
pedir la importación del carbón ruso, 
ya que la forma normal en que aquel 
Tutor. concejales. A l pasar por el primer pue-iprecios.—R, 
intento ds competir con sus 
Sábado 5 de agosto de 1933 (4) E L D E B A T E 
MADRID.—Afío XXIIl.—Nfim. 7.391 
Campeonato del mundo de tiro de pichón 
Se aplazan los campeonatos españoles de atletismo. 
A 100 millas por hora en canoa automóvil. Esta tarde, 
carreras de galgos en el Stadium 
Tiro de pichón 
El campeonato mundial 
SAN SEBASTIAN. 4.—Para el cam-
peonato del mundo de tiro de pichón, que 
se celebrará a fines de este mes, se han 
recibido las inscr:pcionc« del campeón 
del mundo Alfred Elvy, del campeón 
americano Marren, ex campeón León 
Defy, el italiano Guastalla y el argenti-
no Claudio Crotto. 
En total, las escopetas extranjeras que 
par t ic iparán serán 34 y las inscripcio-
nes en total son unas 150. 
Atletismo 
Se aplazan los oampeonatos 
de España 
BARCELONA, 4. — El Comité de la 
Confederación Española de Atletismo ha 
dirigido un telegrama circular a las Fe-
deraciones afiliadas, que se proponían 
enviar representación a los campeonatos 
de España, comunicándolas que éstos 
han sido aplazados para una fecha ulte-
rior. 
E l motivo del aplazamiento estriba en 
que las subvenciones ofrecidas a la Con-
federación Española de Atletismo no 
obra rán en poder de ésta hasta dentro 
de una semana, por lo que al Comité 
organizador le es imposible atender a los 
gastos que origina la organización del 
gran certamen atletista nacional. 
Regatas a motor 
Cien millas a la hora 
LONDRES, 4.—Han terminado con 
resultado satisfactorios ios ensayos de 
una nueva canoa de regatas que ha lle-
gado a alcanzar la velocidad de 100 m i -
llas por hora: se le ha puesto el nom-
bre de "Miss Bri ta in I I I " , y su cons-
trucción se ha llevado a cabo secreta-
fl:;:::niiiHi» 
S E R N A 
(ANGEL J.) 
Muebles antiguos 
F ü E N C A R B A L , 10. — MADRID. 
w w m m u m i • • a. •¡iiiiniiiniiitiniiiiniii 
" N O G A T " 
PRODUCTO ESPECIAL MATA-RATAS 
E l mata-ratas "Nogal" constituye el 
producto más cómodo, rápido y eficaz que 
se cpnoc. para, matar toda clase de ra-
tas y , /alones. Se vende a 0,50 pesetas 
•paqWte en las principales farmacias y 
droguerías de España, Pórtugál ' y Amé-
rica. 
Producto del Laboratorio Sókatarg, 
calle del Ter, 16. Teléfono 50791, Barce-
lona. 
, Nota. Mandando previamente su impor-
te, más 50 céntimos para gastos, al La-
boratorio, éste, a vuelta de correo, veri-
fica el envío de la cantidad pedida. 
•iiiiiniiiii •MHIIÜHII üHüiünim 
O P T I C A y F O T O 
ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
Y LABORATORIO 
V A R A Y L O P E Z 
5, P R I N C I P E , 5 
•¡¡lliBülKlliniiiSlíliniülKüllH 
B A L N E A R I O D E U R B E R U A G A 
D E U B I L L A 




Especiales para toda clase de afeccio-
nes del aparato respiratorio, enferme-
dades crónicas de la garganta y fosas 
nasales, anginas, bronquitis, etc. 
Instalación hidrológica completa. 
De l . " de julio a 30 de septiembre. 
I I ¡ B U R I E L F U E G O 
ÍSUSD0CUMENTOS 
P O N G A U N : 
A R C A ' G R U B E H f 
PIDA VD. CATÁLOGO 
B I L B A O 
^.S.» MAMESOS 
• I 1 S S B • 
7-r A n g i n a d e p e c h o . V e j e s p r e m e t n r » y 
demás enfermedades origiiisdas por la A r t e -
r i o e e c l e r o e l i c H l p e r t e n a t ó n 
S e c o r a n de un medo perfecto y radical y a * 
• v i t a n por completo tomando 
R U O L 
L o s sintonus precursores de estas enfermeda-
des: dolores de cabera, rampa o colambres, ium-
bidos de oídos, falla de tocio, hormigueos, vahí-
dos (desmayos), modorra, ganas (reátenles de 
dormir, pérdidr, de la me-^orio. Irritabilidad de 
carácter, congestiones, hrmorragias, rarices, 
dolores en la espalda, debUUad, tic., desapare-
cen con rapidez usando B n o l . Es recomendado 
por eminencias médicas Je varios países: suprime 
el peligro de ser tíetíma de ur.a muerte repentirtmi 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y l o g r á n d o s e con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VáNTAt Madrid, F. Oaycsa, Arenal, 2; Carrelona. 
• • S a l é , Katr.Wa de las Flores. 14. y frincipales lar-
manas de España , Portugal y Aa iér i ca . 
mente, y posee un motor de 1.375 ca-
ballos de potencia. 
El propietario, Scott-Paine, espera 
que su canoa ba t i rá el "record" mundial 
de velocidad que poeee hasta ahora el 
americano Car Wood con la canoa 
"Miss América". 
Carrera de galgos 
La reunión de hoy 
Programa de las carreras de galgos 
que se celebrarán hoy, en el Stadium 
Metropolitano, a las seis de la tarde: 
Primera carrera (lisa, 500 yardas, 
velocidad). Para toda ciase de galgos 
de cuarta categoría, que no hayan co-
rrido, o que habiendo corrido, no ha-
yan ganádo, ni se hayan colocado en el 
año. Primera eliminatoria de la «Copa 
Bander i ta»: 1, «Aranjuez», de Isabel de 
Cubas (rojo>; 2, «Agradecida^, de Emi-
lio Morales (azul); 3, «Pulphi», de A n -
gel Botillo (blanco); 4, «Sultana II»,I 
de Damián Sanz (negó) ; 5, «Stambul>,¡ 
de Fidel San tamar ía (amaril lo); 6, 
; . . a te r loo \ de Inés de Figueroa (blan-
co y negro); 7, «Banderita*, de Luisa 
Vilas (rosa); 8, «Caporal;», de Manuel 
A. de Bohorques (morado); 9, «Ru-
so II>, de Emilio García Mart ín (rojo 
y blanco). 
Segunda carrera (lisa, 500 yardas, 
velocidad). Para toda clase de galgos 
de cuarta categoría, que no hayan co-
rrido o que, habiendo corrido, no ha-
yan ganado ni se hayan colocado en el 
año. Segunda eliminatoria de la «Copa 
Bander i ta» : 1, «Chispero», de Alvaro 
de Figueroa ( ro jo) ; 2, «Ligera VI», de 
Serafín Gómez (azul); 3, «Palmero II», 
de Mariano Iluete (blanco); 4, «Chu-
basco*, de Manuel A. de Bohorques 
(negro); 5, «Fuera», de Doroteo Oliva-
res (amarillo); 6, «Cachucha II», de 
Antonio Cuadrado (blanco y negro); 
7, «Sol y Sombra>, de Ana F. de Lien-
cres (rosa); 8, «Araosanda», de José 
Laavin (morado); 9, «Valdepiélagos», 
de Felipe S. Cabezudo (rojo y blanco). 
Tercera carrera (lisa, 500 yardas, ve-
locidad). Matrícula, 1,50 pesetas. Para 
toda clase de galgos de cuarta catego-
ría», que hayan corrido, siendo prefe-
ridos los que hayan ganado o se hayan 
colocado en el año. «Copa Melksham 
Rock»: 1, «Coquito», " de Felipe S. Ca-
bezudo (rojo); 2, «Chicuelín», de Vale-
riano Benedicto (azul); 3, «Olimpia», 
de VaJeriano Benedicto (blanco); 4, 
«Cometa III», de Isabel de Cubas (ne-
gro) ; 5, «Pingo», de Emilio Morales 
(amarillo); 6. «Pachín», de Emilio Mo-
rales (blanco y negro); 7, «Petenera», 
de Leopoldo Pozuelo (rosa); 8, «Can-
grejo^, de Rafael de Bustos (morado); 
9, «Granuja», de Vicente de los Bois 
(rojo y blanco); 10, «Balondo», de V i -
cente de loa Bois (rojo y negro). 
Cuarta carrera (lisa, 500 yardas, ve-
locidad). Para toda clase de galgos de 
tercera categoría, siendo preferidos los 
que hayan ganado o se hayan colocado 
en el año. «Copa Pucaspí»: i , «Caba-
llista», de Alfredo de Castro (rojo) ; 
2, «Ruso I», de Mercedes Gudin (azul); 
3, «Faena», de Damián Sanz (blanco); 
4, «Rativ, de Marcelino López (negro); 
5, «Regalaos, de Martín-Olivares (ama-
ri l lo) ; 6, «Bnine t te Aroon», de Jorge 
A. Gray (blanco y negro); 7, «Cam-
pión», de Emilio Morales (rosa); 8, 
«Moreno», de Jul ián Moreno (morado); 
9, «Mi Talismán^, de Manuel A. de 
Bohorques (rojo y blanco); 10, «Gui-
ta r ra» , de Ana Rosa Figueroa (rojo y 
negro). 
Quinta carrera (lisa, 500 yardas, ve-
locidad). Para toda clase de galgos de 
primera y segunda categoría, siendo 
preferidos los que hayan ganado o -se 
hayan colocado en el año. «Copa Comi-
té Directivo*: 1, ^Pastora», de Merce-
des Gudín (rojo); 2, «Primero», de Ju-
lián Moreno (azul); 3, «Cuitada», de 
F. Durán-Bohorques (blanco); 4, «Flyng 
Folly», de la señora de Cubas (negro); 
5, *Morucha\ de Antonio Figueroa 
(amarillo); 6, «Market Paddy», de Jor-
ge A. Gray (blanco y negro); 7, «Pan-
talonera>, de Felipe S. Cabezudo (ro-
sa) ; 8, «Joyful Act», de Jorge A. Gray 
(morado). 
Sexta carrera (lisa, 500 yardas, ve-
locidad). Matrícula, 1,50 pesetas. Para 
toda clase de galgos de cuarta catego-
ría, clasificados en los cuatro primeros 
lugares de las eliminatorias. Final de 
la «Copa Bander i ta» : 1, segundo de la 
primera carrera (rojo); 2, tercero de 
la segunda carrera (azul); 3, primero 
de la primera carrera (blanco); 4, ter-
cero dí» la primera carrera (negro); 5. 
cuarto de la segunda carrera (amari-
l l o ) ; 6, cuarto de la primera carrera 
(blanco y negro); 7, primero de la se-
gunda carrera (rosa); 8. segundo de la 
segunda carrera (morado). 
Sépt ima carrera. Reservada p a r a 
«match*. 
Estas carreras se celebrarán sin nin-
guna clase de apuestas y exclusivamen-
te para los socíoí» e invitados de este 
Club. 
Football 
Comité de competk-ióa 
En la ú l t ima reunión celebrada por la 
Mancomunidad Castellana-Sur se acor-
(dó que el Comité de competición lo pre-
sida el doctor Oller, de secretario actua-
rá don Luis Alvarez Zamanillo y doa 
vocales que nombrarán lo? Club* caste-
llanos y los andaluces. 
Asambtea de árbitron 
Se han reunido en Asamblea ordina-
ria los jueces que forman el Colegio ma-
drileño. Fué reelegida la Junta directiva 
que la forman: Montero, presidente: Ea-
cartín, vicepresidente; Canga-Argüel les . 
tesorero; Iglesias, secretario, y Ramón 
Melcón, contador. 
Para la Comisión revisora de cuentas 
fueron también reelegidos Corrido y Do-
mínguez, y para el Tribunal examinador, 
Nieva, San Miguel y Eguía. 
Solía al Deportivo de Madrid 
Ha ingresado en el Club Deportivo de 
Madrid el ex defensa del Deportivo de la 
Coruña, Francisco Solía, 
Muerte de un jugador 
OVIEDO, 4.—En Ciaño de Santa Ana 
ha muerto Angel Fernándea Torre, j u -
gador del Arenas, que durante un par t i -
do jugado en dicha localidad sufrió ima 
lesión de ca rác te r grave. 
Pugilato 
SospCtMiéa de una vela<*a 
Por no haber llegado el boxeador Víc-
tor Plaza, «e ha suspendido haata *1 
lunes la velada que iba a celebrarse 





La Editorial Católica, 
S . A . 
Sociedad propietaria de 
E L D E B A T E 
"HOY", DE BADAJOZ; "IDEAL" DE GRANA-
DA; "JEROMIN"; "LECTURAS PARA TODOS", 
Y OTROS PERIODICOS Y R E V I S T A S 
pone en circulación acciones nominativas de 
500,250 y 50 pesetas nominales a la par. 
E l pago de las acc iones que se 
suscr iban se h a r á e n cuatro plazos: 
e l pr imero , del 5 0 por 100 , en el 
acto de la s u s c r i p c i ó n , y los otros 
tres plazos, e n la c u a n t í a y en las 
fechas que c o n la a n t i c i p a c i ó n de 
tres meses s e ñ a l a r á e l C o n s e j o de 
A d m i n i s t r a c i ó n , a partir del d ía 
1 / de enero de 1 9 3 4 . 
B O L E T I N D E SUSCRIPCION 
Don domicilia-
do en calle nú-
mero suscribe acciones 
nominativas de (1 ) pe-
setas cada una a la par, de cuyo importe total 
abonará un 50 por 1 00 en el acto de la sus-
cripción, y el resto en tres plazos de la cuan-
tía y en las fechas que con anticipación de 
tres meses señale el Consejo de Administra-
ción, a partir del día 1 de enero de 1934. 
. . . de de 1 93 . . • 
(Firma del suscriptor) 
(1) Escríbase en letra. Las acciones son de 500, 
250 y 50 pesetas cada una. 
N O T A . — E l pago del 50 por l 00 puede rea-
lizarse por medio de giro postal, cheque a nom-
bre de la Editorial Católica, S. A., o transieren-
cia a la cuenta que E L D E B A T E tiene en alguno 
de los Bancos de esta plaza. Banco de España, 
Español de Crédito, Banco de Vizca3^a, Banco de 
Bilbao, Banco Hispano Americano o Banco An-
glo-South. Es conveniente que los accionistas, al 
hacer el pago en una de estas formas, lo avisen di-
rectamente a la Administración de la Editorial 
Católica, S. A. 
Disturbios en la Legación; C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
rumana en Madrid 
Cuatro subditos rumanos entraron 
por una ventana v maltrataron 
a una s e ñ o r i t a empleada 
Aver tarde, como en días anteriores., 
se presentaron varios subditos n ^ i m ^ ! estos valores constantes hay umon pro oiNb. GENOVA (Telefono^34373).^ 
©n la Delegación de su país, situada en I funda de tipos, fuerza dramatVr'1 
u A*. P p r r i 4 n [temperatura).—7 y 10 ,45: La mTijer p i n Lectura de una obra de r e m a n (pcggy Shannon) y fin de fjPm. 
Ante un srrupo de amigos, literatos | por M,le. yalentine Jenner con su - r ^ 
v hombres de teatro, ha dado lectura vue yhermel" (éxito excepcional) ^ 
bosé María Pemán a su drama «E di- 9 3 3 ^ ^ ^ ARTES.-Continua d 
vino impaciente». 4 a ^ Noticiarios. Alfombra Fox. P i n ' 
La obra se. imPu-soV^f , u d iL idad de la vuelta a Francia. Unas palabras f 
momento, por su amplitud, su ^ S ™ ' |T,.Ueba. Balbo en America, 
y su belleza poética, y fue \ CINE DOS DE MAYO.-6,45 y 10 4.5. 
rná.s y más al auditorio, porque sobre te suicidas? ,20-1-932). 
la calle de Quintana, para pedir auxi- tensidad y momentos de »rai ' , t do 
líos y la formalización de sus pasapor- E l autor fué calurosamente rem.» 
tes para poder regresar a su patria » 
Dos de los que allí acudieron, pidieron! 
al portero de la casa expusiera al mi-
nistro plenipotenciario su deseo. Como 
el portero les dijese que el ministro no 
se encontraba en casa, se retiraron y 
al pasar por delante de una de las ven-
tanas bajas del edificio, en donde están 
situadas las oficinas y vpr a una se-
ñor i ta mecanógrafa, le expusieron igual 
propósito. La señori ta contestó en el 
mismo sentido que lo había hecho el 
porteroi y entonces cuatro de los más 
exaltados se precipitaron en el interior 
de la oficina y golpearon a la señorita, 
causándole algunas lesiones. Avisada la 
Policía acudieron varios agentes y al-
gunos guardias, que procedieron a la 
detención de los cuatro sujetos, que fue-
ron trasladados a la Dirección de Se-
guridad, desde la Comisaría, y más tar-
de al Juzgado de Guardia, con el opor-
tuno atestado. 
Riña entre muchachos 
José Lorenzo Carraguero, de siete 
años, domiciliado en la calle del Gene-
ral Oráa, número 29, sufre lesiones de 
pronóstico reservado que le causó en r i -
ña Jerónimo Delgado, de doce años, y 
con igual domicilio. 
Atropel lada por un a u t o m ó v i l 
María Arévalo Sánchez, de cincuenta 
y tres años, domiciliada en la calle de 
Santa Casilda, número 4, sufre lesiones 
G A C E T I L L A S J T E A T R A L E S 
E l salón más fresco el del 
C I N E M A B I L B A O 
E l de los precios más baratos 
Las butacas a peseta 
Los mejores programas 
" S o y u n f u g í t i v o , , 
la película cumbre 
" S o y u n f u g i t i v o " 
Véala por una peseta 
C I N E M A B I L B A O 
y 10.30 (gran gala): Travestí (Ivan pe. 
trovich). Butacas y sillones, una peseú 
(27-12-931). 
CINE DE LA OPERA. — 6,45 v 10 | 
(butaca, 1,50): Una aventura amr,,.^ 
(por Mary Glory y Albert Prejean) ( j M 
1-933). 
CINE DE LA PRENSA.—6,45 y 10,45 
(programa doble): La cruz del Sur y i ¿ 
tuve en mis brazos (por Simone Cerdas) 
(21-104)32). 
CINE ROYALTY. — Sección continua 
de 6 tarde a 1.30 noche^ La llama sa-
grada (por Luana Alcañiz). Todas lag 
butacas, una peseta. 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).-̂  
A las 6.45 tarde y 10,45 noche: La datna 
atrevida. 
CINEÍvIA CHAMBERI (Nuevo equipo 
sonoro).—M5 y 10.45: Manchuria (gran 
éxito de Richard Dix) . 
CINEMA GOYA.—10,45 (jardín): Tra-
der-Horn (10-12-931). 
FIGARO (Teléfono 23741. Moderno sis-
tema de refrigeración).—6.45 y 10,45 (pro-
„ ouatro dias J ™ - Y ^ ^ M 
de anticipación 
Ideal 
Hoy tarde, " E l juglar de Castilla". El 
éxito lírico del año. Noche, "La picaro-
na". ¡¡Triunfo de toda la gran compa-
ñía!! 
Cartelera de espectáculos 
TEATROS 
I D E A L (Empresa Valdeflores). — 6,45: 
de pronóstico reservado que la causó al El juglar de Castilla.—10,45: La picarona 
atrepellarla el automóvil 38.807, que 
guiaba Esteban Gómez. 
Robo en un piso 
Flora Morales Carrillo, que vive en 
la calle de Ayala, número 154, piso 
cuarto, denunció que en su domicilio en-
(éxito formidable). Las mejores butacas, 
3 pesetas (25-6-933). 
TEATRO CHUECA (Compañía de co-
medias Fifí Morano y Fulgencio Nogue-
ras).—6,45: La Lola.—10,45: E l patio (8-
2-928). 
PLAYA DE MADRID (Carretera de E l 
Pardo). — Deportes, embarcaciones, res-
traron ayer ladrones que se llevaron jtaurant popular, restaurant de lujo. Ser-
200 pesetas, dos trajes de caballero, una vicio de autobuses. 
colcha de seda y un tresillo y un alfiler 
de brillantes. 
Robo de ropas y alhajas 
Del domicilio de Francisco Mart ín 
Fernández , calle de San Andrés, núme-
ro 14, se llevaron ayer unos desconoci-
dos dos cortes de traje, dos vestidos dc 
señora, una pulsera de oro y otras ro-
pas y alhajas, valoradas en 2.000 pe-
setas. 
MEJORA EL DIESTRO BULLETEROS 
E l diestro Florentino Ballesteros, he-
rido en la novillada del jueves, pasó el 
día de ayer algo más tranquilo y pudo 
dormir algunos ratos. E l doctor Sego-
via le hizo una cura y apreció que la 
heridla estaba en muy buen estado. El 
torero apenas tuvo fiebre. Parece que 
t a r d a r á un mes en curar. 
Por el Sanatorio han desfilado mu-
chos amigos del diestro, para intere-
sarse por su salud. 
CINES 
ACTUALIDADES (Local refrigerado). 
11 mañana a 1,30 madrugada, continua 
(butaca, una peseta). Programa de ac-
tualidades mundiales y el clamoroso éxi-
to del documental, dirigido e interpre-
tado por Juan Belmente, Del prado a la pone aprobación ni recomendación./^B 
arena. 1 fecha entre paréntesis al pie de cada 
AVENIDA (1,50 butaca tarde y no-|cartelera corresponde a la de la publl-
che).—A las 6,45 y 10,45 (programa do-!caclón de E L D E B A T E de la crítica d¿ 
vals... (Martha Eggerth) (30-12-932). 
PALACIO DE LA MUSICA (Refrige 
rado).—6,45 y 10,45: La princesa del 5/10 
(Marión Davies) y Con el agua al cuello 
(Robert Montgomery e Irene Purcell). 
PLEYEL (Mayor, 6).—7 y 11: El Da 
nubio azul (tarde, 1,50; noche, 1) (27-3-
932) . 
PROGRESO (1 peseta butaca tarde y 
noche).—A las 6,45 y 10,45 (programa do-
ble Columbia): La quimera de Hollywood 
(por Genoveva Tobin y Pat O'Brien) y 
Juventud moderna (por Dorothy Mac-
kaill) . La próxima semana: Manchuria 
y La melodía de la vida (19-7-933). 
PROYECCIONES (Teléfono 33976).-
6,45 y 10,45: Music-hall (opereta por Wi-
lly Fort, música de Robert Stolz) (29-9-
931). 
SAN CARLOS (Refrigeración A l f i l . ; 
me & Guisasola. Teléfono 72827).—«g| 
6,45 y 10,45: El hombre y el monJfeo^ 
(en español, por Frederich March y t i . 
riam Hopkins) (17-1-933). 
SAN M I G U E L — 6,45 (salón), 10.4 
10,50 (salón y terraza): Esta noch 
nunca (Gloria Swanson) (14-7-933). 
TIVOLI.—A las 6,45 y 10,45 (gran 
to): Sangre roja (por Clara Bow) (ll 
933) . 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no su. 
ble Artistas Asociados): El paraíso del 
mal (por Ronald Colman) y Abismos de 
pasión (por Jean Harlow, Marie Prevost 
y Walter Byron). La próxima semana, 
programa diario UFA (2-8-933). 
BARCELO.—A las 10.45 (gran terra-
za) : Martha Eggerth en Una canción, un 
beso, una mujer (7-3-933). 
CALLAO. — 6,45 (salón), 10,40 y 10,50 
(salón y terraza): El terror del regi-
miento (Félix Bressart) (4-8-933). 
CINE ALKAZAR (La sala de mejor 
Las f i e s t a s colombinas 
en Huelva 
la obra.) 
siinniiiiiiniunii niininnii iminniiMii 
Pasar una temporada 
Campo, pinares, sol. HOTEL MUS ICA-
RIA. Teléfono 20. E l Plantío (Ma-
drid). Todo "confort". Unico hotel en 
pleno campo. Magníficos autobuses. 
Plaza España. 
iiiüniiinniiüiniiim inininiiiniiiiniiininii ;iV!PHi!llini||IWH|lK!ll9r«'in'«:3; 
H U E L V A , 4.—En la plaza del Doce 
de Octubre, con motivo de las fiestas 
colombinas, se celebró un gran desfile 
mili tar , en el que tomaron parte las 
dotaciones de los barcos de guerra, la 
Guardia civil, Carabineros y la banda 
de Infanter ía de Marina. 
En la hostelería de la Rábida la So-
ciedad Colombina y el Ayuntamiento 
ofrecieron un banquete a la Marina y 
a las autoridades. 
iniin iniiiiiniiiin 
BATALLA OE FLORES EN VALENCIA 
V A L E N C I A , 4.—Esta tarde, con gran 
animación, se ha verificado la batalla de 
flores en la Alameda. E l desfile de los 
coches y carrozas fué muy aplaudido 
por el público que ocupaba los palcos 
y tribunas. Los primeros premios han 
s do otorgados en la siguiente forma: 
Bl premio extraordinario del barón de 
Cortes, a la carroza del Ateneo Mercan-
t i l ; primer premio, a la del Circulo de 
Bellas Artes; el segundo, a la titulada 
"Manises", y el tercero, a "Muñeca gro-
tesca". 
"OIARIO OE LAS PALMAS", MULTADO 
LAS PALMAS, 4. — El gobernador 
ha impuesto una multa de 500 pesetas 
al periódico "Diario de Las Palmas"' 
por considerar tendenciosa la noticia 
publicada con motivo del hallazgo de 
un petardo en las inmediaciones del 
Manicomio provincial. 
Fuerte tormenta en Avila 
A V I L A , 4.—Ha descargado sobre esta 
ciudad una fuerte tormenta, seguida de 
aguacero, que ha causado muchos da-
ños en los sembrados, viéndose obliga-
dos los campesinos a abandonar las 
faenas agrícolas. De la provincia se re-
ciben también noticias, según las cua-
les a causa de las tormentas han su-
frido grandes daños las huertas y sem-
brados. 
LOS CANALES DE RIEGO OE ARANJUEZ 
A R A N JUEZ, 4. — El ministerio de 
Obras Públicas ha tomado posesión hoy 
de los canales de riego construidos por 
Carlos I I I , los cuales pertenecían al 
Patrimonio de la República. Los labra-
dores de esta comarca desean que se 
arreglen y se aumente el cauda! de 
agua. Además no quieren que el agua 
del Tajo se lleve a otras cuencas, como 
propone el ministro, por considerar esta 
medida perjudicial para muchos pue-
blos de la región. 
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UNION' RADIO :-: Pj V MAR-
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REKORD -Pl Y VARGALL. 22 
Teléfono 16686 
B A R C E L O N A 
CASPE. l2..Telé(ono 14622 
V A L E N C I A 
DON JUAN DE AUSTRIA 5. 
Teléfono 13155 
S E V I L L A 
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S A N S E B A S T I A N 
AVENIDA DE L A L I B E R 
TAD. 27.-Teléfono 10908 
S A N T I A G O 
PLAZUELA U N I V E R S I D A D , -
Teléfono 1043 
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l'Kilül'i S • 
Receptor superhete-
rodino de 7 válvulas. 
Altavoz electrodiná-
mico de 7 pulgadas. 
Control de tono. Inte-
rruptor y regulador 
de volumen en un sólo 
mando. Sensibilidad y 
selectividad en toda 
la banda. Onda nor-
mal (de 200 a 600 mt.) 
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" H I S P A N 0 - 0 L 1 V E T T I ACADEMIA DE MECANOGRAi „ 
Enseñanza en máquinas COMPLETAMENTE NTIFVA<5 « •- t 
Nuestros alumno tendrán su máquina en exampn ^ Í T I 1 1 7 P686^8 censuales. 
0 - i M I muí •«* en examen completamente gratis. 
En enanza ae cálculos en maquinas calculadoras eléctricas y d 
P l Y M A R G A L L , 8 . 
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L A V I D A E N M A D R I D 
E l I V centenario de Erci l la 
E l próximo lunes, a las siete de la tar-
de, tendrá lugar en la Sociedad Econó-
mica de Amigos del País una sesión con-
memorativa del IV Centenario del na-
cimiento del autor de "La Araucana", 
el poeta madrileño don Alonso García 
de Ercilla. 
Intervendrán el alcalde, director de 
Bellas Artes, presidente de la Económica 
y señores Gutiérrez Ravé, Répide, Tato 
Amat, Marroquin, Prieto Pazos y Con-
cha Peña. 
Los estudios fo lklóricos en 
el Conservatorio 
L a "Gaceta" ha publicado una orden 
de Instrucción pública, disponiendo que 
la enseñanza de Prácticas de Folklore 
y de Folklore en la Composición serán 
obligatorias para los alumnos de Com-
posición, no pudiendo obtenerse certifi-
cado de estudios relativos a la misma 
sin haberlas aprobado. 
Para matricularse en Prácticas de 
Folklore es preciso tener aprobados los 
dos primeros cursos de Composición, y 
para matricularse en Folklore en la 
Composición, haber aprobado las Prácti-
cas de Folklore y todas las que constitu-
yan el tercer curso de Composición. 
Por excepción, en el curso de 1933-
34, el catedrático de Folklore en la Com-
posición determinará la forma en que 
han de desarrollarse los cursos parale-
los de su enseñanza y la de Prácticas de 
Folklore para los alumnos de cuarto y 
quinto año de Composición. 
Nuevo profesor del Instituto 
del Cardenal Cisneros 
L a "Gaceta" de ayer publica una or-
den, nombrando a don Eugenio García 
Ruiz y Moros, profesor numerario de Ca-
ligrafía del Instituto Nacional de Segun-
da Enseñanza del Cardenal Cisneros, de 
Madrid. 
E l servicio m é d i c o de la Aso-
ciación de la Prensa 
Para descansar de su trabajo abru-
mador, el ilustre oftalmólogo doctor 
don Baldomcro Castresana, profesor 
especialista del Cuerpo médico de la 
Asociación de la Prensa y director del 
Instituto Oftálmico Nacional, se ausen-
tará de Madrid una temporada, duran-
te la cual sustituirá al insigne médico 
en su consulta particular el doctor de 
la misma especialidad don Angel Es-
teve, ex médico de número del referido 
Instituto Oftálmico, domiciliado en la 
calle de Hortaleza, 81. 
También se ha ausentado de Madrio 
el especialista de niños don Enrique 
Monereo, encargándose de la asistencia 
de sus enfermos de la Asociación de la 
Prensa, el doctor don Francisco Ve-
gos, que reside en la calle del Pez, 1. 
Asimismo, el especialista del apara-
to digestivo don Alberto Catalina, sale 
d3 veraneo y encarga de su consulta al 
doctor don Antonio Durbau Crespo, con 
domicilio en la calle de Fortuny, 3, te-
léfono 43961. 
Bolet ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Continúan sobre el 
Mar del Norte y Escocia las altas pre-
siones. 
L a borrasca de Islandia avanza hacia 
el S E . y existe otra depresión sobre Fin-
landia. 
Hay mucha nubosidad en Escocia e 
Italia y vientos fuertes en Escandina-
via. 
E n España está bajando la presión, 
y se ha formado una borrasca local so-
bre la región leonesa, con formación de 
algunas tormentas. L a nubosidad ha au-
mentado y la temperatura ha descendido 
un poco. 
Lluvias recogidas hasta las seis de la 
tarde de ayer: Valladolid, 0,5 mm.; Sa-
lamanca, inapreciable. 
Para hoy 
Colegio Oficial de Practicantes (Rosa-
lia de Castro, 32).—10 n., junta general 
extraordinaria. 
Juventud de la Casa de Aragón.—10,30 
noche, verbena en la Playa de Madrid. 
C l i r a r a r V i a e Desaparecen u c a r a c n a s con insecticida 
polvo el BAYO. Bote, 2 pesetas. 
M O T O R E S D I E S E L J U N K E R S 
SIN CULATAS — SIN VALVULAS — EMBOLOS D O B L E S — F A C I L MA-
NEJO — REDUCIDO CONSUMO — E X I S T E N C I A S E N ESPAÑA 
PABLO Z E N K E R , MADRID. — MARIANA PINEDA, 5. 
A M A S D O R A D A S 
L A * H t J O B t * . E M L A f A B m C A . 
3 4 CALLÉ D E L A C A & C Z A 3 4 
m e 
L o q u e d i c e l a P r e n s a de M a d r i d 
(Viernes 4 de agosto de 1933.) 
"A B C" habla de la situación polí-
tica y parlamentaria. "Esto es vivir en 
cris-is desenfadadamente, pero no se 
puede hablar de crisis sin que se rían 
los ministeriales y el público también. 
Se ha perdido la significación de la pa-
labra... y algo más." 
Respecto a la derogación de la ley 
de Defensa d la República, dice que qué 
más da, puesto que es casi igual a la 
de Orden público. "Estábamos ya bajo 
la imposición de una ley más dura pa-
ra todos los derechos políticos y princi-
palmente para la Prensa". 
Contestamos a " E l Socialista" que 
, nos emplaza a una ̂ respuesta. Hemos di-
cho—lo dijo él—que la Nafta rusa ha-
bía sido un magnífico negocio. No te-
nemos por qué dudar, en modo alguno, 
de la honorabilidad de nadie. Si de 
nuestras palabras pudiera surgir otra 
interpretación, hacemos constar que no 
hubo en ellas la menor intención ofen-
siva, y si como ofensas fueran Inter-
pretadas, no tenemos inconveniente en 
retirarlas. 
" E l Socialista" comenta con dejo tris-
te la derogación de la ley de Defensa. 
Y dice que ¡no ha servido para nada o 
para casi nada!... 
" E l Liberal" da por liquidado el pleito 
radical-socialista. Y a tienen los minis-
tros la confianza que necesitaban. Y se 
acabó. A seguir así hasta el fin del 
mundo. 
"Ahora" dice todo esto: "¿A qué 
continuar apuntalando un edificio que se 
cuartea a la vista de todos? Nada po-
drá evitar el derrumbamiento final en 
fecha próxima. Entretanto, es desmora-
lizador el espectáculo del derrumba-
miento. E l país está pidiendo nuevos 
rumbos políticos. Y la República, por 
fortuna, tiene soluciones de acuerdo con 
las realidades de cada ^momento." 
Para " E l Sol" los radicales-socialis-
tas siguen sin autoridad en el Gobierno. 
"¿Se ha llegado a averiguar en definiti-
va si los ministros radicales-socialistas 
representan verdaderamente la opinión 
de su partido? No se ha adelantado un 
st;lo paso en la averiguación. Se dice 
que es necesario convocar un. Congre-
so nacional extraordinario. Entonces, 
mientras ese Congreso no se reúna y 
decida, ambos ministros no están so-
bre base firme y con autoridad indiscu-
tible en el Gobierno." 
Comenta la revolución de Andorra y 
muestra sorpresa de "leer en diarios de 
Cataluña que es la Generalidad la que 
podrá, con la venia de Francia, anexio-
nar Andorra". 
E n fin, también " E l Sol" despide a la 
ley de Defensa de la República. 
Según la impresión política de "La L i -
bertad", la situación es angustiosa 
"porque para ella, dentro del circulo de 
hierro del Parlami/'o, no hay solucio-
nes. Como no se adopte una de alto sen-
tido patriótico de fervoroso amor a la 
República, que ahogue los egoísmos per-
sonales y salte sobre las conveniencias 
de los partidos, Pero de esta clase de 
soluciones no suelen saber los políticos". 
* * * 
Lo que faltaba. Ni el «Heraldo» está 
ya con el Gobierno. «Nuestra indepen-
dencia nos permite afirmar hoy que el 
panorama político actual no invita a 
consideraciones optimistas, ni a que los 
republicanos, los auténticamente repu-
blicanos, nos sintamos satisfechos y es-
peranzados». Así anda la cosa. Y el 
«Heraldo» titula: «Ni el Gobierno, ni 
mucho menos las oposiciones, hacen 
una política renovadora y joven.» 
«Luz» remacha el clavo. «Frente a 
este porvenir inmediato no atisbamos, 
en verdad, una perspectiva diáfana. L a 
situación del Gobierno acentúa por mi-
nutos su precaridad». Aparte publica 
unas manifestaciones del señor Feced, 
a propósito de la disidencia radical-so-
cialista. 
Y para remate «La Nación»: «Para 
gobernar como se gobierna, no hace 
falta nada... Ni mayorías, ni minorías 
ni confianzas, ni condiciones persona-j 
les... No hace falta más, como ha di-j| 
cho el señor Maura, que una sola cosa,¡I 
y es cara dura: . j 
Epílogo, por «La Epoca»: «Es hora 
de dimitir». No es fácil de explicar có-
mo resiste un Gobierno tal cantidad de 
indirectas. 
Títulos a siete columnas en «Mundo 
Obrero»: «La F . E . D. A. en Sevilla y 
los tiburones del carbón en Asturias 
abren la ofensiva contra los trabajado-
res. Sólo el frente único de todos los 
explotados hará morder el polvo a es-
tos buitres.» 
«C N T» por la amnistía. 
Y «La Tierra» pone este título a su 
comentario sobre la ley de Defensa de 
la República: «Influencia nefasta de un 






M a t a l o s m o s q u i t o s 
i n s o p o r t a b l e s q u e n o 
d e j a n d o r m i r . 
Los mosquitos no turbarán el reposo con 
sus picaduras y zumbidos, si en la habi-
tación se pulveriza F L I T , porque los 
vapores de este producto matan inme-
diatamente todos los insectos del hogar. 
Es inofensivo para las personas. 
E l F L I T se vende únicamente en bidones 
prccíníadoi de color a m a r i l l o c o n f r a n j a 
n e g r a y s o l d a d o . 
EL F L I T NO SE VENDE A GRANEL 
Por mavor busquets HNOS. Y cía. cortes, m - k . Barcelona 
SOCUrsaieS: Madrid, Sevilla, Valencia. Bilbao, Viqo, Gijón. Palma M. 
S u f r e u s 
e I 
t e d d e l E s t o m a g 
n t e s t í n o s ? 
; G U M M A 
La calidad y eficacia de nuestro producto, la honradez y seriedad en 
nuestros procedimientos de propaganda, han colocado el SERVET1-
NAL a la vanguardia de la farmacopea mundial. 
No» es grato poner A LA DISPOSICION DEL PUBLICO el certificado de 
curación que nos remite DON MIGUEL VIDAL, de setenta y un años 
de edad, propietario de una importante Joyería - Platería, residente en 
LEON, con domicilio social en calle de FERNANDO MERINO, 11, 
sucursal en ORDOÑO, 11, segundo, y domicilio particular en calle 
PEREZ CALDOS, 10, tercero. 
E l señor Vidal nos dice en su certificado de curación haber padecido del es tóma-
go por espacio de diez meses, y como detalle de su enfermedad nos indica que a las 
once de la mañana y a las cinco de la tarde le sobrevenían los dolores, con reflejos 
en el pecho y en la espina dorsal. 
Hace aproximadamente un mes empezó a tomar el S E R V E T I N A L y al segundo 
día de seguir el tratamiento con él, le desaparecieron por completo los dolores, cosa 
que no había podido conseguir con el s innúmero de tratamientos que siguió. 
E n virtud de los resultados obtenidos con nuestro producto, el señor Vidal nos 
remite el presente certificado, como prueba de su gratitud y con la correspondien-
te autorización para hacerlo público en la Prensa. 
F i r m a del enfermo curado: 
León, 28 de junio de 1933. M I G U E L V I D A L 
Ref>3timos una vez m á s al público que las car tas y certificados de c u r a c i ó n que diariamente re-
cibimos las tenemos a su d i s p o s i c i ó n , en estos laboratorios, todos los d í a s laborables, al ob-
jeto de proceder al examen y c o m p r o b a c i ó n de los mismos. 
Exigid el legitimo SERVETINAL y no admitáis sustituciones intere-
sadas de escaso o nulo resultado 
Precio: 5,80 ptas. (Timbre 0,30 incluidos) en centros de especí f icos y farmacias, y en Madrid, G a y ó s e 
, Arenal , 2 ] Eannacia del .Globo, H a z a A n t ó n M a r t í n ; Fél ix Borrel l , Puerta del Sol , 5. 
La Sierra de Guadarrama; Los socialistas derrotados en dos votaciones 
de Madrid Parque 
E l Gabinete de Extrarradio estudia-
rá la adqui s i c ión de los montes 
comunales de la vertiente Sur 
Un proyecto para embellecer los 
accesos a la capital 
E n el Consejo de ministros de ayer 
fué aprobado un decreto del ministerio 
de Obras públicas, encaminado a con-
vertir la verf ente meridional del Gua-
darrama en Parque de Madrid. 
E n el preámbulo de esta disposición 
se cita como finalidad de la misma la 
de que el vecindario madrileño obten-
ga un amplio disfrute de la Sierra de 
Guadarrama. A ello tienden la electrifi-
cación de las lineas férreas a Segovia y 
Avila, el ensanche y mejora de las an-
tiguas carreteras serranas y la apertura 
de otras nuevas. Se ha de atender igual-
mente a la conservación y mejoramien-
to de las zonas arboladas para que pue-
dan constituir el gran Parque de Ma-
drid. Para el buen éxito de dicha em-
presa se considera indispensable, según 
dice el citado preámbulo, el que el Es-
tado cuente con facultad directa para 
disponer del suelo en las más impor-
tantes zonas arboladas y en aquellas 
otras susceptibles de rápida repoblación 
forestal. Esa facultad, se añade, conven-
dría establecerla, por de pronto, en las 
zonas *que con dichas características y 
enclavadas en la vertiente meridional de 
la Sierra, se extienden desde San Lo-
renzo de E l Escorial por Guadarrama. 
Los Molinos, Cercedilla, Navacerrada. 
Becerril de la Sierra, Collado Mediano 
y Moralzarzal, para abarcar más tarde 
las de Manzanares el Real, Chozas de la 
Sierra, Miraflores de la Sierra y Bus-
tarviejo, que habrán de quedar en su 
día afectadas por el ferrocarril Madrid-
Burgos. 
L a superficie de los montes 
comunales 
Hoy continuará la sesión del Ayuntamiento comenzada ayer, 
porque durante las horas reglamentarias sólo se despacharon 
21 asuntos de los 177 que figuraban en el orden del día 
El alcalde, partidario de j ' ^ t a r los turnos de d i s c u s i ó n 
L a sesión municipal de ayer fué unajeios, que, al decir del señor Henche. se 
mala jornada para la eñeacia adminis-
trativa. Cuatro horas largas duró la 
sesión, y al final hubo que acordar que 
hoy continúe todavía, a fin de no apla-
zar indefinidamente los asuntos que el 
Ayuntamiento ha de resolver. 
Mal es éste de la excesiva prolonga-
ción de las sesiones que tiene en las del 
Concejo una tradición harto arraigada. 
Ayer el mal sufrió una exacerbación. Al 
terminar la sesión todos los concejales 
daban muestras indudables de cansan-
cio. Después de estar d-scutiendo du-
rante tres horas sólo se habían despa-
chado 20 asuntos de los 167 sometidos 
a resoluc ón. Casi una hora después se 
habia resuelto otro más. Como de se-
guir asi la sesión no hubiera terminado 
nunca, se acordó dejar para hoy la dis-
cusión de las cuestiones sobre las que 
no habia unanimidad. Y quedaron bas-
tantes. 
Y a al comienzo, el conde de Vallella-
no había pedido que las ses ones den 
principio puntualmente y que en ellas 
se hable menos y se labore más. Cuan-
do transcurr eron las horas reglamenta-
rias de sesión y ,hubo que prorrogarla 
repitió sus argumentos, que hizo suyos 
el señor Rico. E l alcalde confesó su dis-
gusto y dijo que, si los concejales acce-
den a que sean limitados los turnos en 
pro y en contra de cualquier asunto, es-
tá dispuesto a proceder con energía. 
Falta hace que esto sea asi, porque 
actualmente se da el caso de que varios 
concejales ins sten sobre una misma 
cuestión, empleando argumentos muy 
semejantes; las rectificaciones se hacen 
interminables; para la más nimia cues-
tión se hace un discurso de desmesura-
das proporciones; y no son pocas las 
ocasiones en que, después de discutir 
tanto, no se ha logrado otra cosa que 
hacer nebuloso lo que parecía claro al 
comienzo. 
Así, pues, si el alcalde se decide a 
procurar que las discusiones discurran 
por un cauce breve y ordenado habrá 
hecho un meritorio servicio a la buena 
hallan de tal modo desorganizados que 
se da el caso de personas que cobran 
y no realizan ninguna función. Al in-
forme pedido por el señor García Moro 
sé opuso el señor Arauz, y al fin se 
convino en dejar este asunto para que 
se estudie de nuevo. 
L a alineación de la calle 
La superficie de los montes públicos, 
situados en la vertiente meridional de 
Guadarrama, representa 16.573 hectáreas, 
que sumadas a las 14.774 de carácter 
genuinamente forestal de E l Pardo y a 
las 1.034 que está repoblando la Diputa^ 
ción provincial, dan un total de 32.381 
hectáreas de terrenos arbolados. Dentro 
de esta cantidad no se incluyen la ex-
tensión representada por la Casa de Cam-
po y la Florida, ni las fincas de particu-
lares que sean objeto de incautación pa- marcha de la vida municipal, 
ra tales fines. 
E l valor total de los montes públicos 
de la vertiente meridional de Guada-
rrama no excede de 4.500.000 pesetas. 
Para obtener esa cifra se ha tomado co-
mo base la renta líquida de los mismos 
y se ha capitalizado al cuatro por cien-
to. E n cuanto a la forma de indemniza-
ción se dice tan sólo que los Municipios 
que los explotan podrían serio en forma 
justa y sin gran esfuerzo por parte del 
Estado. 
Los accesos a Madrid 
niüii 
Los servicios de Benefi-
cencia y Sanidad 
Artículo 1.° Se encomienda al Gabi-
nete Técnico de Accesos y Extrarradio 
de Madrid el estudio de la utilización 
como parque público, y mediante su ad-
quisición por el Estado, de los montes 
comunales situados en la vertiente me-
ridional de la Sierra de Guadarrama, 
atendidos los grandes beneficios que su 
vegetación. »su -altitud', y siá jaroiCiimidad 
a capital pueden proporcionar aí! vecin-
dario de ésta, y de los pueblos colin-
dantes. 
Art. 2.° Se incorporará al Gabinete 
Técnico de Accesos y Extrarradio de Ma-
drid, como miembro del mismo, con voz 
'y voto en todas las resoluciones, un in-
geniero del Cuerpo de Montes, quien, 
además de atender a la misión que se 
asigna al Gabinete Técnico en el artícu-
lo primero, propondrá cuanto estime pro-
cedente en orden al embellecimiento de 
los accesos a Madrid, por medio de plan-
taciones lineales de árboles de sombra, 
creación de bosquetes y adorno de talu-
des y desmontes con especies arbóreas 
o yerbáceas. 
Art. 3." Se nombra para ocupar el 
cargo establecido por el articulo segun-
do de este decreto al ingeniero jefe de 
Montes don Antonio del Campo Larios. 
Fiesta de la Asociación 
de la Prensa 
Apenas comenzada la sesión se pro-
dujo un pequeño incidente. Se trataba 
de nombrar dos concejales para la Co-
misión que entiende del estado de dete-
rioro en que se reciben las aceras de 
cemento. E l señor Rodríguez aludió a 
las "alcaldadas" del señor Muiño. Hubo 
una réplica del mismo tono en los es-
caños socialistas. Intervino tamb'én el 
señor Arauz y se sintió molesto por otra 
alusión del señor Rodríguez, por todo 
¡o cual hubo una pequeña batalla de 
"flores", que el señor Rico logró ter-
minar bien pronto. 
Se discutió acto seguido la dimisión 
presentada por el señor Rodríguez de 
sus cargos de vocal de las Comisiones 
de Beneficencia y Acopios. Invocó para 
tal actitud el señor Rodríguez su falta 
de preparación en algunas cuestiones 
de las que ha de conocer, su falta de 
salud y exceso de ocupaciones. 
No convencieron tales razones, y la 
dimisión no le fué admitida. 
Largo fué el debate que a continua-
ción se produjo sobre la reorganización 
de los servicios de Beneficencia y Sani-
dad. Defendió el señor Coca un voto 
particular al dictamen presentado, y el 
señor García Moro se mostró partida-
rio de que sobre este asunto informe la 
Junta Municipal de Sanidad. No creyó 
desacertado este criterio el señor Rc-
gúlez, aunque, al fin vino a expresar su 
confianza en la labor de los concejales 
médicos que han intervenido en esta 
cuestión. 
Todos coincidieron en la necesidad de 
reorganizar cuanto antes estos serví-
E L L U N E S DIA 14, EN LA P L A Y A 
DE MADRID 
del Arenal 
Se proponía la expropiación de la ca-
sa número 8 de la calle del Arenal, que 
forma un saliente. 
E l conde de Vallellano dijo que nada 
se resuelve con tal expropiación, pues-
to que al derribarse esa casa quedan 
en saliente las número 10 y 12. A estas 
razones agregó el señor Barrena que el 
pago no puede hacerse con cargo al pre-
supuesto extraordinario de capitalidad, 
como se pretende, porque lo prohibe la 
convocatoria de proyectos para la re-
forma interior de Madrid. Habrá que 
esperar a que se résuelva el concurso 
pendiente para este fin. E l señor Re-
gúlez adujo todavía otras razones. Ha-
brá que consignar para la expropiación 
una cantidad superior a la que fija el 
dictamen, porque una providencia gu-
bernativa tasa el valor de la finca más 
alto que el dictamen. Por ese camino se 
va a un pleito que perderá el Ayunta-
miento con costas y con intereses. 
Abogó por el dictamen el señor Can-
tos, y afirmó que aprovechará cualquier 
ocasión para procurar demoler esta fin-
ca, contra la que no han podido muchos 
Ayuntamientos que se propusieron ex-
propiarla. 
E l asunto pasó a Comisión. 
Los socialistas, derrotados 
Ayer no fué buen día para los socia-
listas. Tenían empeño en que el Ayun-
tamiento prohibiera que las Asociacio-
nes de empleados del Ayuntamiento se 
sirvan de los habilitados o pagadores 
municipales para la recaudación de sus 
fondos. Ello porque así lo hace una Aso-
ciación no afecta a la U . G. T. Sostenían 
que con este sistema se coacciona a los 
funcionarios u obreros para que perte-
nezcan a un determinado grupo, y pe-
dían tal prohibición apoyándose en un 
acuerdo del Ayuntamiento, que no auto-
riza a los pagadores para que retengan 
de los sueldos o jornales otras cantida-
des que las autorizadas por la ley. Los 
señores Cantos, Barrena, Salazar, Alber-
ca y Vallellano demostraron que no se 
trataba de una retención, sino de una 
actuación oficiosa de los habilitados con 
pleno consentimiento del empleado o 
jornalero, y, al ' fin, se acordó, contra 
los votos socialistas, que cualquier aso-
ciación pueda utilizar este medio para 
cobrar sus recibos. 
De nuevo fueron derrotados los socia-
listas, por 17 votos contra seis, en la 
cuestión relativa a la reposición de v ? . 
ríos funcionarios, destituidos de sus car-
gos de jefes de oficinas subalternas por 
el señor Saborit, sin formación de ex-
pediente, y que fueron sustituidos con 
carácter interino por otros funcionarios, 
interinidad que dura casi dos años. Los 
señores Cantos y Barrena afirmaron que 
así se ha violado la disposición prohibi-
tiva de nombramientos interinos, y con 
ello se ha.favorecido a unas cuantas per-
sonas afectas a los socialistas. Frente 
al dictamen sostenido por éstos, triunfó 
una proposición de los dos concejaJés 
aludidos para que se reponga en sus 
puestos a los funcionarios a quienes se 
destituyó y para que las vacantes exis-
tentes en tal servicio se provean inme-
diatamente por oposición y desaparezcan 
las interinidades. 
L a sesión terminó cerca de las tres y 
cuarto de la tarde, y su continuación es-
tá señalada para las doce de la mañana 
de hoy. 
üiüini 
Para el lunes, día 14 del actual, la 
Asociación de la Prensa organiza una 
gran verbena en la Playa de Madrid. 
E n esta fiesta, un jurado ambulante ele-
girá, entre todas las señoritas que asis-
tan, a Miss Prensa. 
Habrá varias bandas de música, or-
questas y organillos, y entre las atrac-
ciones que s e preparan figuran carreras 
de piraguas, fuegos artificiales acuáti-
cos, cucañas, concursos, etc. 
BALNEARIO DE LEDESMA, GRAN HOTEL Reumatismo en todas sus formas, ciá-tica, parálisis, histerismo, piel, escrc» 
fulismo, herpetismo, catarros y bronquios. Coches en la estación de Salamanca. 
fiiiiiiiiiiiiiBiBiimiiiim 
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j V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
Correos.—Ayer fueron aprobados en el 
I examen previo oral de las oposiciones 
al Cuerpo Técnico de Correos los seño-
res siguientes: 
Primer Tribunal: Número 250, don Ju-
¡ lián Talavera García; 277, don Salvador 
I Torres Alvarez; 307, don Mariano Man-
] cebo Segarra; 331, don Esteban Martin 
Malagón; 345. don Francisco Martínez 
Escrihuela; 349, don Juan Martínez Gar-
cía; 351, don Ignacio Martínez Hernaz. 
y 355, don Pedro Martínez Martínez. 
Segundo Tribunal. — Número 234, don 
Dionisio Diez Sandino; 262, don Víctor|! 
Toajas de Dios; 268, don Cándido Tormo " 
Schifñnmo; 270, don Francisco Torral-
ba Ferrero; 314, don Rafael Marco Ba-
jnegas; 316, don Anselmo Marco García; 
324, don Isidoro Márquez Illán; 326, don 
Amadeo Martin Acuña; 332, don Martin 
¡Martin de Martín; 340, don José María 
i Martínez y Barberá, y 342, don Enriqwe 
I Martínez Coronel. 
Notarios. — L a "Gaceta" publicó ayer 
los nombramientos de notarios hechos 
j como consecuencia del último concurso. 
I Son los siguientes: De la notaría de 
j Santiago, a don Severino Fernández So-
imoza; de Campillos, a don Antonio Ca-
¡llejón Amaro; de Barcarrota, a don Je-
| sús Ledo Rodríguez; de Haro, a don 
| Emilio Riaño Martínez; de Enguera, a 
[don Aurelio Ibáñez Cerezo; de Cascan-
te, a don Juan José Salamero Resa; de 
Muro de Alcoy, a don José Aragonés 
Andrade. 
Nombrando en el turno segundo, para 
la notaría de Baracaldo, a den Ignacio 
María de Beristainy Unzueta. 
a 
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o P R O P I E T A R I A = 
de los dos lerdos del pago de = 
Macharnndo, v i ñ e d o el más renom- | 
brado de la región. 
| Direcc ión: P E D R O D O M E C Q Y C I A . J . de ta Frontera I 
^ m m i i a m n í n n i i m i i ^ ^ 
I I H i l B S I I B l l i g i l H H 1 M B K • » 1 S a 
E s c u e l a s y maestros 
Unión de Maestros de Escuelas priva-
das.—Esta entidad nos ruega hagamos 
público que sigue teniendo su domici-
lio social en Fuencarral. 6. segundo, y 
dentro de poco y documentalmente dará 
cuenta a sus afiliados de lo ocurrido en 
sus últimas Asambleas, así como de ]a 
nueva orientación imprimida a la Aso-
ciación. 
C A L L O S 
L a s terribles molestias de los p í e s , cal los y du-
rezas desaparecen completamente usando s ó l o 
tres d í a s el patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
NO F A L L A E N U N S O L O C A S O . P R E -
G U N T E A C U A N T O S L E HAN U S A D O Y 
OIRA U S T E D M A R A V I L L A S 
P í d a l o en farmacias y droguerías , 1,50. 
Por correo, 2 pesetas. 
F A R M A C I A P U E R T O 
P l a z a de S a n Ildefonso. 4 . — M A D R I D 
Sábado 5 de agosto de 1933 (6) E L D E B A T E 
I N F O R M A C I O N COMERCIAL Y FINANCIERA 
J U D I C A T U R A 
Convocatoria d. 100 P ' f " ^ ^ V í 
oocia! del nuevo^rograma^FoU Folleto con a car-
La Caja Postal de Ahorros 
en el año 1932 
L a s imposiciones ascendieron a 
101.7 millones de pesetas y 
los reintegros a 89 ,4 
Una oficina por c a d a 380,54 ki ló-
metros cuadrados y p a r a c a d a 
16.140 habitantes 
Se ha publicado recientemente la Me-
moria de la situación y gestión de la 
Caja Postal de Ahorros correspondiente 
a 1932. 
Las imposiciones durante este año fue-
ron 583.403, por un valor de 101.787.191,11 
pesetas, con baja respecto al año ante-
rior de 1.163 operaciones, que represen-
tan 1.887.098.85 pesetas. 
Se despacharon durante 1932, 332979 
reintegros, por un total de 89.487.976,51 
pesetas, es decir. 1.394 operaciones más 
y 9.129.158,49 pesetas menos. Esta cifra, 
que indica que las cantidades retiradas 
han sido por lo general menos cuantio-
sas, compensa a su vez la baja experi-
mentada por las imposiciones. 
•Han sido abiertas 53.955 nuevas cuen-
tas corrientes, por un valor de pesetas 
25.322.042,37, y saldadas 20.640. por un 
valor de 15.186.164,60 pesetas. Hay, por 
lo tanto vigentes 951.625 cuentas corrien-
tes, representativas de un capital de 
298.545.984,91 pesetas. 
E l balance cerrado en 31 de diciembre 
de .1932 refleja un activo de 304.153.052,43 
pesetas, que supone 20.930.762,19 pesetas 
más que el año anterior, con un benel:-
cio neto para el Tesoro de 5.455 444,32 
pesetas. 
E l número total de oficinas a fin de 
diciembre de 1932 era 1.322, cifra que 
supone una oficina por cada 380,54 kiló-
metros cuadrados y por cada 16.140 ha-
bitantes. Vizcaya tiene una oficina por 
cada 94,15 kilómetros cuadrados y Za-
mora una por cada 1.174,66 kilómetros 
cuadrados; Falencia, una oficina por ca-
da 9.585 habitantse, y Zamora, a su vez, 
en último lugar, por cada 29.574 habi-
tantes. 
Clasif icaciones 
Interior 4 % 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
G y H, de 100 y 200 
Exterior 4 % 
F, de 24.000 
E . de 12.000 
D, de 6.000 
C, de 4 000 
B. de 2.000 
A, de 1.000 
G y H, de 100 a 200 
Amortizable 4 % 
Antr. Día 41 Antr. Día i 
6 7 7 5 
6 7 7 5 
tí 7 7 5 
tí 7 75 
6 7 T .í 
6 7 7 5 1 
tí 4 5 0 
8 190 
8 1 5 0 
8 17 5 
8 2 2 5 
8 2 5 0 
8 2 2 5, 
8 2 2 5 
6 7 9 
67 9 
6 7| 9 
6 r 9 
6 f, 
6 7 9 0 4 % 
6 4 5 0 — 
E . de 25.000 ' ' 







Amort. 5 % 1900 
F, de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.000 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A. de 500 
E n la clasificación de las nuevas li-
bretas se advierte que corresponde el ma-
yor número, en primer lugar a muje-
res (sin clasificación), con 10.392; y des-
pués a imponentes a dos nombres, con 
7.132; niños, 5.622; niñas, 4.948; obreros, 
sin clasificación, 4.359 y empleados con 
2.002. 
Las principales provincias, por la su-
ma de imposiciones y reintegros han si-
do las siguientes: 
Provincias 


































Las imposiciones correspondientes a re-
tiros obreros ascendieron a 73.935 por 
774.080,29 pesetas; los reintegros ascen-
dieron a 2.220 por 783.573,30 pesetas. 
Los fondos púb l i cos 
Amort. 5 % 1917 
F, de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 5.000 
C, de 2.500 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1926 
F. de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1937, I. 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1937 c. 
F, de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 3 % 1938 
H. de 250.000 
G, de 100.000 
F, de 50.000 ....... 










7 7 2 61 
7 7 5 0 i 













9 9 7 5 
9 9 7 5 
9 9 7 5 
9 8 5 0 
9 8 5 0 
9 8 5 0 
9 8 9 0 
99 10 
9 0 10 
9 9 10 
9 9 10 
9 9 0 5 
8 7 5 0 
8 7 5 0 
8 7 5 0 
8 7 5 0 
8 7 5 0 
8 7 5 0 
6 9 8 0 
7 2. 
7 Ü.5 5 
7 115 5 
7 15 5 
7 1 5 5 
7 155 
7 l | 
8 1 
8 11 
S 1 5 0 
8 12 5 
8 1 2 
8 1 2 5| 
8 1 2 
7 7 




« 9 5 0 
8 9 7 
8 9 7 
8 9 7 5 
0 S 5 0 
9 8 5 0 
9 8: 5 0 
9 9| 10 
9 9 10 
9 9 10 
9 0 10 
9 9 10 
9 9 10 
S 7 ó 0 
8 7Í ^ 0 
8 7 5 0 
g 1 5 0 
8 7 ó 0 
8 7 5 0 
7 1, o 5 
7 i 5 5 
7 1-53 
7 1 5 5 
71 8 
9 6 2 5 
0 7 2 5 
9 6 5 0 HiP 








9 6 2 5 






8 4 5 0 
8 4 5 0 
8 7 
8 7 
Cédulas Antr. Día 4 
4 % | 84 
• 5 % i 9 12 5 
— 5 % % ' 9 7,2 5 
— 6 % 100 
C. Local, 6 % > 8 8 5o 
— 5 V, 8 12 5 
¡nlerprov. 5 % I 8 3 1 5 
¿\ n rrf 
Ayuntamientos 
Madrid. 1868 3 e. 
Exprops. 1909 5 c/ 
D. y Obras 4 í 
V. Mad. 1914, 5 9 
1918, 5 % 
Mej. Ur. 5 % 
Subsuelo 5 
1929. 5 % 
Ens. 1931, 5 % % 
Int. 1931. 5 % 
Con garantía 
Prensa, 6 % 9 5 
C. Emisiones, 5 % 8 0 5 0 
Hidrográfica. 5 % 7 7; 
— 6 % 9 3| 
Trasatl.. 5 ^ % m. 8 5; 
Idem id. id., nov. 8 0 25 
Idem id. 6 % 1926 8 7 7 5 
Idem id. 5 «To 1928 7 4 
Turismo, 5 % 7 $ \ 
E . Tánger-Fez ' 9 4 7 o 
E . austríaco 6 % 9 ^ 
Majzén, A ;l03l 
7 9 
7 15 0 
8 4 5 0 
8 4 
1 0 3 
9 1 2 5 
1 0 0 
8 8 5 o 
9 5 
I Antr. Día 4 
9 5; 
C. Lxjcal. 6 K 1932. 9712 51 
— 5 Vt "le 1932. 101 5 o 1 0 1 5 o 
Efec. Extranjeros 
E . argentino 
Marriiecos 
Céd. argentinas ... 
— Costa Rica .... 
Acciones 
81 
2 Z 4 
4 0 0 
8 1 
0 Banco C. Local ... 1 0 0 
España 3 4 0 
Exterior ^ 4 
Hipotecario 3 8 0 
Central 77 
E. de Crédito 1 9 
H. Americano 14 2 
I, . Quesada 12 0 
Previsores, 25 7 5 
— 50 7 0 
Rio de la Plata .. 8 7 
Guadalqui/ir 91 
C. Electra, A 1 2 8 5 0 
— — B 1 2 8 5 0 
H. Española, v. ...1 4 0 5 0 
9 1 
Cotizaciones de Barcelona 
Acciones 
Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Atjuas Barna 
Antr. Día 4 
4 3; 5 0i 
1Í.7 5J 
1 44 
3 15 0 
1 4 3 5 0 
Cataluña de Gas... 9 1 9 4 
Chade. A. B. C . . . 3 0 « 3 0., 
Hullera Esnañola. 3 3 '» S 5 0 
Hispano Colonial... 2 2 2 oO 222o0 
Crédito v Docks...;1 \ \ 165 
Asland. ordin i 5 9 J 
— orefer. ... 
Cros 
Petrolitos 







10 8 7 5 
2 6¡ 
1 2 0 
1 TÍ i 
34 
3 0 9Í | 
- t i le'as 
2 6 
3 1 0 
2 5 0 
Amort. 4 % 1938 








80.000 i 8 4 7 5 
40.000 8.7[6 5 





Amort. 4 Vz % J»38 
F, de 50.000 ...... 
E , de 25.000 ': 
D, de 12.500 
8 7 5 0 
8 h 7 5 
8 6 7 5 
8 6 7 5 
9 0 5 0 
9 0 5 0 
9 0 5 0 
Se ha hablado mucho en estos últimos 
tiempos de las inversiones realizadas pol-
las Cajas de Ahorro en Fondos públicos. 
La Memoria a que nos referimos nos da 
ocasión de conocer las inversiones reali-
zadas en efectos públicos durante 
por la Caja Postal de Ahorros. He aquí 
el resumen de los numerosos datos apor-








(En millones de 
pesetas) 
Compras Depósito 
Amort. 3 por 100 ... 
Idem 4 por 100 1928. 
Idem 4 por 100 1929. 
Idem 4,5 por 100 1928. 
Idem 5 por ICO 1931. 
Idem 5 por 100 1926. 
Id. 5 por 100 1927 sin. 
Id. 5 por 100 1927 con. 
Idem 5 por 100 1928. 































E l total ds los efectos públicos com-
prados en 1932 ascendió a 8.222.500 pese-
tas nominales, y el total de los depósitos 
asciende a 35.346.000 pesetas nominales. 
Amort. 5 % 1939 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
2.500 
500 
1932; B- <íe A, de 
9 0 5 0 
9 1 
9 9 3 0 
9 9 5 0 
9 9 






9 o: 5 0 
9 0 5 0 
0 0 5 0 
0 0 5 0 
Otros valores 
2 0 4 75 Bonos oro 6 % A. 
_ _ — B, 2 0 4 7 5 
Tesoros 5.50 % A. 1 0 1 7 0 
— — B.'l 0 17 0 
Fomento Ind. 5 % 9 6 





Norte 3 % 1* ' 
— — 2.» i 
— _ 3.- ! 
— - 4.-
— — 5.« j 
— eso, 6 % | 
Valen. 5 V, % , 
Prior. Barna. 3 %. 
Pamplona 3 % I 
Asturias 3 % l.«...: 
— — 2.»...! 
— — 
Seeovia 3 % 
_ 4 % ! 
Córd.-Sevilla 3 %. 
C. Real-Bad. 5 %. 
Alsasua 4 V,. % ' 
H.-Canfranc 3 %..\ 
M. Z. A. 3 % l.'.j 
— Ariza 5 «S-
— E . 4 
— F . 5 .... 
— G. 6 .... 
— , H. 5 
Almansa 4 
Trá-iatl. 6 %, 1920. 
— — 1922. 
Chade 6 % 
1 8 2-50 
16 2 7 5 0 6 2 2 5 0 





8 5 5 0 
8 * :5 5 
5 8, 5 0 
5 0 2 5 
4 0 7 5 
5 0 5 0 
5 0 
4 5 






7 3] 2 5; 
7 1 
7 0! 
7 * 5 0 
8 8 7 5 
8 4, 5 0 
5 8 7 5 
1 0 
11 
1 0 4, 
5 1 
5 2 2 5 
8 5 5 0 
8 3 
5 7: 7 5 
5 0 5 0 
4 0 7 5 
1 o 2 í> 
6 6 7 5 
5 0 2 5 
7 5 5 0 
8 9 5 0 
5 8 6 5 
Antr. Día 4 
Naviera Nervión..'4 7 5 
Sota v Aznar 3 0 0 
Altos Hornos ; 7 g 
Babcock Wilcox... 6 0 
Basconia i...j6 6 0 
Duro Felguera......! ? I 
Euskalduna 5 0 0 5 0 
S. Mediterráneo... 10 
Resinera : 1 0j 
Explosivos ¡...6191 
Norte ' I8? 5 0 
Alicante |1 f. 6, 




10 5 0 
10 
6 19 
Chade. A. B, C 3 9 8. 
Idem, f. c :4 o 6 
Idem, f. p I 
Men^emor I14 0 
Alberche j 4 3 5 0 
Sa":'!ana 861 
U. E. Madrileña. 11 o 
Telefónicas, pref. 1 0 7 7 5 
ídem, ordinarias... 1 0 0 5 0 
Rif. portador 2 4 5 
Idem, f. c ¡2 4 9| 
ídem, f. p I I 
Idem, nominativas 1 9 51 
Duro Felguera .... 4 0i 
Idem, f. c ! 
Idem, f. p i 
Ouindos ;3 9 2; 
Fósforos 1 0 0 _ 
Petróleos 114 50 
Tabacos • ¡1 9 1 
C. Naval, blancas.! 4 01 
Unión y Fénix .. 
Andaluces 
M. Z. A. ... 
Idem. f. c. ... 
Idem. f. p | ' I 
Metro. Madrid 1 2 0 •> 0 
Norte 19 0 2 £ 
Idem. f. c 11 9 0 2 o 
Idem. f. p I I 
Madril, Tranvías. 10 2 
Idem. f. c 
Idem. f. p L ' ' 
E l Aguila - ^ 0 
A. Hornos I 7 * 
Azucareras. ord....| 3 8 oO 
Idem. f. c 3 9 
Idem. f. P 3 9 
— Cédulas b 1 0 0 _ 
Esi^añ. Petróleos • 2 6 7 5 
Idem. f. c I 25j 
Idem. f. p 
Explosivos 
Id?m. f. c 
Idem. f. p 
Idem, en alza 
Idem, en baja 
1 1 0 
1 0 7 2 a | 
Comentar ios de 
B o l s a 
detalles, gratis. P ^ ™ ^ ^ . T óoez-
so de os Sres. Menendez-Pidal, López 
R^v Ratlle v otros. 100 ptas. mes. Nue-
C o n t e s t a c i o n e s r e u s ; a las 
41.41 
.i 17| 




1 8 6 7 » 
18 9; 
18 9, 
3 8 2 o 
2 5 7 o 
s materias. Comenzara^a^u 
2.° ejercicios, 
140 ptas.; la 
160 ptas. Venta a 
.10  1 
.1622 6 18 
Cotizaciones de P a r í s 
Antr. Oía 
3 % perpetuo 
— amortizable... 











Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 
Antr. Día 4 
Banco de Bilbao... 0 3 5 
B. TJrauiio V 15 0¡ 
B. Vizcaya. A 8 8 9 
P'. c. L.a Robla - •' 
Santander-Bilbao.. 3 5 0 
F. c. Vascongados. 1 ^ i? 
Electra Vieseo 4'- ¡' 
H. Española i í " 
H. Ibérica °. 
U. E . Vizcaína 
0 Chades 
0 Setolazar nom. 
Rif portador 
9 6 5 0 Rif nom 
20 5 
2 0 5 
101 
10 1 










2 8 0 
1 0 8 9i 
9 2 3; 
8 0 0! 
8 8 5' 
658 
340 
3 7 6 
3 3 0 
6 6 4 
3 1 7 
8 li 
6! 
2 0 8;' 
0 51 
1 7 0 Ó ! 
4 3 4 
4 3 6i 
67 
7 6 
1 2 5 o 0 
2 2 6 0 
1 0 8 8, 




Gas Madrid 6 % 
Vf.. Española 
Chade 6 % 
Sevillana 9.» 
U. E . Madril. 5 % 






I 9 3 7 5 
! 9 2 7 5 
|10 2 7 5 
| 8 4 5 0 
1 0 4 
9 3 
| 88 
¡1 0 5 5 0 
II 00 
! 9 0 5 0 
9 3! 
9 S 
8 4'5 0 
1 0 5 5 0 
10 0 
9 0 5 0 
E r a curioso asistir ayer al 
pugilato que se desarrollaba, no 
en el oorro de Explosivos, sino 
entre los cuatro o cinco bolsis-
tas del fenacide corro, que se 
disputaban la venta de unos tí-
tulos Las ofertas eran todas 
asi: precios de dos, de uno, de 
tres. Para hacer una operación 
de cinco títulos al contado y 
dejar contentos a mayor núme-
ro, fueron acumuladas dos ofer-
tas, de dos y tres títulos, res-
pectivamente. 
Pero lo difícil fué después po-
nerse de acuerde respecto alj 
cambio. Durante diez, minutos 
siguió la controversia sobre si) 
el cambio había de ser 618 y so-
bre si la operación había de 
publicarse. Al final se decidie-
ron por las afirmativas. 
Pero todo ello es indicio de la 
posición del mercado. 
Sobre fondos púb l i cos 
Son muy comentadas estos 
días las fuertes alternativas que 
experimentan los Fondos públi-
cos. 
Ayer se hablaba en el merca-1 
do de la desconfianza extrema i 
que había surgido en algunas 
provincias por un conjunto á e 
factores que provocaron unai 
coyuntura desfavorable: las de-¡ 
claraciones de Maura sobre las; 
Deudas del Estado, en su últi-
mo discurso; el retraso con que 
se han cobrado en este último 
vencimiento los cupones en al-
gunas partes. 
Esta última cuestión, sobre 
todo. E n su día aludimos al 
retraso de un mes que se re-
gistró en el vencimiento de pri-
blicarse. por entregas, 
rezca el programa. I.0 y 
50 ptas.; tercer ejercicio 
colección completa, 
plazos. 
A c a d e m i a " E d i t e r i a l R e u s 
Clases: Preciados, L Libros: Preciados, 6. 
Apartado 13.250—Madrid. 
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n 
Plaza del Angel. 17. Colonias, extractos 
y esencias a granel Colonia concentrada, 
especialidad de la Casa. Visite exposición. 
Esta ca¿a no tiéne sucursales. 
• 3 £ 2 1 '9 S 
S A N S E B A S T I A N 
Frente a la playa, pensión completa des-
de 15 pesetas. 
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E l " O z o n o p i n o R u y - R a m " 
c o n t r a l a g r i p e 
y toda clase de enfermedades infecto-
contagiosas, con informe del Instituto 
Nacional df Higiene, por don Santiago 
Ramón y Cajai. contra el tifus exante-
mático. Aclamado por todas las eminen-
cias médicas durante la epidemia gri-
pal de los año? 191? If» y 27. Con el 
OZONOFINO RUY-RAM se purifica la 
atmósfera y cada cua' se puede hacei 
la desinfección en su propia casa o es-
tablecimiento. 
Modo de emplearlo: Mézclese con agua 
y se coloca en recipientes sobre las es-
tufas, caloríferos, braseros, infiernillos, 
etc. En Pulverizaciones lanzadas a la 
atmosfera y sobre los radiadores. 
Venta en farmacias, droguerías, perfu-
merías, bazares médicos y artículos de 
meros de julio, para el despa-| saneamiento. Informes al HIGIENISTA 
cho de facturas, presentadas! RUY-RAM. Carretas. 37, pral. Tel 10789. 
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el 15 de junio en la Dirección 
de la Deuda y no despachadas 
hasta mediados de julio. E n lu-
gares alejados a donde llegan 
tardíamente las explicaciones, la 
impresión de este retraso, ha 
sido, por lo visto, muy depri-
mente. 
Bonos oro 
Ayer le tocó registrar fii me-
za al corro de Bonos oro: a 
205 quedaba dinero al contado 
y a 205,25, a fin corriente. No 
había nada nuevo que cotizar, 
pues los francos suizos venían 
con escasa diferencia sobre los 
precios anteriores, y, además, 
en baja. Pero empezaron a pi-
car un poco el cambio, y así 
quedó el corro. 
Puente el lunes, d í a 14 
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P R O G R A M A S 
d e 1 
3 5 6 0 
1 7 9 
2 0 5 
Se decía ayer que la Junta 
Sindical pensaba declarar día 
inhábil el lunes, día 14, por lo 
que respecta a la Bolsa madri-
leña. De este modo, como el 
martes no habrá sesión, por ser 
la fiesta local de la Virgon de 
la Paloma, el lunes se haría 
puente. 
E n realidad, se decía ayer, 
para el negocio que actualmen-
te se desarrolla en la Bolsa, la 
sesión no hace ninguna falta. 
Lo de cinco días se acumula 
en tres, y aun así la aninríción 
será poco más o meros igual. 
Además, la circunstancia de 
cuatro días sin sesión permiti-
ría a muchos alejarse del calor 
de Madrid. 
En efecto, la Junta Sindical 
publicó el siguiente anuncio: 
"Siendo domingo el día 13 del 
actual y festivo el 15 del tnis-
\ mo, esta Junta Sindical, usan-
j do de las atribuciones que le 
! confiere el artículo 11 del Re-
! glamento interior de vísta Bol-
sa, ha resuelto suspender la se-
isión del lunes, día 14, del co-
rriente mes." 
Programas de las asignaturas que en 
él se cursan: 
Apologética.—Don José García Gol-
daraz. 
Doctrina social católica.—Don Pe-
dro Cantero Cuadrado. 
Historia de las doctrinas sociales.— 
Don Mariano Sebastián Herrador. 
Organización sindical.—Don Javier 
Martin Artajo. 
Legislación social.—Don José Ro-
dríguez Soler. 
Técnica de la propaganda. — Don 
Tomás Cerro Corrochano. 
E l precio de cada uno es el de 1,50 
pesetas. Los pedidos, a la Secretaría da) 
I. S. O., que los envía previo pago o con-
tra reembolso. 
Alfonso XI , 4. — Apartado 466. 
MADRID.—Año XXIII.—Núm. 7.3»! 
S a n t o r a l y cul tos 
DIA 5.—Sábado.- Nuestra Señora de las 
Nieves._Santos Emigdio, Cantidio y Só-
belo, mrs.; Casiano ob.: Párides y ©s-
waldo, cfs., y Santas Afra, mr., y Nona. 
L a misa y oficio divino son de Nuestra 
Señora de las Nieves, con rito doble ma-
yor y color blanco. 
Adoración Nocturna.— San Juan de 
Sahagún y Beata María Micaela del San-
tísimo Sacramento. 
Ave María.—A las 11 y 12, misa, rosa-
rio y comida a 40 mujeres pobres, qU(. 
costean, respectivamente, don Antonio 
Alonso Bernal y Carmen, Consuelo y To-
más Santi. 
Cuarenta Horas (parroquia de Santos 
Justo y Pástor). 
Corte de María.—De los Peligros, Re. 
ligiosas 
Trinitarias y Vallecas. De ia 
A.sistencia, iglesia del Hospital de los 
Flamencos 
S. I. Catedral.—A las 7,30 t, rosario y 
salve cantada para la Congregación da 
Cristo-Rey y Nuestra Señora del Pilar. 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de Covadonga.—A las 8 m,, 
eiercicio de la sabatina. 
" Parroquia de San Ginés.—A las 8 no-^ 
che. rosario y visita a Nuestra Señora 
de las Angustias. 
Parroquia de Santos Justo y Pástor 
(Cuarenta Horas).—8, Exposición; 10, mi- " 
sa solemne, y a las 6 t, estación, rosario 
y reserva. 
" Parroquia de San Marcos.—A las 7,30, 
comunión general y felicitación sabatina 
para las Hijas de María. 
Parroquia de San Millán.—Novena a 
San Cayetano: A las 10, misa mayor. 
A las 7,30 tarde. Exposición, estación 
mayor, rosario, sermón por don María-
no Moreno, novena, reserva. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pi-
lar.—A las 7.30. solemne función sabati-
na en honor de la Virgen del Pilar para 
fa Corte de Honor, Caballeros del Pilai 
y Juventud Católica, terminando con sal-, 
ve popular. 
Buena Dicha.—A las 8, misa cantada, 
y a las 6,30 tarde. Exposición, rosario, 
ejercicio, reserva y salve a Nuestra Se-
ñora de la Merced. 
Oratorio del Olivar.—A las 9, misa so-
lemne con Exposición para la Cofradía de 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón. 
Religiosas Maravillas (P. Vergara, 21) 
A las 6 tarde. Exposición de S. D. M., 
estación, rosario, reserva y salve. 
Santuario del Corazón de María.—A 
las 8, misa comunión para la Archicofra-
día del Corazón de María. Por la tarde, 
a las 5,30, rosario, estación, bendición y 
salve cantada. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—A 
6, corona, felicitación sabatina y 
E N HONOR D E NUESTRA SEÑÍ 
D E LA F L O R D E L I S 
Mañana domingo, día 6, se celebrarái 
solemnes cultos en honor de Nuestn 
Señora de la Flor de Lis, en la parroquia 
de Santa María. Por la mañana, a las 
ocho y media, misa de comunión para la" 
Congregación de Nuestra Señora; a lais 
once, misa solemne, en la que predicará 
don José Suárez Faura. Al final de íí^ 
misa, se cantará solemne salve. 
* * * 
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F u e r a d e l c u a d r o 
Casi 12 millones menos de 
kilos de aceite exportados 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado ayer: 
Bonos oro. fin corriente. 205,50; Teso-
ros, nuevas, 101,40; U. E . Madrileña, nue-
vas, 105. Obligaciones: Hidroeléctrica del 
Chorro, B, 94,50; Sevillana, a 83,25; Cen-
tral de Aragón, 5 por 100, 55,75; Vidrios 
de Precisión, 48. 
COBRO L I B R E 
Explosivos, 618 por 620; Nortes, 189 
por 188,75; Alicantes, 187,50. Todo a fin 
corriente. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 4) 
Pesetas (34,90), 34,90; dólares (3,01), 
3,055; libras (13,91), 13,91; francos fran-
ceses (16,45), 16,45; suizos (81,35), 81,25; 
coronas checas (12,35), 12,33: suecas 
De los datos facilitados a la Fede- m.80> ",80; noruegas (69,95) «9.95; da-
„ - - , ra-.j_,„ . „ Aa nesas (62,05). 62.05; liras (22,23), 22,22; 
ración de Exportadores de Aceite de. ar¿entinos ^gg). 088. D'eutSche 
Oliva de España, por ÍS. Inspección Cen- und D¡sconto> 54. Dresdner, 45,25; Com-
tral de Intervención y Abastecimientos.' merzbank> 49 25: Reichsbank, 147,62; 
resulta qüe la exportación del mes de'Nordlloyd, 14,75; Hapag, 13,75; A. E . G., 
3 por 100 ,a 72 por 71,50, y a 90,50, dinero, 
para el 4,50 de 1928. 
Firme el corro de Bonos oro, que, si 
bien se forma con lentitud, registra en 
los veinte minutos de -negociación pro-
gresiva resistencia. Abren a 205 por 
204,50, pero el dinero sube inmediata-
mente a 205, al contado, y quedan a 
205,50 por 205; a fin de mes resta papel 
a 205,75 por 205,25 el dinero. 
Dinero para Cédulas del Crédito Lo-
cal interprovinciales, y para las 5,50 con 
lotes. 
Las Cédulas Hipotecarias no varían en 
sus posiciones. 
E n valores municipales hay papel pa-
ra mejoras y dinero para Subsuelos. 
Las Villas nuevas repiten nuevamente 
cambio, y quedan más bien papel a 84,50. 
junio fué de 4.703.665 kilos de aceite 
contra 4.036.619 en el mismo mes del 
pasado año 1932. En la campaña ac-
tual, diciembre de 1932 a junio de 1933, 
se han exportado 30..154'.602 kilogramos, 
y en- igual período de la campaña an-
terior se exportaron 42.019.662 kilos de 
aceite. 
L a p r o d u c c i ó n sn Grec ia 
21; Siemenshalske (155,50), 154,25; Schu-
kert (102,25), 101,25; Chade (160,75), 161; 
Bemberg (49), 48.50; Glanzstoff (47), 47; 
A k u (33,75), 33.75; Igfarben (132,12), 
¡132,25; Polyphon (23,50), 24. 
BOLSA D E ZURICH 
Chade, A, B. C. 396.50; D. 393,75; E . 
389,80; Sevillana, 79,679; Cédulas argen-
tinas, 214. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Se despide la semana con una sesión 
tan gris como las tres primeras sesiones: 
tan agudo el calor, que produce agobio, 
d e ^ tan intensa la inactividad del negocio. 
ROMA, 3. — E l Instituto Internacio-
nal de Agricultura comunica que, se-
gún las noticias recibidas dei ministe-
rio de Agricultura, la producción 
aceite en Grecia, durante la campaña: reducido al mínimum. Porque el maras-
en curso, no será a causa de las llu-{mo ha sido la nota esencial de esta jov-
vias tardías, especialmente durante los nada última, con corros en holganza y 
meses de mayo y junio, tan fundante, ca|)1araes;eâ o0rses indU3triales casi no valc 
como la de 1932. en cuyo ano alcanzo|la reseñar sesión: todo ha trans-
1.343.000 quintales. L a cosecha de acei-j currido en medio de un abatimiento ge-
tunas se prevé abundante en Corfú y!ne.ral, hasta el punto que resulta difícil 
muy buena en la isla de Creta | poder reunir cambios, e incluso dar a 
Según las previsiones que es posible c0í,°ce5.._Pois.icÍ0n^-, 
hácer en este momento, se calcula que 
Ni palabra de Bancos: Rio de la Pla-
ta tienen papel a 87, cambio precedente. 
No hay nada para Chades: los cupo-
nes siguen pagándose a 52 pesetas. E n 
todo el sector eléctrico no hay más que 
dos cotizaciones: Guadalquivir y Unión 
Eléctrica Madrileña. E l resto, sin variar, 
queda: dinero para picos de Alberche a 
43,50; papel para Hidroeléctrica Espa-
ñola a 140; para Electras a 128,50, y pa-
ra Guadalquivir, a 91. 
No se oye nada en los valores mineros: 
ni una cotización siquiera. Había dine-
ro para nominativas, sin cambio. 
«• * * 
En valores ferroviarios la paralización 
es tan completa como en todo el sector 
industrial. Alicantes tienen al contado 
papel a 187, y dinero a 186; fin corrien-
te, 188,50 por 187, en posición alejada: y 
en posición más alejada las ofertas v 
demandas en alza, a 191,50 por 188 y 
183 dinero en baja. Nortes abrieron a 
la liquidación a 190 por 188,75. y cierran 
con posición a 189. 
Dinero para "Metros" y Tranvías, sin 
fijar precios. 
Campsas quedan ofrecidas a 114.50. Y 
Tabacos quedan también ofrecidos, co-
mo todos estos días, a 190. 
En cuanto a Fondos públicos, la ver-
1 dad es que constituyen el único depar-
la producción actual de aceite sera su- tament.0 con trayectoria definida, siquie-
penor a la medía de los años 
1931 (951.400 quintales). 
1928 a 
L a s remolachas del Norte 
ZARAGOZA, 4.—La Unión de Remo-
lacheros de Aragón, Navarra y Rioja 
ha publicado un manifiesto en cuanto al 
propósito de los cultivadores andaluces 
de ampliar la zona de cultivo y ordenar 
la fijación de contingentes para las dis-
tintas regiones. Con este motivo han or-
ganizado una serie de mítines dé propa-
ganda y de defensa de los intereses de la L a novedad mayor está en el Interior. 
ra la situación sea tan poco airosa todo 
estos días. 
Y de política, lo de siempre: los co-
mentarios sobre la situaciÓTV parlamen-
taria y sobre los augurios lanzados. 
* * * 
Se ha estabilizado bastante la posic ión 
de ¡as Deudas del Estado en c/sta ulti-
ma jornada. Por lo menos, las diferen-
cias no son tan salientes, salvo en el 
Amortizable de 1917. L a actividad es 
más o menos análoga a la de días airáis. 
región del Norte. Los primeros de estos 
actos se celebrarán e! próximo domin-
go en Almunia de Doña Godina, Pedro-
lá y Ateca. 
que mejora^ su posición, y queda pap = 
a 68 por 67,75 el dinero. E l sin impuestos 
de 1927 queda a 99.15 por 99.05: el con 
impuestos de 1927, a 87,50 por 87,40; e 
Se hace a primera hora un pico de 
Azucareras, sin cambio fijo, "entre 38 
y 38,50", y no se oye más que papel. 
De Petrolitos. aunque repiten cambio, 
hay menos barullo. 
Y en Explosivos reina la misma des-
animación de siempre, para terminar a 
618. ofrecidos muchos picos. 
Dinero, sin cambio, para Fénix. 
Salen ofrecidas las Cédulas de Costa 
Rica, sin cambio, y lo mismo ocurre con 
el Empréstito Argentino. 
Obligaciones: Alicantes, primera hipo-
teca, quedan a 240 por 239; las Chade 
G por 103 quedan a 104.25 por 104. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Amortizable 5 por 100 1928. C, 89.50; 
y 89,75 ; 5 por 100 1927, con impuesto, F, 
87,65 y 87,50. 
IMPRESION D E BILBAO 
BBLBAO, 4.—Hoy, fin de semana bur-
sátil, se celebra otro conato de sesión, 
en la que continúa la recuperación de 
ios amortizables, iniciada ayer. E n Obli-
gaciones, persiste la firmeza en Ibéricas 
y el sostenimiento general de las otras. 
Los Banco de Bilbao cotizan con ga-
nancia de un duro, cerrando ofrecidos, y 
los de España repiten cambio, quedan-
do dinero a un entero por bajo de su 
cotización. Se inscriben, al fin, los Ali-
cantes, con pérdida de una peseta, ce-
rrando pedidos con oferta al cambio an-
terior. Los Nortes sólo llegaron a loti-
zarse con diferencia de una peseta, a 
190 contra 189. La paralización del mer-
cado queda, una vez más, confirmada, 
por el hecho de no haberse cotizado nin-
guna eléctrica. Este grupo se muestra 
flojo. 
E n el sector minero se piden Meneras 
a 7,50 pesetas, contra papel a 10. Repi 
ten las Sotas y Uniones, restando papel 
de ambos. Los Altos Hornos también re-
piten cambio, y los Mediterráneos ga 
nan medio duro, quedando papel por co-
locar de las dos. 
E n el departamento de varios, se coti-
zan, únicamente, las Telefónicas ordina-
rias, que ganan diez céntimos, para tam 
bién cerrar ofrecidos. Los Explosivos re-
bajan el cambio de apertura a 620 y cíe 
rran ofrecidos a 619. 
Se negociaron Tabacos a 189. 
L o s créditos comerciales sobre Chile 
L a Cámara Oficial de Comercio de la 
provincia de Madrid nos ruega la publi-
cación de la siguiente nota: 
"Se pone en conocimiento de los te-
nedores de créditos comerciales sobre 
Chile, no incluidos en el Convenio con 
la Cosach. y a los comerciantes que ha-
yan exportado o deseen exportar a Chi-
le, que en esta Cámara, y por encargo 
del Centro Oficial de Contratación de 
Moneda, se les facilitarán informes que 
les interesen." 
Pet ic ión de suspens ión de pagos 
B A R C E L O N A , 4.—En el Decanato de 
los Juzgados de Barcelona .se ha reci-
bido una petición de suspensión de pa-
gos de la Casa Industrias Químicas Al-
bíñana y Argemí, S. A., por valor de 
once millones de pesetas. 
Impres ión de Berl ín 
B E R L I N . 4.—La Bolsa ha cerrado hoy 
muy débil, tanto en lo que se refiere a 
los valores de interés variable como a 
los de interés fijo. E n general toda la 
semana ha estado la Bolsa con escasa 
animación. 
E l veredicto del Tribunal de Dussel-
dorf, condenando al Trust del Acero a 
pagar sus cupones en marcos y no en 
dólares, ha causado favorable impresiór. 
en Bolsa, si bien no pudo contribuir al 
alza porque predomina la restricción a 
causa de la incertidumhre sobre la fijeza 
del valor del dólar, entre otras causas. 
Asamblea vit ivinícola 
ALCAZAR D E SAN_JUAN. 4—El pró-
ximo domingo día.6.se celebrará, en esta 
Medidas contra ei carbón 
clandestino en Asturias 
S E V E N D E N D I A R I A M E N T E UNAS 
400 T O N E L A D A S 
L a "Gaceta" de ayer oublica el regla-
mento por el que, de hoy en adelante, se 
ha de regir la circulación de combusti-
bles sólidos en Asturias. Con dicho re-
glamento se intenta resolver el proble-
ma de las explotaciones clandestinas. Es-
tas, por medio de las labo?es llamadas 
en la región "chamizos", operan y se lu-
cran, según dice la orden aprobatoria 
de referencia, extrayendo carbón de con-
cesiones y labores que no les pertene-
cen, sin respeto alguno al derecho de 
propiedad y sin sujetarse a los precep-
tos más elementales y fundamentáis d-; 
la policía minera. Idea de la ivhportán-
cia que ha llegado a revestir este pic-
blema da el hecho de que, según cál-
culos dignos de crédito, la cantidad de 
carbón lanzada al mercado y proceden-
te de tales explotaciones excede basí in-
te de 400 toneladas diarias. 
A evitar esto tiende el citado regla-
mento, que contiene disposiciones gene-
rales, normas sobre los documentos de 
la circulación y su uso, sanciones e ins-
pección. 
L a Industrial Corchera , S . A. 
Según referencias extranjeras, la So-
ciedad sueca Vicander Cork ha adquiri-
do el noventa por ciento del capital de 
tres millones y medio de pesetas de la 
Industrial Corchera, S. A., de Sevilla. 
Esta adquisición asegurará a dicha Com-
pañía sueca el aprovisionamiento de la 
materia prima perteneciente a la Indur-
trial Corchera. 
L a Industrial Corchera, 





(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio ( E . A. J . 7)-í 
De 8 a 9: "La Palabra".—11,45: C a l é n 
darío. Santoral. Recetas culinarias.—IJh-íí 
Campanadas de Gobernación. Noticias:! 
Bolsa de trabajo. Oposiciones y concur-i 
sos. Programas.—12,15: Señales hora-
rias.—14: Campana das ••de Gobernación. ; 
Señales horarias. Boletín meteorológi-
co. Cartelera. " E l Dos de Mayo", "Mil 
y una noche", "¿No me entiendes?"^ 
"La reina mora", "Fantasía morisca",' 
"Danza oriental", "La Traviata", "Bo-i 
hemíos".—15: Charla cinematográfica.; 
"De corte antiguo", "Mazurka", "Rose 
Marie", "Polonesa número 2". Cambios 
de moneda.—15,50: Noticias.—19: Cara- , 
panadas de Gobernación. Cotizaciones.' 
Relación de nuevos socios. "Efemérides 
del día". Programa del oyente.—20,15: 
Noticias.—22: Campanadas de Gober-
nación. Señales horarias. "Los dineros,-
del sacristán",.. " E l ama", "Jugar cok| 
fuego", "La Marsellesa". "Algunos ca-
racteres femeninos". "El cantar del 
arriero", "La Dolorosa", "El dúo de \& 
africana", "La Dolorosa".—15: Noticias. 
0,30: Campanadas de Gobernación. 
Radio España—De 17 a 19: Notas, 
de sintonía. Canciones santanderinas y 
castellanas: "Amante, amante amor, 
amor", "Catalina, Catalina", "Dicen que 
eres buena moza", "Qué quieres que te 
traiga", "Cara de luna brillante", "L»J 
Barca Marinera", "Dos canciones mon-
tañesas", "Cada vez que voy al monte", i 
"La Peregrina", "Al salir de la enra-
mada", "Romería", "Ay, Larala". "Eres 
alta y delgada". Curso de Esperanto, j 
Peticiones de radioyentes. Noticias. 
"Busca otro bobo", "Algo más tara- ] 
bién", "Los encantos de París", "Las 
mil y una noches", "El señorito", 
Diva". 
RADIO V A T I C A N O X A las 10 de ! § 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
maní 
m u e b l e s Y d e c o r g c í ó n 
A., fué 
en 
P r o t e c c i ó n a la industria 
nacional 
Para conocimiento de las 
que el anuncio publicado por 
A V I S O 
laiiiiiiiiniiiniiiiiiiniiiiniiiiniiiiiiiiHiHiiii:! i 
ANUNCIO OFICIAL 
personas a_ las que pueda interesar se comunica 
día 29 de julio ¿róximo pasado en e^*"1* - l0S íe-rrocarriles de M- Z- A- el 
que se indica en el presente. 
L a Compañía de Ferrocarriles 
piedla machacada 
:destinos siguientes: 
5.300 nv para les Kms. 273.249 al 276.804 d 
te periódico, se ha modificado en la forma 
c I o 1 N 
de M. Z. A. anuncia 




Por orden del ministerio de I n d u s t r i a ! ^ ^ , ^ ^ 1 ^ " 
Comercio se dispone que sea r la ~: 
rección general de Industria la que 
¡ice la tramitación que señala la ley del isnn ^ f ^ms- 273>249 al 276-8(>-l de la linea de 7 * , - ^ -o mna ' 
^ ^ ^ ^ ^ » ^ n a - ^ n c T a . Para ^ ^ 102'118 al ^2.714 de A X ^ l ^ f ^ c X l 
y 4,070 al 4,350 de la línea de Barcelona 
• para los Kms. 42 al 44,605 de la línea de Barcelona a Empalme I * * 
nal hasta la obtención de los datos ne-
cesarios para la publicación anual de las 
listas o relaciones detalladas de los ar-
tículos o productos para cuya adquisi-
ción se considera necesaria la concu-
rrencia de la industria extranjera. 
• • • • B • • • • • b » R 
¡ ¡ ¡ M A L E T A S ! ! ! 
Baúles, bolso?, liquidamoí a cualquifr 
precio. C A B A L L E R O D E GRACIA, 36. 
2.200 nr para los Kms 2,630 al 3.000 






para los Kms. 47 al 48,529 
^Udtd 'a .se^unda Asamblea organizada exportación de vinos y del precio de la 
por la Federación de cosecheros de uva uva 4. las d^lih^r^ri^n^- , • , 
y vino. Se tratará en la Asamblea de la' rios dioutldo- 0neS ^ despachc 
de la línea de Barcelona a Empalme por 
halla a disposición de^ut^tos ^ e e ^ r ^ r 6 ^ P,ÍeS:o de adiciones que'"3 
de la Comisaria del Estado en la c ; , ^ " ^ en la abasta, en las Oficina^ 
diid). y en las del Servicio de V?a T o h r a d3 ^ ^ A- ' P a c ' ^ i. bajo. Ma-
co, 2. 2." Madrid). . y Ub,as en la misma Compañía < Pacifi-
^ Las proposicíoneó podrár. nre=or,tnr-0 , 
día? labtfWtWeS Sé 10 a'Í9 h o i - ^ h ™ ' ,en,. las orcinas mencionad-s todos los 
F PlÍeg0S S€ efeciua- e! * d e ^ a i c V S e f t t L b ^ a l a ^ o Í * T % % sentante del 
día 28 
reniero Jefe d  Vía 
señor Comisario del Estado 
del señor Ini 
Obras, con asistencia de un repr«' 
siendo publico el acto. 
M A D R I D . — A ñ o X X H I N ü m . 7.391 
E L D E B A T E ( 7 ) 
S á b a d o 5 de agosto de 1 9 8 Í 
n-JHlHIIIHIHWHHl,HÍl!|WW 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
H a s t a d iez p a l a b r a 0 , 6 0 p í a * . 
C a d a p a l a b r a m á « . .> . . . . . ^ . 0 , 1 0 * 
M á s 0 , 1 0 ptat . por rntrción en concepto de l i m b i * . 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Alas, E m p r e s a Anunciadora, Ca-
rrera de San Jerónimo, 3, pral. 
Agencia Corona, Fuencarral , 
moderno. 
63 
Agencia Laguno, Preciados, 62. 
Quiosco calle de Alcalá, frente al 
Banco de E s p a ñ a . 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
A B O G A D O S 
S E S O R Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
A G E N C I A S 
C E R T J F I C A C I O X E S Penales, últ imas vo-
luntades, nacimiento. Andia. Farmacia, 
6." (T) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50, 
principal. (5) 
" V E E O Z " . Gestión general documentos Cen-
tros oficiales y particulares. Pi Margall, 
9. (T> 
D E T E C T I V E S particulares, informaciones 
reservadas, económicamente. Argos. Sil-
. va, 8. (5) 
A L M O N E D A S 
C A M I S A S "Roma". Inmejorables, Popelín 
Inglés , 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
CAMA plateada, armario jacobino, mesilla, 
calzadora 240. Puente. Pelayo, 35. (T) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le -
ganitos, 17. (20) 
P L A Z O S , veinte meses, sin fiador ni cuo-
ta de entrada. Muebles, camas, gramó-
fonos, radio. Crédito Familiar. Precia-
dos, 27. Teléfono 11957. (20) 
U Q U I D A C I O X muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos por dejar negocio; li-
quidación verdad. Atocha, 27, entresue-
lo. (V) 
C O M E D O R , tresillo, alcoba, recibidor, mu-
chos muebles urge vender. Puebla, 4. (5) 
C A S A Trigueros, liquida fin de temporada, 
lote casa completa, 475 pesetas; cama, 10; 
mesillas, 6; trincheros, 50; cómodas, 40; 
mesas despacho, 35; librería, 17; mesa 
estudio, 13; colchones, 7; sillas, 3; ca-
mas turcas, 18; camas doradas mitad pre-
cio; comedores desde 100 hasta 1.000, gran 
surtido tapicería, tresillos, desde 35 has-
ta 400. Luna, 27 "(entrada San Bernardo). 
(5) 
M U E B E E S Gamo, los mejores y más bara-
tos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
P O R defunción vendemos testamentarios 
piso título completo. Plaza República, 6, 
- primero izquierda (antes Oriente^. De 10 
a 1 y de 3 a 8. (4) 
C O M E D O R desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés, 5. Esquina Ancha. (V) 
D E S P A C H O español, 300 pesetas. Marqués 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
M C C H O S muebles, baratísimos. Marqués 
Leganés , 5, esquina Ancha. (V) 
K E V E R A magnifica, esmaltada, con ser-
pentín, baratísima. Goya, 77, entresuelo. 
(3) 
A L M O N E D A Palacio Gijón, buenos mue-
bles, gran salón dorado, tapices, cuadros, 
^bjetos. Olózaga, 2. (3) 
M U E B L E S todas clases, . baratísimos, ca-
mas doradas. Valverde, 26. (S) 
CAMA, colchón, almohada, 50; camas do-
radas, alcobas, comedores, sillerías, va-
rios estilos. Infinidad de muebles. Luna, 
13. (5) 
A L M O N E D A , liquidación, porcelanas, bron-
ces, muebles de arte. San Roque, 4. (2) 
A L Q U I L E R E S 
C A M I S A S "Roma". Inmejorables, Popelín 
Ine lés , 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
C O L I N D A N D O plaza Callao, amplio exte-
rior, confortable, apropiado oficinas, pen-
siones, 410. Miguel Moya, 4. 
E S P A C I O S O S cuartos exteriores, bien de-
corados, ascensor, baño, calefacción cen-
tral, 35 duros. Serrano, 104 duplicado. (2, 
A L Q U I L O cuarto con baño, termosifón, 
próximo Plaza del Angel. Huertas, 12. (16) 
M A T R I M O N I O S , visitad cuartos modernos. 
General Arrando, 16. Teléfono 40717. (6) 
• N A V E S diversas dimensiones y precios. Al-
cántara, 31. 
L O C A L con seis cabinas y talleres, 8.500 
pies. Hermosilla, 85. (6) 
E X T E R I O R gran confort, siete habitables, 
45 duros. Alberto Aguilera, 5. (16) 
E X T E R I O R , siete habitables, 57 duros. Go-
ya, 34. Contiguo Templo Concepción. (16) 
E X T E R I O R , ocho habitables, calefacción 
central, gas, ascensor, 42 duros. Alcalá, 
187, esquina Ayala. U6) 
I N T E R I O R , cinco habitables, 32 duros, ca-
lefacción central, gas, ascensor. AlcalA, 
187, esquina Ayala. U6) 
L ' R G E N T E alquílanse cuatro despachos 
amueblados; balcón, carrera San Jeró-
nimo, 425 mensuales. Fontán. Argensola, 
13. cuatro-seis. (3) 
H E R M O S I L X A , 63, esquina Príncipe Ver-
gára, tranvía puerta, ascensor, teléfono. 
Preciosos exterior, interior 60 y 70. (5) 
S A N T A N D E R , muy cerca Solares, hermo-
sa casa amueblada, baño, garage, luz, 
jardín, bosque. Amparo Fernández. Me-
héndez Pelayo, 9. Santander. (3) 
S A N T A N D E R , villa, 12 camas y piso 8, ba-
ño, ascensor, garage, cerca playa. Am-
paro Fernández. Menéndez Pelayo, 9. 
Santander. (3) 
SAN Sebastián. Se alquila, sin muebles, 
piso amplio propio para verano, con vis-
tas al mar. Razón: L . Olloquiegui. San 
Marcial, 18, segundo. San Sebastián. (T) 
A L Q U I L A S E amplio garage o nave cual-
quier industria, céntrico. Palafox, 14. (T) 
A L Q U I L A N S E tienda y estudio, baratísi-
mos. Juanelo, 18. (') 
C E R C E D I L L A . Hotel sin estrenar, amplio, 
facilidades pago. Razón: " E l Pilar". Al-
to de Lacuerda. (A) 
P I S O interior, 85 pesetas, calle San Ilde-
fonso, 10, cerca Antón Martin. (A) 
P I S O grandes habitaciones, lavadero, só-
tano, calefacción, 325. General Arrando. 
18. (A) 
P I S O S amueblados lujosamente, 200-180. 
General Porlier, 36 moderno. 58296. (A) 
H E R M O S O piso, cuatro balcones, seis bue-
nas habitaciones, baño, calefacción, cua-
renta duros. Santa Engracia, 46. (Junto 
"Metro" Iglesias.) (A> 
A L Q U I L A R I A S E en Madrid hotel o piso 
amueblado, cuatro dormitorios señares y 
siete para criados, cuatro baños, gara-
ge v dependencias auxiliares, jardín a. 
poder ser. Ofertas: Señor Jazque. P e z ' ( ^ 
F A C I L I T A M O S relaciones pisos desalqui-
lados y amueblados. Preciados, 33. (4) 
E X T E R I O R , 36 duros, seis habitaciones, 
baño, ducha, bidet, teléfono incluido, 
gas. Monserrat, 18. W 
T N A mensualidad gratificaré quien pro-
porcione conveniente cuarto económico 
barrios Centro u Hospicio. Señor Traba. 
Paseo San Vicente, 30. (T) 
V E R A N E A N T E S : Desean alquilar pisos o 
villas en inmejorables condiciones, diri-
girse a Soraluce y Machimbarrena. Her-
naní. 7, bajo. Teléfono 15105. San Se-
bast ián. 15> 
E S T A B L O , estrenar, 30 plazas, nave para 
piensos, vivienda, también para indus-
tria. Linneo, 14. (V) 
E S P L E N D I D A S tiendas, casa esquina, con 
sótano y vivienda, 75-125 pesetas. Linneo, 
E S C O R I A L , hotel amueblado, baño, ter-
mo, jardín, garage, etc. Razón: Estanco. 
Floridablanca. Quiosco Quesada. Teléi'o-
no 101. (T) 
A U T O M O V I L E S 
C A M I S A S "Roma". Inmejorables. Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
¡ i N E U M A T I C O S ! ! Accesorios ¡; Para 
comprar barato !! Casa Ardid. Génova, 4. 
Envíos provincias. (V) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. 
Ayala, 13 moderno. (20) 
N E U M A T I C O S de ocasión. L a casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. (21> 
¡ C U B I E R T A S ! ! ! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidctd gigan-
tes Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
R E C A U C H U T A D O por integral, lo mejor 
de España. Olivares. San Vicente, 64 (es-
quina Ancha). ^ó) 
R E N A U L T Vivaztella, siete plazas, perfec-
to estado, neumáticos nuevos, 7.9O0. Te-
léfono 20340. ( E ) 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóviles, mo-
tocicletas, reglamento, mecánica 50 pe-
setas. Vigilantes motoristas. Prepara-
ción completa programa. Grandes éxitos 
concurso anterior. Escuela Automovilis-
tas. Niceto Alcalá Zamora, 56. (2) 
; ¡ N E U M A T I C O S ! ! E l más barato de E s -
paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
L L A V E S perfectas, automóviles, arcas, 
caudales, cerraduras seguridad, planas, 
desde peseta. Cerrajería mecánica. Oli-
var. 18. (U) 
S E I B E R L I N G , el mejor neumático al pre-
cio de los demás. Conde Xiquena, 13. Ma-
drid. Teléfono 42197. (3) 
L I Q U I D O dos buenos coches de 7 y 9 li-
tros consumo, baratísimos, doctor Four-
quet, 22, cochera. (T> 
" C A R T I L L A de Automóviles" Arias y Ote-
ro, segunda edición (apéndice, coche 
usado), 1933. (6) 
C A M I S A S "Roma". Inmejorables, Popelín 
Inglés , 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
B A L N E A R I O S 
B A L N E A R I O de Incio. Unico contra ane-
mia, paludismo y trastornos orgánicos de 
la mujer. E n la región montañosa de 
Galicia. Clima inmejorable. Gran hotéf, 
confort, precios reducidos. Otros hospe-
dajes por cuenta establecimiento, pensio-
nes económicas. Viaje desde Madrid do-
ce horas. Informes: Gerente Balneario. 
Bóveda (Lugo). (T) 
BAÑOS medicinales. "Salus". Plaza Repú-
blica, frente a Palacio. Reumatismo, piél. 
(4) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores; se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
; S E Ñ O R I T A S ! Los mejores teñidos en bol-
sos y calzados, colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". Almirante, 32. (24) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa, 22. Junto al estanco. ( E ) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
E M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz. 
Recnocimiento gratuito, médico espe-
cialista. Hortaleza, 61. (2) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
ta', hospedajes embarazadas. Autorizada. 
Wearrñtn- 33.-Tetefono -99871. • (-2) 
C O M P R A S 
P A P E L E T A S del Monte y toda clase de 
alhajas. L a Casa Central da mucho más 
dinero que las demás casas. Postas, 7 y 9. 
(V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
A L H A J A S , papeletas Monte Casa Popular, 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
L A Casa Orgaz: Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (T) 
PAGO verdadero precio muebles, objetos. 
Adolfo. Teléfono 44499. (5) 
NO venda nada sin avisarme. Compro mo-
biliario, pisos enteros, objetos arte, con-
decoraciones, objetos oro, plata, ropa ca-
ballero, máxjuinas coser, escribir, bicicle-
tas, "cines", libros, alfombras. Pagándo-
lo bien. Ballester. Teléfono 75748. (7) 
COMPRO máquinas escribir usadas, aun-
que estén empeñadas. Enrique López. 
Puerta Sol, 6. (V) 
D E S E O comprar una máquina de sumar o 
calcular, en perfecto estado. Escriban 
precio y marca. Avenida Pablo Iglesias, 
28. Señor Tarrío. (T) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, maletas, 
aparatos fotográficos, discos, máquinas 
escribir, coser, papeletas Monte. Fuenca-
rral, 93. Teléfono 19633. (20) 
PAGAMOS más que nadie alhajas, obje-
tos, oro, plata, antigüedades, objetos de 
arte. Pez, 15. Prado, 3. E n San Sebas-
tián, San Marcial, 3 y Echaide, 8. (21) 
COMPRO máquinas para coser y escribir, 
pago bien, aunque estén empeñadas en 
el Monte o casa de préstamos. San Joa-
quín, 8. 24403. (8) 
A L H A J A S , papeletas del Monte, escopetas, 
máquinas de coser y escribir. L a casa que 
más paga. Sagasta, 4. Compra-Venta. (T) 
S E R N A (Angel J . ) . Cambio sus alhajas 
antiguas por modernas. Fuencarral, 10. 
(3) 
C O N S U L T A S 
EMBARAZO^ faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento médico gratuito. Horta-
leza. 61, tercero. (2) 
S E C R E T A S , urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza. 30. 
Tardes. (5) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea. Clínica especializada. Duque Alba, 
10; diez-una; tres-nueve. Provincias, co-
rrespondencia. (5) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, secretas. Preciados. 9. Diez-una, sie-
te-nueve. (4) 
T A Q U I G R A F I A por correo. García Bote, 
taquígrafo del Congreso. Ferraz, 22. (24) 
E L "Colegio Cántabro" de Santander, es 
una fundación de Padres de Familia, que 
resuelve el problema de enseñanza en 
primaria y bachillerato. Medio pensio-
nistas e internos. Pedid detalles y re-
glamento. Apartado número 7. Teléfo-
no número 1850. (T) 
TAQU1MEC A N O G B A F I A . contabilidad, 
idiomas. "Academia Barriocanal". Andrés 
Mellado. 9. Teléfono 44530. (2) 
T A Q U I G R A F I A , mecanografía, contabili-
dad, aritmética, ortografía, idiomas. Cla-
ses individuales. Atocha. 41. (4) 
L I C E N C I A D O Filosofía y Letras, daría 
clase, academia, particular. Federico Ro-
dríguez. Fernando Católico, 3, segundo 
B. (3) 
J O V E N culto prepararía alumnos bachi-
ller, dando clases particulares a domici-
lio. Apartado 330. Madrid. (3) 
O P O S I T O R E S . Banco España, Guerra. 
Ayuntamiento. Taquigrafía obligatoria. 
Preparación por correspondencia garan-
tizada. Teléfono 56484 (mañanas) . <6) 
P R O F E S O R A francés, católica, lecciones 
particulares. academias; traducciones. 
Español, extranjero, ofrécese. Jesús V a -
lle, 32. Alvarez. (8) 
M A T E M A T I C A S de Bachillerato, clases do-
micilio, 35 pesetas. Escribid: Goutan. Ca-
ballero Gracia, 32, principal. (D) 
J O V E N culto, cuatro lenguas, mecanogra-
fía, daría clases niños. Antonio Rodrí-
guez Tudanca. Jovellanos, 7, principal. 
(T) 
C L A S E S : Matemáticas , Fís ica, Química. 
Augusto Figueroa, 4, entresuelo izquier-
da. (Matrícula, de 8 a 12). (T) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I C 1 N A Pelletier. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (90 
D I A B E T I C O S . Mejoría sin insulina. Gly-
cemal. Gayoso. Monreal. Fuencarral, 40. 
(T) 
G R I P E , evitarla y curar las consecuen-
cias, purificar la sangre, tonificando 
vuestro organismo con lodasa Bellot. 
Venta Farmacias. (22) 
F I L A T E L I A 
D E T A L L A M O S colección, compramos, ven-
dimos, cambiamos sellos para coleccio-
nes. Librería. Pozas, 2. (5) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Hispania". Oficina la mas 
importante y acreditada. Alcalá. 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
H O T E L San Rafael, más de 20.000 pies, dos 
plantas, 17 habitaciones, garage, edifica-
ciones, baño, aguas corrientes (caliente 
y fría), luz eléctrica, timbres, confort y 
pleno pinar. Precio ganga, 35.000 pesetas; 
15.000 de entrada y resto incluso largo 
plazo. Argensola, 13. Cuatro-seis. Señor 
Fontán. (3) 
U R G E N T I S I M O , marcha, liquido, Diego 
León, 39 pies 14.300, la mitad grandes 
edificaciones industriales, ocu p a n d o el 
fondo; tiene contrato forzoso con renta 
líquida de 16.800 pesetas, precio 210.000 
incluidas 100.000 Hipotecario. José Na-
kens 3 (bocacalle Carretera de Aragón) ; 
pies 4.000, dos plantas, dos garages, seis 
cuartos; renta líquida 4.750, precio 43.000. 
Villa Farrasan, San Rafael, en pleno pi-
nar, más de 20.000 pies, dos plantas, ade-
lantos modernos,. 17 habitaciones recién 
restauradas, garage y edificaciones, pre-
-. ció 35.000 (para verla, guarda de Villa San 
Ramón, allí) . Doy toda clase de facilida-
des, admitiendo entrada desde 10.000 pe-
setas. También permuto por réditos Hi-
potecarios garantizados. P a r a t r a t a r , 
después de vistas las fincas en caso con-
venir. Carrera San Jerónimo. 35, prin-
cipal derecha. Cuatro-seis. (3) 
P R O X I M A tranvía, muchos plazos, ocasión 
casa-hotel, 12.500 pesetas; otra, 6.500. Ca-
va Baja, 30. Ocón. <-3) 
M E expatrío. Vendo urgentísimo, mitad 
valor, cinco casas Madrid. Escribid: DA-
B A T E , 32.520. ( í> 
V E N D O directamente casa, gran barrio, 
garantizo 7 libre, se puede adquirir 125 
mil pesetas, quedándose Banco tomo co-
mo parte de precio solar edificable, no 
exceda 50 mil pesetas. Teléfono 36944 ma-
ñanas. 
25.000 pesetas hotel, 20.000 pies. 35 kilóme-
tros Madrid. Facilidades pago. García 
Paredes. 80. l i ; 
C A S A S en Madrid. vendo Y ca"1.^0-
rúst icas . Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
E N Cercedilla vendo m ^ £ c * ñ P 9 * FfC 
creo utilidad. Teléfono 50463. Madrid. (3) 
V E N D O solares, facilidades pago, linde 
con tres carreteras, casita 140.000 pies, a 
30 cént imos al contado y vendo y arrian-
do tres casas. Villaverde Alto (Madrid). 
Calle del Baile, 1. Manuel Laborda. (7) 
¡M i i m m m m m m T t m s m i i m m i r m m m i i n 11 n m i m m m u l u m n m u i n r m m m m r T i npn m n m u 
V E N D O hotel, inmejorable sitio Ciudad P A R T I C U L A R admite huésped. Lope de 
w#HfmMiirmi 
Lineal, 25.000 pesetas. Teléfono 11896. (7) 
C A S I T A nueva Dehesa Villa, cinco ha-
bitaciones, 6.500. Francos Rodríguez, 73. 
Panadería, terraza. (D) 
H I P O T E C A S 
C A M I S A S "Roma". Inmejorables, Popcür 
Inglés, 8,90. Carrei-a San Jerónimo, 8. 
(V) 
H I P O T E C O , compro barato fincas rústi-
cas. Adelanto cantidades. Meister. Telé-
fono 40171. (T) 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Ibiza. Recomendable a viaje-
ros, estables y familias, Peñalver 7, se-
gundo izquierda. (20) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
C A M I S A S "Roma". Inmejorables, Popelín 
Inglés, 8.90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
P E N S I O N Elias , todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. P a -
lacio de E L D E B A T E . (T) 
P E N S I O N confortable, precios especial em-
pleados, estables. Libertad, 12, tercero. 
Teléfono 18090. (T) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
PKNSION Edel, desde seis pesetas. Miguel 
Moya, 4, segundo, frente Palacio Prensa, 
esquina Gran Vía. (2) 
H U E S P E D E S económicos, con, sin, matri-
monio, dos amigos. Hortaleza, 32, princi-
pal derecha. (8) 
V E R A N E A N T E S . E n Sigüenza, Hotel El ias 
todo confort. Precios moderados. Sucur-
sal de Hotel Central. Madrid. (21) 
E S T A B L E S , precios verano, 6,25, 8,75, to-
do confort, frente Palacio Prensa, estu-
diantes, familias, turistas, viviréis regia-
mente. H . Baltymore. Miguel Moya, 6, 
segundos. (5) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido 
familia distinguida. Atocha, 4, principal 
izquierda. (3) 
SEÑORA honorable cede habitación. . Die-
go de León, 27, primero derecha. (D; 
P E N S I O N Guevara, desde 5 pesetas, indi-
vidual. Fuentes, 5, segundo. (5) 
P E N S I O N Minerva, sitio inmejorable. Pa-
seo del Prado, 12, segundo izquierda. Te-
léfono 20932. (T) 
SEÑORA honorable, pensión completa, ex-
terior, baño, ascensor. Gaztambide, 13, 
entresuelo A. (2) 
P E N S I O N todo confort, económica. No 
pregunten en Portería. Viuda de Rodrí-
guez. Blasco Ibáñez, 54, segundo dere-
cha. (T) 
M O N T E M A R . Avenida Eduardo Dato, 31. 





Rueda, 13, segundo izquierda. 
P E N S I O N Torio. Viajeros, próximo 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. 
PKNSION Gredola (antes Credos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2. 
tercero. (23) 
PENSIÓN confort, reducidos precios de 
verano. Narváez, 19. "Metro" Goya. (T) 
MATRIMONIO solo, admite uno, dos esta-
bles. Huertas, 12, segundo izquierda. (3) 
CASA moderna, poca familia, habitación 
exterior, todo confort, económica, úni-
ca, cédese persona estable. Acuerdo, 29, 
primero centro derecha. "Metro" San 
Bernardo. (T) 
SEÑORA honorable alquila habitación ex-
terior a señora, señorita o madre e hi-
ja, con o sin. Andrés Mellado, 11, cuar-
to centro. Hay ascensor. (3) 
PKNSION completa, casa particular, ma-
trimonio, dos amigos, baño, ascensor. L u -
chana, 9, tercero bis izquierda. (D) 
P A R T I C U L A R ofrece pensión económica. 
Divino Pastor, 25, principal derecha. (8) 
P R O P O R C I O N A M O S huéspedes y gratui-
tamente facilitamos relación hospedajes. 
Preciados,- 33. (4) 
H A B I T A C I O N , calefacción, baño, ascensor, 
dos amigos, 55 pesetas. San,Bernardo, 71. 
portería. (4) 
E N Caballero Gracia, 12, segundo izquier-
da, bonitas habitaciones, exterior, inte-
rior, con sin. (T) 
M A T R I M O N I O católico, pupilaje económi-
co, habitación exterior. Fuencarral, 143. 
Principal izquierda. (T) 
C E D O habitación, uno o dos amigos, fren-
te a Facultad Medicina. Tratar: Aveni-
da Pi Margall, 5. Araujo. (T) 
F A M I L I A honorable, alquila habitaciones, 
con o sin pensión, próximo Rosales. 
Andrés Mellado, 9, entresuelo A. Señor 
Fernández. (T) 
P E N S I O N Barquillo, católica, recomenda-
da matrimonios, familias, todo confort. 
Barquillo, 36. ( E ) 
E M P L E A D A Estado desea pensión, seño-
ras solas, próximo plaza Alonso Martí-
nez. E . M. Argensola, 30. Continental. 
( E ) 
C E D O habitación caballero. Pelayo, 19, ter-
cero izquierda. (4) 
L I B R O S 
" O R T O G R A F I A Bullón". Obra maestra, 
premiada, insuperable, verdadera filigra-
na pedagógica. Librerías. (T) 
¡ H E R M A N O S : E n Zaragoza, el 29 junio, 
repartiéronse ¡33.000! Sermones calleje 
ros. (T) 
M A Q U I N A S 
C I N T A S máquinas escribir, 2,50; taller 
composturas. Toledo, 4. (21) 
COMPOSTURAS máquinas escribir, cintas, 
2,50. Toledo, 4. (21) 
COMPRO máquinas de 
M. García. Pérez Galdós, 
L3828. 
t 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
D . M I G U E L A L V A R E Z M O Y A 
C O N D E D E C H A C O N 
Ministro plenipotenciario de segunda clase 
Q U E F A L L E C I O E L D I A 6 D E A G O S T O D E 1 9 3 2 
Y L A , E X C M A ^ S E Ñ O R A . 
Doña Carmen González Castejón y Elio 
C O N D E S A D E C H A C O N 
Q U E F A L L E C I O E L 2 4 D E A G O S T O D E 1 9 2 6 
D E S P U E S D E R E C I B I R A M B O S L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Sus hijos, hijos pol í t icos , nietos, nietas pol í t icas , bisnietas, herma-
nos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se s irvan encomendar 
sus almas a Dios. 
Todas las misas que se dijeron el d ía 31 del pasado en San Andrés 
de los Flamencos; las que se celebren el día 6 y el 24, y el Manifiesto 
de ambos días en los P P . Carmelitas (Ayala) , y el d ía 24, en el Santo 
Cristo de la Salud; parte de las que se digan el 6 y el 24 en la pa-
rroquia de Santa Bárbara y en las religiosas de San Pascual, así como 
otras varias en Alava y Valencia, serán aplicados en sufragio de sus 
almas. 
Varios s eñores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
" A L A S " , E m p r e s a Anunciadora. 
MAQUINAS escribir, co»er, "Wertheim". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
MAQUINAS coser Singer. ocasión. Inhni-
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 90743. (22) 
MAQUINAS escribir, reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 
MAQUINA escribir Underwood. en 350 pe-
setas. Morell. Hortaleza, 23, entresuelo. 
(21) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas, en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléf. 3564:5. 
(T) 
M O D I S T A S 
E X oficiala Crippa. Económica. Bustaman-
te. Jorge Juan. 14. Teléfono 55091. (9) 
MODISTA, vestidos desde 12 pesetas. 
Acuerdo, 31, entresuelo. Teléfono 42652. 
(4) 
M U E B L E S 
GR A N Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
M C K B C E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
N O V I A S : Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. . (24) 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, te-
iidor. 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 
(22) 
O P T I C A 
GKAT1S. graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. U D 
G B A D U A C I O N de la vista gratis. Técnico 
especializad^. San Bernardo, 2. (5) 
P E L U Q U E R I A S 
O N D C U A C I O N permanente, cinco pesetas, 
garantía perfección, no se admiten pro-
pinas. San Bernardo, 30. Teléfono 25583. 
(4) 
P R E S T A M O S 
R E T I R A D O , necesita 2.000 pesetas a pa-
gar en doce meses. Garantía nombrando 
Habilitado. Escribid: A. G., Avenida Pi 
Margall, 9, cuarto 26, piso C. (T) 
N E C E S I T O 5.000 pesetas. Sólidas garan-
tías. Aceptaría letras a 6 meses. Escr i -
bid A. G., Avenida Pi Margall, 9, cuarto 
26, piso C. l T ) 
D I N E R O propietarios, mercancías, automó-
viles. Villoría. Príncipe, 14, segundo; seis-
ocho. (3) 
D I N E R O alhajas, ropas, togas, trajes ta-
lares, plazos. Gallego. Bravo Murillo, 5. 
Continental. (3) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A Reguero. Hechura fina traje, 
55 pesetas. Príncipe. 7, entresuelo. (T) 
S A S T R E R I A Fllgueiras. Hechura traje, 
gabán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
T R A B A J O 
escribir usadas, i COMPRO, cobro créditos, anÜcipo gastos. 
Teléfono Fuencarral, 153, tardes. García. (¿f. 
(T) S E I S fotos pasaporte kilométrico carnet, ea 
P R I M E R 
D E L A 
A N I V E R S A R I O 
E X C M A . SEÑORA 
D • SILVIA ALVAREZ DE I0LED0 GUTIERREZ DE LA CONCHA 
m u y mmü w logo 
Duquesa de Bivona, condesa de Xiquena, duquesa viuda de F e r n á n - N ú ñ e z , marquesa viuda de 
la Mina, condesa viuda de Cerve l lón y otros t í t u l o s ; Grande de E s p a ñ a , d a m a que fué de d o ñ a 
María Cr i s t ina y d o ñ a Victor ia E u g e n i a , dama noble de la R e a l Orden de Mar ía Lu i sa , dama 
de la Maestranza de Cabal ler ía de Valencia, condecorada con la cruz de la Orden Civ i l de B e -
neficencia. G r a n P l a c a de Honor y medalla de pr imera clase de l a C r u z R o j a E s p a ñ o l a , medalla 
de pr imera clase de l a Cruz R e j a Be lga , T e r c i a r i a Franc i scana , etc., etc. 
D E N T I S T A S • I F A L L E C I O E L D I A 6 D E A G O S T O D E 1932 
D E N T A D U R A S . Espccia.'ista, Alvarez. ci-
rujano dentista. Magdalena, 28, primero. 
Teléfono 11264. (5) 
D E N T I S T A Cristóbal. Plaza del Progreso. 
16. Teléfono 90603. (TJ 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A Española. Curso verano, ta-
quigrafia, aritmética, ortografía, conta-
bilidad, gramática, francés. Diez pesetas 
mensuales cada asignatura; con mecano-
grafía, quince pesetas. Montera, 36. (21) 
TAQUIMECAJs O G R A F I A , quince pesetas 
mensuales, clases estudio, velocidad. Aca-
demia España. Montera, 36. (21) 
A C A D E M I A Bilbao. Vigilantes motoristas, 
taquimecanógrafas Guerra, Policía. Ma-
rina, Instrucción pública. Bachillerato. 
Comercio, Medicina, Taquigrafía. Meca-
nografía, alquilo. Fuencarral, 131, segun-
do. (20) 
I N S T I T I TO Regina. Plaza Santo Domin-
go, 8. Bachillerato. Comercio, Magisterio. 
Taquimecanogralia. Contabilidad, Gramá-
tica. Idiomas, Cultura general; cursos 
verano. (21) 
UN doctor médico francés necesita, una jo-
ven española para que ella viva coa una 
señorita francés» de 17 años, durante un 
mefi o dos. desd* ahora (al par). Doctor 
Thouvenin k Eonnellea (Parí»,', (Sein*» 
et Oise), Francia. (T) 
C L A S E S particulares. Academia», ofrécese 
alumno Escuela Ingenieros. Honoi-aiios 
Ib . iFinal Sesovia.) ( E ) i económicos. Teléfono (T) 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Sus hijos, los e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s duque de F e r n á n - N ú f l e z , conde de E l d a . condesa de la Maza, 
marquesa de Vil latorcas, marquesa de Nules, don B e l t r á n F a l c ó y conde de B a r a j a s ; hijos pol í t icos , los 
excelentisimcs s e ñ o r e s duquesa de F e r n á n - N ú ñ e z , condesa de E l d a y conde de la Maza; nietos, dofta 
Mercedes F a l c ó de Anchorena, d o ñ a M a r í a Crist ina, doña S i lv ia y don Leopoldo Sainz de l a M a z a y 
F a l c ó ; hermanas po l í t i cas , las e x c e l e n t í s i m a s s e ñ o r a s duquesa viuda de Bivona y duquesa viuda de 
Montellano; sobrinos, sobrinos pol í t icos , primos y d e m á s famil ia 
S U P L I C A N a sus amigos se s irvan encomendar s u a lma a Dios, 
E n sufragio de su alma se apl icarán todas las misas que se celebren hoy 5 en las iglesias de Caba-
llero de G r a c i a y S a n F e r m í n de los Navarros; m a ñ a n a 6 e n - S a n Lorenzo. Buen Suceso, Convento de 
S a n t a Isabel, Asilo de la S a n t í s i m a Trinidad, Góngoras , S a n L u i s , M a r í a Auxiliadora, San Andrés , 
Catedra l . Líucu Consejo. E l Salvador y San N i c o l á s . Descalzas Reales, Santa Mar ía Magdalena, Per-
petuo Socorro, Sau Antonio Abad . San J o s é . S a n G i n é s . Nuestra S e ñ o r a del Carmen. S a n S e b a s t i á n , San-
tuario del Corazón de María , Iglesia de E l A z a r a q u e ( A l h a m a de M u r c i a ) , Capi l la del Carmen, del pueblo 
de S a n Rafael (Segovia) y los manifiestos del d í a 6 en las Reparadoras (Tori ja , 14) , y Esc lavas (calle 
de San A g u s t í n ) . 
O f e r t a s 
¿QUIEBfE ser artista cinematográfico? E s -
" criba "Sepac". Plaza de Cataluña, 3. Bar-
celona. (T) 
D E S T I N O S públicos vacantes encontrarán 
leyendo Revista Semanal "Oposiciones". 
(3) 
P A G O buenos sueldos representándome, 
trabajándome (localidades provincias). 
Apartado 544. Madrid. (5) 
N E C E S I T O profesores licenciados Historia 
y Literatura. Escribid: Apartado 1.055. 
CT) 
U R G E buena cocinera. Inútil presentarse 
sin referencias. Gurtubay, i , principal 
derecha. (T) 
COLOCAMOS señoras compañía, camare-
ras hoteles, pensiones. Argos. Silva, 8. (5) 
C O C I N E R A S , doncellas, chicas para todo, 
¿queréis colocaros mismo dia? Acudid 
Argos. Silva, 8. (5) 
C O L O C A C I O N E S particulares administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Cos-
tanilla Angeles, 8. (4) 
I M P O R T A N T E entidad desea ponerse en 
comunicación con señores sacerdotes de 
Madrid, para asunto altamente moral y 
lucrativo. Por carta al Inspector Joa-
quín Gras. Francisco Silvela, 62. (4) 
F A L T A niña recados y casa. Velázquez, 
55, segundo B. (4) 
G O U V E R N A N T E frangaise pour hotel-pen-
«ion. On demande. L/imite, 4, Parque 
Metropolitano. (2) 
D e m a n d a 
O F R E C E S E cocinera, doncella, señorita es-
pañola y francesa para niños. Centro Ca-
tólico. Eduardo Dato, 25; 26200. (T) 
D O N C E L L A S , cocineras, niñeras, amas, 
nodrizas, etc., facilitamos informadas. 
Agencia C a t ó l i c a Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
O K R K C K S E chófer, jec ién venido Argen-
tina, otro trabajo. San Dimas, 7. (T) 
AMA seca muy práctica, 45 años, n iñera 
católica, ofrecense. Cabestreros, 5. (5) 
A L E M A N , francés, traducciones, técnicas, 
sobre mecánica .electricidad hidráulica, 
por ingeniero especialista. Escribid: Tra -
ductor. Alcalá, 185. Continental. (5) 
P R O P O R C I O N A M O S servidumbre, todas 
clasea, seriamente informada. Preciados. 
33. Teléfono 13603. (4) 
O l ' R K C E S E buena cocinera, sabiendo obli-
gación, veraneo Cercedilla. Preciados, 33. 
Teléfono 13603. (4) 
C A L E F A C C I O N E S y reparaciones, mon-
t a d o r técnico, particular, económico. 
(Moreno), Teléfono 75993. (T) 
M E D I C O Tocólogo precisa colocación. E s -
cribid P E B A T E , 32.544. (T) 
| C O L O C A C I O N E S : Cobradores, ordenanzas, 
guardas, motoristas, obras públicas, me-
canógrafas. Gestión rápida; certificados 
penales en 48 horas. Alfonso Aréjula. 
Hortaleza. número 5. Madrid. ( E ) 
O F R E C E S E asistenta joven, sabe cocina, 
brillo. Palma, 6. Rosario. (V) 
O F R E C E S E buena cocinera; buenas refe-
rencias. Teléfono 52700. Ayala, 27. (3) 
A. Católica ofrece cocinera, doncella, chi-
ca para todo, ama seca. Larra . 15. 15966. 
'.3) 
MATRIMONIO católico aolicita portería, 
conserjería, cuidar oficinas, análogo. Mu-
ñiz. Carretera Aragón. 117. (T) 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O local bueno, barato. Liquido es-
copetas, artículos sport. Arenal. 20. (T) 
C A M I S E R I A . Preciados, 50, cede local. 
Realiza existencias. Precios reducidos. (2) 
T R A S P A S O piso amueblado, céntrico, ne-
gocio, huéspedes, propio señora o matri-
monio. Teléfono 26905. (2) 
T R A S P A S O de fábrica en capital provincia 
del Norte. Se traspasa una en marclm 
muy bonita, con escogida clientela, muv 
productiva (un 20 %). Precisa poco ca-
pital. Teléfono 13217. (g) 
V A R I O S 
C T ^ A A S e « 0 H a " - Tnn^Jorables. Popelín 
Inglés , 8,90. Carrera San Jerónimo. 8 
(V) 
JORD .WA. Condecoraciones, band 
ocho minutos, 1.50. Vittaphot. Príncipe, 
número 4. 
COMIDAS vegetarianas, convenientisimas * 
enfermos y convalecientes. Pregunten Te-
léfono 19498. t3> 
B A L L E S . maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas. calzon-
cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 15. (T) 
ABOGADO, señor Durán. C«.va Baja, 16; 
ocho-diez noche. (7) 
C O N C E D E S E licencia explotación patent* 
113.488, por "Un procedimiento de retino 
de substancias carbonosas". Vizcarel/sa, 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
TINTO habitaciones desde cuatro pesetas. 
Respondo trabajo. Teléfono 14010. Dro-
guería. (4) 
A persona católica, trabajadora, cedo en 
35.000 pesetas participación negocio se-
rio y bueno. Inútil sin excelentes infor-
mes. Escriban a "Zeda". Carretas, 3. 
Continental. (4) 
P A R A las gallinas, "Avicolina Rojo", cura 
enfermedades y ponen mucho. F a r m a -
cias. (T) 
C O N C E D E S E licencia explotación paten-
te 107.232, por "Pantógrafo de toma de 
corriente para vehículos de tracción." ( T ) 
C H O C O L A T E con nueces, avellanas y al-
mendras, una peseta paquete. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. (20) 
V E N T A S 
C A M I S A S "Roma". Inmejorables, Popelín' 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, S. 
(V) 
CAMAS todas clases, nuevas. Casa ie las 
Camas. Torrijos, 2. (23) 
ARMONIUMS, pianos, ocasión, cornado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. (24) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. C u a -
dros decorativos, cuadros colcccirr.es, 
cuadros Museo, cuadros religiosos. Expo-
siciones permanentes. (T) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías F e -
rreres. Echegaray, 27. (T) 
C A L C U L A D O R A S , sumadoras, garantiza-
das, diversas marcas, baratís imas. Mo-
rell Hortaleza. 23, entresuelo. 121) 
G A R B A N Z O S buenísimos, una peseta kilo. 
Vallehermoso, 11. Teléfono 33197. (T) 
T O L D O S . Lonas. Saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(V) 
PIANO Ronisch, séminuevo, económico. 
Piano estudio, 400. Valverde, 20. Corre-
dera. (3) 
U R G E N T E M E N T E vendo comedor, despa-
cho español, máquina Singer, secreter, 
lámparas, objetos, cuadros. Velázquez, 25. 
(3) 
U R G E N T I S I M O comedor, camas, colcho-
nes, armarios, sillería, cacharros eenómi-
cos. Gravina, 22. (3) 
L I Q U I D A C I O N discos, completamente nue-
vos, a tres pesetas. Arenal, 20. Música. 
(6) 
M O T O R E S ocasión, corriente alterna, 5-3 
caballos. Blasco Garay, 63. (5) 
CAMAS. Fábrica L a Higiénica. Nuevos pre-
cios, nuevos modelos. Bravo Murillo. 48. 
(5) 
GRAMOFONO maleta, con varios discos. 
dOce duros. Goya, 77, entresuelo. (3) 
L U J O S A alcoba nogal, comedor, tresillo, 
modernos, marcha forzosa. Abs ténganse 
intermediarios. Escpsura, 27, ¡entresuelo.' 
centro. 10 a 2. (5)-
O R I G I N A L I S T M O S sombreros playa, bara-
t ís imos. Caballero Gracia, 18. Tienda. (5) 
P R E C I O S I S I M O S sombreros señora, bara-
tísimos. Fuencarral, 28, primero. Fábri-
ca. (5) 
ARMONIO transpositor, vendo 250 pesetas. 
Jacinto Benavente, 7. (4) 
N U E V O S lotes. Quince obras, cinco, pese-
tas. Lis ta gratis. García Rico y Compa-
ñía. Desengaño, 29, Apartado 578. (2) 
C A M I S A S "Roma". Inmejorables, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
SEÑOK extranjero, ausencia, liquida los 
muebles piso, comedor, despacho, arañas, 
alfombras, bargueños, cuadros buenas 
firmas, objetos plata. Enciclopedia Espa-
sa, todo publicado. Fortuny, 3. (T) 
B A R G U E S O siglo X V I , con hermosísimo 
pie, vendo. Absténganse curiosos. Escr i -
bid: D E B A T E . 32.360. (T) 
R E G A L O sensacional, mantones Manila. 
Sólo dos días, 4 y 5 agosto, podrá hacer-
se con magnífico mantón Manila chino, 
legitimo, por 30 % su valor. 70 % de 
ahorro. No desperdicie ocasión, existen-
cias limitadas, no llegue tarde. José Pi -
cón, 18 (Guindalera). (4) 
V E N D O armario, comedor nogal, moderno, 
35 duros. Hermosilla, 91. Carpintería, (B) 
V E N D O seis bancos y herramienta carpin-
tero. Hermosilla 91. Carpintería Torral-
ba. (B) 
CARAM KI.OS superiores, desde 3 pesetas 
kilo. Los mejores, estupendos, 4,75. Ven-
ta desde 100 gramos. Fábrica: L a Orien-
tal. Fuencarral, 29; entrada portal (jun-
to estanco). (5) 
A G L O M E R A D O S de corcho puro para ais-
lamientos, juntas para, automóviles, esté-
rulas baño, grandes existencias. Consul-
tad precios. Gilante.. Vallehermoso, 7. Té-
léfono 33741. (T) 
MAQUINA coser, piano, cama dorada, col-
chón lana, espejo, todo séminuevo, ver-
dadera ocasión. Espíritu Santo, 24. Tien-
da. K20) 
VENDO carro dos muías, jardinera, seis 
asientos y tres vertederas. Villavcrde 
Alto (Madrid). Calle del Baile, 1. Ma-
nuel Laborde. (7) 
E X T R A N J E R O , marchándose su país, que-
dan todavía despacho caballero, dormito-
rio, pianocola y numerosos objetos suel-
tos, maquina de coser Singer. Alcalá Za-
mora, 36. Teléfono 13436. (A) 
OCASION hotel, dos plantas, torreón, si-
tio y orientación inmejorable. Paseó de 
la Dirección. Letra E . (g ; 
P R O X I M O Cuatro Caminos se alquila o 
vende taller broncista can maquinaria 
herramental, modelos. Escribid: Carva-
jal. L a Prensa. Carmen, 16. (2) 
S1%o vende ciervo bronce. San Bernardo, 
33, 
Para esquelas: H I J O S D E R A M O N D O M I N G U E Z . Barquillo, 15, pral. M A D R I D . 
(4) 
R K . l R O S A M E N T E puros, son los vinos 
que vende Serrano. Sandoval. 2 (nuevo 
almacén) . Teléfono 44400. Pedid precios. 
(T) 
PIANOS ocasión, precios reducidísimos. 
Puebla. 4. Francisco Muñoz. ( ló) 
F O N O M A L E T A S ocasión, baratísimos, dis-
cos 0,50, cambios. Joaquín. Pasaje Do-
re (Atocha, 60). Almoneda. (H) 
P I A N O L A S y pianos, los m á s buenos y 
baratos. Ocasiones, alquileres. Aeolian. 
Conde Peñalver, 24. (V) 
V E N D O doscientos metros carril, diez k i -
los, y cuatro vagonetas. Teléfono 596á7. 
I T ) 
O C A S I O N . Para amantes buena pintur?. 
Realización cuadros Greco, Goya. Lucas 
Giordano, Claudio Coello, Murillo R u -
béna, Tíciano. Tintoretto. Van-Dick. Ve-
lázquez. Zurbano y otros. Puebla, 19. (10) 
RADIO, receptores, desde 150 pesetas, pla-
xm. contado. Oliv-r. Victoria, 4. (3) 
CAMISAS "Roma". Inmejorables, Popelín 
Ingles, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8 
( Y ) 
V I E N A 
PAN Viena integral Viena Capellanefi. Gé-
nov». 2; gan Bernardo, M. (2) 
B X S A Q L & i l A S , «alad*, "croissant^'-, torta-
uniformes. Principe, 9. Madrid í2?) I * ! 
C A X J J S T A clrujan*. J»y«H-ioneí. «óto 
ñoras. San Onofre, 3. Teléfono 18605. (3) 
PASTELES. Matas, dulces. Viena. Capdla-
neg. Preciados, 19; Msrquée Ufquijo. 18. 
(2) 
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C U R S O D E C O R O N E L E S 
¿Son los generalas, maestros de un 
oficio, artistas geniales o doctores sa-
pientísimos de una ciencia enrevesada? 
E n otros términos. ¿Dónde encasillar los 
conocimientos bélicos? ¿En el casüleio 
de los oficios, de las artes o de las cien-
cias ?... 
Para responder cumplidamente a esas 
preguntas seria preciso escribir un tomo 
en el que habrá respuestas para todos 
los gustos y ejemplos que citar en apo-
yo de cada una... Si nos atenemos a los 
hechos que tenemos a la vista, nos en-
contraremos a ana legión de coroneles, 
canosos y calvos la mayor parte, abue-
los algunos, inclinados como mozalbetes 
sobre libros y pianos, devanándose los 
sesos estudiando libros indigestos y vo-
luminosos, y recordando ideas geniales 
escuchadas en alguna conferencia de 
sus maestros... Y no habrá más reme-
dio que deducir que es ciencia enreve-
sada la de dirigir ejércitos, puesto que 
a hombres que están a dos pasos de la 
tumba se les exige para ser generales 
que pasen por las horcas caudinas de 
los libros. Y habrá que rascarse la ca-
beza pensando cómo pueden se; geno 
rales, y lo son, los que no pasaron por 
esas horcas, y cómo pueden ser jueces, 
para juzgar de la aptitud de esos co-
roneles estudiantes, aquellos a quienes 
nadie se encargó de doctorar. Y caere-
mos en la tentación de pensar que lo que 
unos reputan ciencia, oficio es recordan-
do algunas de las ideas geniales que 
esos coroneles escucharon de sus maes-
tros... "El soldado cargado con la mo-
chila y el fusil anda con menos veloci-
dad que cuando no lleva nada sobre las 
costillas." ¡Oh! "Las marchas nocturnas 
o cuesta arriba son más difíciles y pe-
nosas que las diurnas o en terreno lla-
no." ¡Ah! 
No, no; dejemos para mejor ocasión el 
dilucidar si el Conde Duque de Olivares, 
cabalgando sobre el barrigudo caballo 
velazqueño y empuñando en la diestra 
mano el bastón de mariscal, fué el re-
presentante de una ciencia, de un arte 
o de un oficio. 
Como fin y remate de los estudios 
que hacen hoy l o s coroneles españoles 
para aspirar a ser generales, están rea-
lizando u n viaje por el Norte de Espa-
ña para conocer los campos atrinchera-
dos de Jaca y Oyarzun, campos que 
allá en el pasado siglo, cuando Brial-
mont ideó y ejecutó el de Amberes, se 
creía que, bien artillados los fuertes 
que constituyen esos campos, servirían 
para contener cualquier invasión que 
por el Norte viniera... Enterramos en-
tonces una buena, resaca de millones 
¡ en cada uno de los fuertes de nuestros 
campos del Norte de España (la ma-
yor parte de aquéllos no se llegaron a 
artillar), y... cuando en 1914 el cañón 
del 42, en un decir Jesús, dió al traste 
con los fuertes de Amberes, pudimos 
convencernos de que la espada era más 
fuerte que la coraza y que nuestra In-
curia había sido previsión y acierto. 
¿ Para qué haber gastado más millones 
de los gastados en piedras, erizarlas de 
cañones, si u ) de éstos, el de 42, aca-
baba de probar que las que se creyeron 
sólidas barreras no tenían nada de ta-
les?... ¡Y había deslenguados que cen-
suraron a los ministros de la Guerra 
¡por su pasividad! Pues ahí estaba una 
vez más el tiempo probando que él se 
encarga de anticuar y hacer inútil todo... 
E l acierto máximo hubiera sido no 
gastar un céntimo en la construcción 
de fortificaciones. A tanto no llegó 
nuestra previsión. 
L a aviación, que estaba en mantillas 
en 1914, es hoy una real moza que no 
cesa de crecer y capaz ya de, bien ser-
vida por la Química, pasar riendo so-
bre montañas y fuertes, para ir a sem-
brar la muerte sobre las grandes po-
blaciones, sobre el corazón de los Es-
tados. Paralizado este corazón, ¿de qué 
servirán las defensas fronterizas?... 
¿ De qué le sirvieron a los enemigos de 
Napoleón sus fortalezas, que desprecia-
ba el corso, yendo en busca de los ejér-
citos? Batidos éstos, batidas quedaban 
aquéllas por añadidura. 
Parece, pues, que si para aumentar 
el bagaje cultural de los coroneles, no 
está mal que conocieran, "sobre un pla-
no", los campos atrincherados de la ópo-
ca de Brialmont, como no está mal que 
conozcan los castres romanos, holgaba 
el viaje que ahora están haciendo que 
le cuesta al Estado un buen puñado de 
pesetas... (cerca de un "millón de ellas me 
dicen que ha costado el curso de coro-
neles)... Porque, por razones análogas a 
las que se hayan emitido para justificar 
la visita a nuestros campos atrinche-
rados, podrían visitarse las fortificacio-
nes de Vauban y aun los restos de 'as 
murallas de Nínive y BalDilonia. Bien es 
verdad que si no gastáramos nuestro di-
nero en proveer de cascos de acero a 
las tropas (cascos que ya se ha visto 
que no pueden llevar a diario nuestros 
¡soldados) y en hacer viajes instructivos, 
ibien sea en cruceros por el Mediterrá-
jneo o en excursiones por el Norte de 
¡España, ¿en qué diantres lo íbamos a 
¡gastar? ¡Ruede la bola! 
Armando G U E R R A 
L A U L T I M A C O P L A , por K HITO 
Otro radical-socialista a la Rotura de un dique 
Reforma agraria 
Es concejal, miembro de la Comi-
sión gestora y procuracior 
SSGOVIA, 4.—Ha sido nombrado, 
con gran extrañeza de la opinión, pre-
sidente de la Junta Proviruüal de R.e-
forma Agraria en esta provincia, dou 
Antonio Linaje Revilla, que es procu-
rador de los Tribunales y no posee tí-
tulo agrícola ninguno. Fué presidente 
del Comité radical-socialista del partido 
de Sepúlveda, y es el inspirador de las 
escasas fuerzas radicales-socialistas en 
esa zona de esta provincia. Era conce-
jal de un Ayuntamiento, pero fué des-
tituido por un gobernador. E n poste-
riores elecciones municipales, el señor 
Linaje logró volver a ser concejal por 
los puestos de la minoría. A raíz de 
estas elecciones, el gobernador le nom-
bró miembro de la Comisión gestora 
provincial, cargo que actualin mte des-
empeña. 
Tanto en Sepúlveda como en Sego-
vía, sólo se le conoce por actuaciones 
políticas y por otros hechos, que ningu-
na relación tienen con la agricultura, 
ni las materias sociales agrarias. 
Y otro azañista 
C A O E R E S , 4.—Por fallecimiento del 
presidente anterior, ha sido nombrado 
nuevo presidente de la Junta provincial 
de Reforma Agraria de esta provincia, 
don Amadeo Enriquez González, que es 
abogado y secretario del Comité pro-
vincial de Acción Republicana. 
Mantiene una amistad cordialísima 
con el ex ministro de Marina, señor Gi-
ral, que es e! presidente de Acción Re-
publicana en esta provincia. 
E l nombramiento ha producido dis-
gusto en el partido radical-socialista, 
que lo deseaba par-a su correligionario 
el geómetra del Catastro, don Luis de 
la Rosa. 
en Norteamérica 
Grandes extensiones de terreno 
iniíndadas en Colorado 
VARIOS MILLONES DE DOLARES 
DE PERDIDAS 
Los programas del curso 
para seminaristas 
Además, oirán conferencias sobre 
las principales organizacio-
nes católicas 
"Antes, como te quería, 
"toíto" te lo pasaba, 
y ahora, como no te quiero, 
se acabó lo que se daba". 
o regresara pol-
l a s Azores 
Un estudiante alemán bate el "re-
cord^ mundial de vuelo sin motor 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
D E N V E R (Colorado», 4. - A causa de 
la rotura de un dique que se halla a 40 
millas de esta cíudadi se ha producido 
una t r e m e n d a inundación, causando 
grandes daños materiales y pereciendo 
dos personas, que se hallaban trabajan-
do en las faenas del campo. 
Las ag-uas abarcaban en algunas par-
tes una anchura de más de una milla 
y han destruido a su paso enormes ex-
tensiones de las regiones más fértiles. 
Las cosechas han quedado casi total-
mente devastadas; han perecido más de 
un centenar de ganado vacuno y caba-
llar; muchos puentes han sido destro-
zados. 
Muchas personas han abandonado sus 
hogares sin poder salvar sus propie-
dades. Las redes telegráñcas están ro-
tas. Los daños son inmensos y las per-
sonas damnificadas pasan de varios mi-
llares. 
Las pérdidas ocasionadas por la inun-
daci6n se calculan en varios millones 
de dólares. Infinidad de personas tra-
bajan activamente en toda la región 
damnificada, aunque se desconocen los 
detalles de los trabajos que hayan po-
dido efectuar. 
Reina enorme pánico entre los habi-
tantes de Denver y sus alrededorés.— 
Ast-ociated Press. 
E l c e n s o d e A u s t r a l i a 
CAMBERRA. 4.—Según el último 
censo australiano la población total de 
dicho tíom nio es de 6.619.000 habitan-
tes. 
E n la parroquia de la Concepc ón ise 
ha celebrado la boda de la bella seño-
rita María Antonia Bartolomé y Fer-
nández de Angulo, hija del catedrático 
con Ricardo Bartolomé y Más, y nieta 
de los difuntos condes de Cabarrús, y el 
capitán de Infantería don Ramón de 
Valle-spín y de Zayas, sobrino del ex 
Presidente de la República cubana, se-
ñor Zayas. 
Fueron padrinos la madre del novio 
y el padre de la desposada; y firmálon 
como testigos, por parte de la nov.a, el 
conde de Cabarrús, don Antonio Bar-
tolomé y Más y don José María Ben-
jumet; Pareja; y por parte del novio, 
el teniente coronel de Ingen eres don 
Arístides Fernández Matheu, el diputa-
do a Cortes don Angel Torres Alonso' y 
don José Escobar. 
Los nuevos esposos salieron en viaje 
de novios para Francia e Italia. 
— E l lunes próximo, en la iglesia de 
Santos Justo y Pástor, de Barcelona, se 
celebrará el matr monial enlace de la 
bellísima señorita Carmen Rivas y 
Sáinz de la Torre, de distinguida fami-
lia cordobesa, con el joven ar stócrata 
don Francisco de Miquel de Veciana, 
abogado, oficial honorario del Cuerpo de 
MOZCG de la Escuadra. 
—Se anunc a para muy en breve, en 
Sevilla, la boda de la encantadora seño-
rita Loló González de la Vega, con el 
conde de Romeral. 
— E l pasado domingo, dia 30, ha sido 
pedida en el Pazo de Mal vedo (Oren-
se) a sus tío î los señores de Saco y 
—rce, la mano de la distinguida seño-
rita Blvi Condes, por don Alfonso Abei-
jón, para su hijo Antonio, jefe de per-
.1 de la fábrica Firestone Híspanla, 
de Bilbao. 
San Alberto y San Cayetano 
Pasado mañana celebrarán eus día.s 
la niña María Cayetana Stuart y Silva, 
hija de los duques de Alba; el duque 
de Santa Elena, los marqueses de Cam-
po Santo y de la Torre, los condes de 
Fuente el Salce, Aguilar y de San Fé-
lix, y los señores Aguado, Egaña y Bar-
gés. García del Busto Martin Artajo. 
Pérez San Millán, Sánchez Roldan y 
Urbaneja. 
Viajeros 
Han marchado: a San Sebastián, el du-
que de Sueca y el marqués de la Mar-
lesina; a Avilés, los condes de Villada; 
a Puenterrabía, los señores de González 
Hontoria (don Manuel) y sus hijos; a Al-
zóla, don Francisco García Molinas; a 
Cestona, doña Dolores Quintana de An-
gones; a Zumaya, la señora viuda de Ur-
cola; a Arciniega, el doctor Castresana; 
a Tortosa, don Diego de León. 
—Se han trasladado desde su finca 
"C'au Amat", cerca de Tarragona, a 
Font-Romeu, los conde de Egara; de Bar-
celona a Comillas, la marquesa de Sert, 
y a Lourdes y San Sebastián, la marque-
sa de Retég. 
— E n Puigcerdá. pasan temporada los 
marqueses de la Mesa de Asta; los se-, 
ñores de Sagnier-Muñoz con sus niños y 
su hermana, la señorita Maruja Rianza-
res; los señores de Güell-Sentmenat e hi-
jos, y don José María Anglada Albareda. 
—Después de pasar unos días con su 
familia en Santander ha regresado a Ma-
drid, haciéndose cargo de su despacho, 
el subgobernador del Banco de España, 
don José Suárez de Figueroa. 
Aniversario de la duquesa 
viuda de FCrnán-Nuñez 
Mañana, domingo, se cumple el pri-
mer aniversario de! fallecimiento en 
Benlín de la duquesa viuda de Fernán-
Núñez. figura preeminente de la socie-
dad española, en la que siempre será 
recordado su nombre. En sufragio de su 
alma se dirán hoy y mañana misas en 
varios templos de Madrid y provincias. 
Les duques de Fernán-Núñez y to-
dos sus hermanos rec ben, en esta tris-
te fecha, numerosas pruebas de recuer-
do hacia la ilustrhe dama desaparecida. 
A eses testimonios de pésame unimos el 
nuestro muy sincero. 
—Mañana se cumple el pr'mer aniver-
sario de la muerte de don Miguel AI-
varez Moya, conde de Chacón, y el dia 
24 el séptimo de la de su esposa, doña 
Carmen González Castejón. En sufra-
gio de ambos se dirán dichos días var as 
SANTANDER, 4.—Las clases del cur-
so intensivo de Acción Católica para se-
minaristas en el Seminario de Corbár. 
han comenzado con arreglo a los si-
guientes programas: 
ACCION C A T O L I C A (Teórica y prác -
tica).-Concepto de Acción Católica. 
Profesor, señor Bellón; Los fines de la 
Acción Católica. Profesor, señor Enri-
que; E l Apostolado de la Acción Cató-
lica. Profesor, señor Hervás; L a forma 
de organización. Profesor, señor Escu-
deiro; L a necesidad de la Acción Cató-
r ía . Profesor, señor Nolla; L a Acción 
Católica y la Jerarquía. Profesor, señor 
Bellón; L a Acción Católica y el Clero. 
Profesor, señor Enrique; L a Acción Ca-
tólica y la Política. Profesor, señor No-
lla; L a Acción Católica y las Obras au-
xiliares. Profesor, señor Escudeiro: La 
Acción Católica y las Obras económico-
sociales. Profesor, señor Hervás. 
D E R E C H O PUBLICO E C L E S I A S T I -
CO.—La Iglesia: sociedad perfecta, ju-
rídica e independiente. Potestad legisla-
tiva, judicial y coactiva (cinco leccio-
nes). Profesor, seño- Bellón. Relaciones 
entre la Iglesia y el Estado. Autoridad 
del Estado, de la Iglesia. Sistema de re-
laciones mutuas (cinco lecciones). Pro-
fesor, señor Nolla. Materias, mixtas. Lai-
cismo. Modernas libertades. Tolerancia. 
oncordatos (cinco lecciones). Profesor, 
señor Hervás. Sujeto de la potestad ecle-
siástica. Inmunidades eclesiásticas (cin-
co lecciones). Profesor, señor Escudeiro. 
Derechos de la Iglesia: a) Enseñar (es-
cuelas); b) Sacramentos; e) Sacramen-
tales; d) Ordenes y Congregaciones re-
ligiosas; c) Adquirir y poseer bienes 
temporales (cinco lecciones). Profesor, 
señor Enrique. 
DOCTRINA SOCIAL D E L A I G L E -
SIA. — "RERUM NOVARUM". — 1, 
Cuestión obrera: solución socialista; 2, 
Cuestión obrera: solución católica; 3, 
Primero de los tres grandes remedios 
propuestos por León X I I I : L a interven-
ción de la Iglesia con su doctrina y con 
su acción; 4, Segundo remedio. La in-
tervención del Estado: a) en materias 
sociales en general; b) en el ordena-
miento de la propiedad y el trabajo; c) 
ante el individuo, la familia y las aso-
ciaciones; 5, E l justo salario; 6, Rela-
ciones entre el capital y el trabajo. Las 
huelgas; 7. L a intervención de las Aso-
ciaciones obreras y patronales (tercer 
gran remedio). Sindicalismo cristiano. 
"QUADRAGESIMO ANNO".— 1, Fin 
de la "Quadragesimo Anno" y frutos de 
la "Rerum Novarum". según la misma; 
2, E l derecho de propiedad y su uso; 
relaciones entre el capital y el trabajo; 
LONDRES. 4.—Comunican de Roma 
a la Agencia Reuter: 
Por noticias oficiales se sabe que vi 
Pal iques femeninos 
E P I S T O L A R I O 
 í — 
general Balbo ha abandonado toda ten-
tativa de regresar a Italia por la vía 
de Irlanda 
E n efecto, las malas condiciones at-
mosféricas hacen imposible poder con-
tar con las catorce horas de buena vi-
sibilidad necesarias para la ruta sep-
tentrional. 
E l general orgauiza ahora, por lo tan-
to el regreso vía las Azores y se es-
pera que todos los preparativos estén 
terminados para el día 9 o el día 10 
del mes corriente. 
SAN JUAN D E TERRANOVA. 4.— 
De fuente autorizada se declara que la 
escuadra aérea del general Balbo no po-
drá reanudar el vuelo antes del sábado 
próximo por la mañana. 
. . * * * , 
KOENIGSBERG.. 4. — E l estudiante 
de Filología Schmidt ha batido el "re-
cord'' mundial de duración de vuelo en 
aparato sin motor con un avión de tipo 
"Gruñan Baby", al que había puesto t i 
nombre de "Bruno Loerzer". 
Se ha mantenido en el aire sobre 
Frischenhaff treinta y siete horas, p ês 
se elevó el jueves a las s'cte horas trein-
ta y dos minutos de la mañana. E l "re-
cord" anterior lo poseía un norteameri-
cano con veintidós horas de vuelo. 
Schmidt tiene veintisiete años, y 
desde hace tiempo tenía el propósito de 
batir el «record» del norteamericano, 
sin lograrlo. Ayer despegó sin pensar 
en batir el «record», y es cuando lo ha 
conseguido. Prueba de que no tenía esa 
intención es que se echó al aire con 
débil viento Norte y con sólo dos boca-
Ariel (Madrid).—Amable y simpáti-
ttttttttttttttshrdl cmf ñvbg cmf sh eoo 
ca, por todos estilos, su estimada, joven 
lector y consultante. L a .respuesta, héla 
aqui: se ha i-do llamando para realizar 
prácticas por ordem de méritos, cerran-
te el curso, y el número de plazas es li-
mitado. No se desanime y dé tiempo al 
tiempo. 
Telmo Brea (Barcelona).—¿Que qué 
opinamos de su extensa y... formidable 
epístola? Pues, sencillamente, que aun-
que no suscribimos todo cuanto en ella 
dice, reconocemos que d ce usted verda-
des como puños, y que "brea" usted a 
mucha gente de antes y de ahora, que se 
lo merecen. S!, amigo "Telmo", aquí no 
nos duelen prendas; venga esa mano. 
Sembrador de la verdad (Zaragoza).— 
Dice usted: "Sigo oyendo y leyendo fre-
cuentemente que Fulano o Zutano "pres-
tan sus -serv cios a tal o cual Empresa", 
y cada vez que leo u oigo esa frase, me 
pregunto: ¿es exacta?, ¿es cierta esa 
pretendida servidumbre del trabajo res-
pecto del capital, hoy sobre todo?, ¿no 
se trata, mas bien, de dos elementos que 
colaboran y se completan, dentro de una 
absoluta beligerancia? ¿Qué me dice 
"B¡ Amigo Teddy" ? Que, efectivamente, 
capital y trabajo son cooperadores en la i 
obra, que sin uno de esos dos elementos 
no puede realizarse. Un centro de ense-
ñanza neces ta recursos materiales para 
su instalación; pero sin profesores, sin 
técnicos, no habrá tal centro; e igual-
mente un consultorio, sin facultativos, y 
un periódico sin literatos, periodstas, t i * Í 
pógr^fos, etc., etc. L a consecuencia es 
clara: No se trata de prestación de ser-
víc'os a tales o cuáles personas consti-
tuidas en empresa (capital), sino a la 
obra común, en la que el trabajo, sobre 
lodo el técnico, representa exactamen-
te la mitad de d cha obra. De ahí se 
deduce otra consecuencia: la de que 
capital y trabajo actúen en cristiana y 
perfecta armonía, existiendo, debiendo 
existir, al menos, entre ambos una com-
hizo fa,vorable el viento, y entonces 
continuó en el aire; por la noche se le 
indicaba la dirección del viento con un 
lienzo blanco iluminado con el resplan-
dor de varias hogueras. Ni que decir 
tiene que durante todo el dia han esta-
do llegando telegramas de todo el te-
rritorio del Reích, interesándose por el 
vuelo. 
Podía continuar volando 
misas en diversos templos. A la aristo-
crática familia de los finados recorda-lel justo salario; 3, Reforma de las Ins-
mos nuestro pésame. jtituciones: a) del Estado y su política 
leconómico-social; b) de la política inter-
nacional en el mismo orden; c) de las 
Asociaciones obreras; 4, E l nuevo orden 
social corporativo; 5, Principio directivo 
de la economía y reforma de costum-
bt-es; 6, Cambios en el régimen capita-
lista: sus consecuencias y remedios; 7, 
Cambios en el socialismo. Catolicismo y 
socialismo; 8. Campo de acción y táctic 
de los católicos. 
Lo que pagará Salamanca 
por la enseñanza 
AI quedar s'n escuela desde prime-
ro de enero dos mil niños 
De momento gastará el Ayunta-
miento 85.000 duros anuales y 
en años sucesivos 50.000 
SALAMANCA, 4. — "La Gaceta Re-
gional" publica un comentario sobre los 
enormes gastos que tendrá que realizar 
el Ayuntamiento para sustituir la en-
señanza religiosa. Dice que, según unas 
declaraciones del concejal radical-socia-
lista señor Zotés, quedarán sin escuela 
desde primero de enero 2.000 niños. E l 
periódico agrega que esto originará los 
siguientes gastos: Suponiendo que 50 
alumnos acudan a una escuela, se pre-
cisarán 40 de nueva creación, cuyos lo-
cales, al precio medio de 50.000 pese-
tas cada uno, sumarán dos millones. E l 
Ayuntamiento, por conveniencia y ra-
pidez, arrendará los locales precisos, 
fijando una renta media de 1.500 pese-
tas, quedará un total de 60.000. Los 
gastos de instalación los fija el perió-
dico en 5.000 pesetas por escuela, arro-
jando un total de 200.000. Nada pone 
de los sueldos de ios dos maestros, por 
ser de cuenta del Estado. Dice, por úl-
timo, que de momento el Ayuntamien-
to se echará una carga anual de 85.000 
duros y para años sucesivos de 50.000. 
Todo esto para sustituir una enseñan-
za que se daba ahora gratis. Pyegun-
Sí* Z^-.k0teH^ franca, sincera e incluso 
afectuosa, presid da por la común aspi-
ración de engrandecer, perfeccionar y 
superar la obra, que requiere inexcusa-
blemente ambas aportaciones: capital y 
trabajo. 
T r e s jóvenes católicas (Salamanca).— 
¿A Roma, sin dinero para el viaje? 
Efectivamente 6,3... un problema. QueJ 
además, no tiene solución, salvo que las ?. 
lleve a ustedes a la c udad del Tiber uní 
aviador amigo. 
Que nada sabe (Valencia).—Está 
"bien": y ya habrá observado en los 
grandes hoteles que persona-s d:stingui-
das las dejan en sus equipajes. 
Un estudiante (Mogente, Valencia).— 
E l señor Grana t.ene publicado un ex-
celente libro de Period smo. Diríjase al 
autor. 
Maestro que desea saber... (Casti-
lla).—Con gusto le complacemos res-
pondiendo a su consulta que en el pro-
grama de Acción Popular y en el apar-
tado X del mismo se dice: L a fórmula 
para la resolución del problema de la 
enseñanza, no puede ser, a juicio de 
Acción Popular más que una: libertad. 
L a libertad del que enseña no es más 
que el desarrollo natural del derecho 
individual de comunicar a los demás 
lo que sabe. L a libertad del que apren-
es derecho de elección indiscutible 
K O K N I G S B E R G , 4.—El campeón del 
mundo de vuelo a vela, señor Schmidt, 
que aterrizó después de una permanen-
cia de treinta y seis horas y treinta y 
site minutos en el aire, ha manifestado 
que hybiera podido permanecer volando 
mucho más tiempo, pero que había obe-
decido las órdenes de la Unión Aero-
náutica Deportiva, que no quería ex-
por.erle a los peligros que suponía un 
aterrizaje nocturno. 
"Record" de paracaídas 
Hoy ha dado el secretario de la Con-
federación de Padres de Familia, señor 
Torre de Rodas, una conferencia sobre 
dicha organización. 
H o y , u n a A s a m b l e a d e 
l a b r a d o r e s d e J a é n 
Para estudiar las bases extremis-
tas que les han presenta-.io 
L A CAROLINA, 4.—Mañana, a las 
once, se celebrará en esta local dad una 
gran Asamblea de ag icultor:s, a l i q m 
asistirán delegaciones de toda la pro-
vincia. E n esta Asamblea, que carecerá 
en absoluto de carácter polít'co, se es-
tudiarán las bases de trabajo de ten-
dencia extremista que han s:do presen-
tadas a los patronos de esta prov:nc:a. 
F I D F R A T F i'KBciofs ,, 
L . L . t-VÍ-XJ-^l 1 1- SÜSCRIPCIOI* 
Madrid 2,50 pesetas al m<'s. 
Provincias 9 pesetas trimestre 
HAGO A D E L A N T A D O 
F R A N Q V E O C O N C . (TADO 
ta al alcalde de dónde se sacará el di-
nero, ya que la situación de la hacien-
da, municipal es crítica. 
MOSCU, 4.—El aviador Evde Kimov 
ha establecido un «records de salto con 
paracaídas. arrojándose al espacio des-
de una altura de 6.700 metros. 
No abrió el paracaídas hasta trans-
curridos ciento ocho segundos, o sea, 
cuando la faltaban 480 metros para lle-
gar a tierra. 
La estratosfera 
B R U S E L A S . 4. — Habiéndose regis-
trado averías en la barquilla de «mag-
nesiurn» en las experiencias de presión, 
el señor Cosyns no podrá efectuar su 
ascención a la estratoesfera antes del 
15 del actual. 
* i * 
N. de la R.—Esta es la segunda ave-
ria que se produce en el globo. Ante-
riormente, se habían encontrado rotos 
de 
en el adulto, pero no menos indiscuti-
ble en el padre, de idéntica manera 
cuando lo ejerce por sí mismo que 
cuando confía a otros ese cuidado, como 
correlativo que es a su obligación, im-
posible de desconocer mientras la fa-
milia exista, de educar e instruir a sus 
hijos. 
Firtias de Córdoba (Córdoba).— Igno-
ramos la dirección de esa «estrella» del 
«cine», llamada la Venus de Alemania. 
Pepito. Saturraran (Guipúzcoa) 
barquilla, y se atribuyó a actos de «-sa-
botage», por lo cual, hubo que montar 
una gué.rd'a alrededor de los locales 
donde está el globo. 
los cables que unen el globo con la Que 638 chica le haya «.complicadó» el 
veraneo no es cosa del otro jueves; que 
«traiga de cabeza» a la colonia mascu-
lina, tampoco, si, como usted dice, es 
una «castigadora» doctorada en coque-
tería. ¡Lo grande es lo otro: que usted 
nos '-encargue» la conquista de la in-
teresada, aunque sea por carambola! 
Hombro^ francamente, el ruego es ex-
t -ñvo. En todo caso, seriamos nosotros 
los que nos instalaríamos en Saturra-; 
ran «a ver qué pasaba»... 
«M'-ss» adriles (Madrid).—Es vew 
dad. tiene usted razón: son ya dema-
siadas «Misses». Lo de siempre: nove-
leros y exagerados para todo... Yg 
además, a propósito de «novedadegj|| 
que llegan aqui... cuando han dejado 
de serlo hace «un ralo, fuera de Es-' 
paña. Ya vs usted: la «novedad» del 
socialismo, por ejemplo. 
C o r i n t o a p u n t o d e s e r 
d e s t r u i d a p o r e l f u e g o 
Varios millones de pérd'das 
ATEfNAS, 4.—Un fornrdable incen-
dio, ha destruido parcialmente el gran 
mercado de Corinto. Las pérdidas se 
evalúan en varos millones de dracmas. 
En un principio se temió que ardie-
ra la ciudad entera, pero la nterven-
ción de todos los serv c'os de bombe, os 
dyiponibks hizo que solamente ardiera 
el histór co mercado de la plaza "Agirá". El Amigo TICDDY 
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LO OÜE NO 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha pterj 
E L D E B A T E por EmiMo Carrascosa) 
longado silencio dijo lentamente, con voz grave y 
pausada: 
— E s una gran lástima, mí pobre Victoriano, que no 
hayas sabido mirar a Armela: su alma es transparen-
te y límpida como el chorro de agua que sale de la 
fontana: ningún mal pensamiento ha proyectado nun-
ca la más leve sombra sobre su pureza. ¿Por qué. Dios 
mió, no has acertado a vería tal y como ella es? 
Y sor Angélica y Victoriano Gerbelle mezclaron sus 
lágrimas. 
L a religiosa prosiguió al cabo de un rato, con voz 
enternecida como en pocas ocasiones: 
•—A mi edad, los corazones humanos no tienen se-
cretos y los viejos leemos en ellos con la misma facili-
dad que en un libro abierto. Esta es la razón de que 
esté convencida de que el tuyo está lleno de un sincero 
arrepentimiento y de un intimo dolor. 
—¿Y no te mueve esa convicción, tía Angélica—in-
quirió implorante el diputado—, a compadecerte de mí, 
a tener piedad de tu desdichado sobrino? 
—Sí, por cierto. Voy a hacer todo lo posible porque 
dejes de sufrir. 
—¿Qué quieres decir coa eso?—exclamó impetuosa-
mente Gerbelle, cuyo rostro se iluminó de alegría. 
—Que mañana, si Dios quiere, cuando la marea esté 
alta, embarcarás a bordo de un sólido velero, propiedad 
dé uno de esos bravos pescadores que acabas de ver 
en la procesión de Santa Ana, de uno de esos hombres 
de fe, que descalzos, para que las piedras del camino 
desgarrasen sus pies, han venido en cumplimiento de 
una promesa para darle granas a la Patrona por el 
auxilio divino que por su intercesión han alcanzado más 
de una vez en horas de peligro, acaso cuando estaban 
a punto de perecer. 
— ¿ Y ese velero...? 
—Te conducirá a un sitio que yo le indicaré oportu-
namente al patrón del barco. 
—Ai sitio en que se oculta Armela, ¿verdad, tía Dul-
ce?... Sí. no es preciso que me lo digas; lo adivino en 
la expresión bondadosa de tus ojos, en la satisfacción 
que te proporciona la práctica de esta buena obra, de 
esta obra de caridad que vas a hacer conmigó... 
Victoriano Gerbelle cogió entre las suyas las manos 
afiladas y exangües de sor Angélica, y en un irreprimi-
ble ímpetu de gratitud, las besó rr-petuosamente. v . i 
ron veneración. 
E ' joven diputado se sentía otro hombre nuevo y ¿.o 
acertaba a comprender lo que pasaba en su interior. 
¡Al fin iba a terminar el suplicio que tan crdelménte 
le martirizaba! Ya no le separaba de la ventura sino 
1 un tiempo relativamente breve, unas cuantas horas que 
no eran nada comparadas con los días larguijimos e 
interminables que tan a prueba habían puesto su pa-
ciencia. 
L a fiesta del Perdón tocaba a su fin. 
E l sol ponía la gloria de sus rayos en el tejado y en 
el campanil de la ermita y no tardó en ir a hundirse, 
como un globo de oro, en el horizonte, allá en ¡a línea 
lejana en que la infinidad del cielo y la inmensidad del 
mar se fundían en un estrecho abrazo. 
Los devotos peregrinos, terminadas sus oraciones, 
dispusiéronse a emprender el regrero a sus hogares 
Y las gaitas bretonas comenzaron a expandir por el 
espacio y a saturar la campiña con las dulces y me-
, lancólicas notas de los aires regionales. 
—Mañana, tan pronto como la subida de la ma-
rea favorezca la navegación—pensaba jubiloso Victo-
riano—, partiré hacía el lugar en que me espera sin 
esperarme. Tía Angélica me indicará con toda pre-
cisión el camino que debo seguir. ¡Ei camino de la 
dicha! 
XVI 
j A 1 f i n ! 
No fué posible embarcar en las primeras horas de 
la mañana del dia siguiente, como se esperaba. Una 
violenta tempestad, no anunciada por ningún presa-
gio, se había desencadenado durante la noche con fu-
ría pocas veces igualada; los truenos habían retum-
bado sin interrupción, poniendo inquietud y temor en 
los ánimos más serenos; los relámpagos habían incen-
diado el firmamento, y de las nubes cargadas de elec-
tricidad se habían desprendido cegadoras exhalacio-
nes que nadie sabia dónde fueron a caer: el mar se 
había ensoberbecido y las olas, con sus cabelleras de 
espuma al viento, habían asaltado con furia las lan-
chas, barcas y botes amarrados en el fond^dero E n 
cuanto a las embarcacijone? sorprendidas por el tem-
poral en alta mar. habían tenido que apresurarse a 
j cargar toda.̂  las velas con objeto de entrar de arri-
bada forzosa en el puerto más próximo. 
Estas circuns'.ancia.s oontrarl.lron extraordinariamen-
te a ViCtóriáivi Gerbelle. que se desesperaba ante la 
imposibilidad de partir. Había 'legado a la playa con 
la sola idea d*. saltar a bordo, que venía acariciando 
desde la noche anterior, y no se resignaba fácilmen-
• te a renunciar a un pcn3amicnto que tan dichoso lo 
hacia, ni a demorar la realización de un deseo que 
se había convertido en su obsesión. 
—¿No se atreve usted a que nos hagamos a la 
mar, José?—le preguntó al hijo de Fantic. 
—No—respondió el marinero mientras contemplaba 
el horizonte—; me gusta muy poco el cariz del cíelo. 
—Intentemos la travesía, sin embargo. Se lo ruego 
encarecidamente. 
E l marinero se quedó mirando a su interlocutor, 
pero no dijo nada. 
Victoriano Gerbelle tornó a insistir con cabezonería 
verdaderamente bretona, aunque no era hijo de la 
tierra. 
—Le prometo ser tan bravo como usted—dijo—. Sa-
bré mirar el peligro cara a cara, enfrentarme con él. 
Ahora, José movió la cabrza; luego se encogió de 
homb:os y,, al fin, respondió con absoluta impertur-
babilidad: 
—¿Es que no hace falta estar completamente loco 
para hacsrss a la vela cuando, como ocurre en estos 
vnónento,-. parece cy.e tddos lo? navegantes que pere-
cieron ahogados, qua el Occ?no eng;-lló, lanzan las-
timeros gritos de agonía entre el entrépito de la re-
saca? Si usted tuviera ácoE.tvmbrado el oído, como lo 
tengo yo. no dejaría de percibirlos, distintos y c'sros. 
—¿Qué hacer, entonces? ^ 
—Una sola cosa: esperar 
—Pero eso es perder un. tiempo precioso 
José respondió sonriendo: 
—Supongo que lo que le interesa a urted es llegar 
a la isla. 
—¡Naturalmente!—corroboró Victoriano sin compren-
der el sentido de las palabras del pescador. 
—Pues, entonces—replicó el hijo de Fantic con la 
convicción de quien sigue un proceso lógico—, vamos 
a esperar. 
—¿Mucho tiempo? 
— E l que sea preciso. No aguardar a que el mar 
se encalme, una vez pasada la tormenta, equivale a 
quedarnos en medio del camino. 
—¿Tan peligrosa es la travesía? 
i —Iríamos a hacerles compañía a los muchos cadá-
veres que hay bajo las aguas en ese cementerio sufr-
marino que tan pocos atractivos tiene. 
Una impaciencia indecible y creciente de hora en 
hora se apode, ó de Victoriano Gerbelle. Ardía en de-
seos de ver cuanto "antes a Armela, y la necesidad 
de aplazar el viaje le contrariaba extraordinariamen-
te. ¡Hasta los elementos de la Naturaleza luchaban 
contra él, declarándose sus enemigos! Ahora, ya que, 
no otras dificultades, era la tormenta la que se alza-
ba entre ellos separándolos, manteniéndolos a dis-
tancia. 
El robusto marinero, que no dejaba de otear el cie-
lo y el mar, advirtió de pronto: 
—Ni embarcar, ni permanecer en este sitio, donde 
podríamos correr grave peligro. Tenemos que buscar 
un refugio. 
—No acierto a adivinar lo que podemos temer ha-
llándonos en tierra firme. 
— E l huracán, que no va a tardar en desencadenar-
se—re-pondió José—, nos arrebataría de la playa y 
nos arrastraría mar adehtio con la misma facilidad 
que a una brizna de paja. Ya se conoce que no está 
usted acostumbrado a las tempestades de la costa bre-
tona. Son terribles. 
—Pues por aqui no veo lugar que nos brinde abri-
go—dijo el joven diputado, no sin cierta inquietud que 
procuró disimular. 
—Sí lo hay—objetó el mozo—; venga usted conmigo. 
E indicó con la mano una concavidad practicada en 
la costa brava, especie de gruta, en la que, una vez 
dentro de ella, podrían considerarse completamente s«' 
guros. 
Victoriano Gerbelle contemplaba en silencio, y n0 
sin admiración, a José. E l hijo de Fantic era un mu- -
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